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V.H.. XV. NO. I t .—Klii l lT TALKS HI It-'.IVV. I f l l l l l VKV rrva vtom THB COPY—»3.I>» A n u n 
CHAMBER OF COMMERCE TO HOLD NIGHT 
BUSINESS SESSION TO OVERTAKE WORK 
ST. CLCUD CHAUTAUQUA WILL OCCUR 
ON THREE DAYS, MARCH 8, 9 AND 10 
11 l i l t ' U.Mtli tl.l.V l i H l i l l n l l l n I liiilll | 
i ' r .if l tiiiiuii-i'ii' renter do 3 li araa da 
i 'I ta Otis n D If hi im -iii.'s-i aotelou j 
• ui'M TSS ij;iv ii |. i r i tari . ' ill> , 
• hniiiiH.iiii bualUBsta mat-tens1 tlm 
u n d e r i -iiii.s|ili>i-||tluii. nml wlili-li 
Id imt 'ir glreaj tin* proper nttau 
al tlie •hurl Lataaloiia bald in taa 
I..n n ith iiu' Imi. ii 
Tha dike tllniiiK nihil* arni nihi l tn 
»'it |mi it v vv In ii I ' i . - i . i i i i t 1 ';.:!;•.•:• 
11 iimi ilu* aaaalon i<> iiriii'v vaaterdaj. 
a alia I b ami an^ojrad bg i he 
taring, Unahntaa mat ten were ink 
tn ui> untl iiht|M)Mi*fi i.r ns Tur ns pea 
. he 
it.v. A \v. Hull. i»f iha in ' ' • iti 
A-*-", iul hm, ir|Mit*ti*tl to the i humher 
4.1 t ixitni.T.-i* thni li.i* virions erg*** 
i"lis pronoaad to i.r meiefad into 
I -nn i-t i Inti hul nil IIKI' I •<> tin-
l l l |* .e l l lonl . Mlllt III* WHS 1HIW l l ' l l ( l \ 
i" ptt for,*,iir,l with tin- work nf er* 
d n i 'I'll,' t ' lllllllhlT nf t'nlllllll I'll* 
• ad to im ntsh ti place ..r meei ini 
i in . o npernte aj iih tha Tourist 
i n in every manner D m 
ttu dlacQaaieai n arai 
n iiniiiuiiiai •k leu , be m a d e 
lei f i :u v nt th T o m isi * . tub M 
11 n i a . i i . i -Mil,i ba i ..ht inn. ' i 
i u' " rl ' i'i* • Rev Hull | 
t i l l • l l V l l t l T nf * 'nimilt-I 'H' to 
• iiniir la.»tli n candidal*' ••••• 
ninl mn* for :i \i e i.i.'.-i.h'iii ,,' 
Tottrla. «'!"•' A I'lh.if t.f Iha-
imi-. 11 i'i •' nut 11 iv ,'N of tha orajanl 
• ns will ba bald in ii li>a .Im*- i" 
en 11 ii gatjeral meeting ta per fled tba 
I'll* t i.iiiiiiiM n lunch for this 
. OTSt -I .1 .l>>hn**inii. .1 W I'M il 
MI.i i: II ii..in. k Mr r. it Be? 
.it aaatatf-d m larrhui Tbs "inintf 
: mimim-ed fnr ni*\i ivn-k Is M I" ' 
knea: IX it- attaaeb. Cap! Orawfo-rd 
e l K Malhoy. 
tits. Foster ri-|intliil th.- i , turn 
) uant nf tlu> St. * lin'tl films, niiil WIIH 
aekad lo arrange t >•  another *lv>\\ ul 
tminr before Bending tlie reel*, iiniih-
Wlll'l agt i lu , 
Tin' i-i\ ••' itatug romnitttea a ai His 
• us-('.I, nn.l alnrfJ si.nii- chiint;.' • bad 
i (*» ti iiuiiic it araa iUaTffMted thai taa 
('(iiiiiuliici- reoigHUlae ninl set raad* te 
In 'hu- junto real ttesb thi**. ttftimg 
Th. matter «.r securing < ity dellterj 
from tin' lot ul poatofflaa araa bfougbl 
op and it rrai rtpoi tt I I bal etv. on, 
aging leiII-IS luul hi'i*ii received from 
tba th'iiniiiiiciil :n Wnshitiielnn, still 
liiK tin* < ninllliiuiN tlmt iiiii.-1 hu met 
ii order tO secure tfala relief nl llie 
local (>rri..-. 
I'r.'f. r . iv i>nvis, principal of tho 
i t rinmi 11mil sciiiMii, brangbl M> 
(• if iln- iissi'inhlv the mutter af pru-
vlilltm noon dny lit!icli for tht* m-hoo! 
children. Hi* MVM » report on "otidi 
limis tlmt makes MIIN work n e e s s i ry 
I relutisl what luul already In "ii 
dona hv Hi'- Ti i i ' i ' t i l Teacher Asrt.niii 
r inn l l Wilt K! tiled th i l l t in* l l l lu l i . -s 
wni ih l IM- Mi'i'vi-.I Mt I I I I ear ly data, nml 
Iii ni.icr to aastat In tba miicer tba 
( 'h Hill er " I I ' " l l l l i . ' ' I I I' \ ntl 't l In i o n J 
tribute sin eneb nVta to help baar 
• be e j p i i i - , ' -
llc.ii|t|ii;ir((*r*. r.»,ur.ir 
it hns been Doted thai the lien Iqnm 
icrs nf ihu t'h.imher of •'• 'ommei • 
bet-omlnn ;i p(*ptil ir plan fot rlaltora, 
and M '** nrjj-isi tlmt ptetj one ba dl-
rerted I" thai office for hiformathm 
li N ihe end en r or of tha offl ara and 
nirmhers to niiniilln aemrata int.'inin 
linn innl keep sinji* on file nt (h<< - i 
i i, »• \ i-i i n n - ti. ii,i-ii reflarencaa In 
ihis line me snij, iti-,1 ti mn mi\'.ii.. 
e/bo 'I.I* .'iiu i niii i' of Ki'naral In-
i.T»*-i ;•- tin* i • hih nnd i 'Ial *i-i 
V -' "i nf iiitnii'tlv.' ,h*-imi i- tn 
iuu pin II m*. I sn t hut anyone pneelnaj 
in-nr ih* office :imy botlra the 
. Io I) I 'i bU •' ' i • ' e . l M o|»> 
sf in- proa.ram for tha text Bt Ohind 
•'\ .HH.I U.|Uil. l l l i . t (III- i h l t . ' s s r ] t n l ' Un-
i-iitfiliiiiinietii IM utmoiinccal (is ThttraV 
day, Prldav nmi s.i i nr.i.iy, Karcfa h. 
J nml Hi. 
ih.' plana of tin- local rowmltaaa nre 
tn imhi ihe •aaalnna In the 'J. A. It. 
Hull. Imt this hns imi been .lefinliely 
s c t l l e i l . A limelln-B- uf I h , . n m m l l t e . ' I s 
•.. !..- i n ' , 1 . . . . . i i Wlit ;. a l l . ! . - i , . i : - - vail l 
h e v v n r k i s l m i l l l l l t l i i h i i n n i K ' i s l I n t e r . 
The piea/ran this year will he of 
the lil(cliest elm nti'ti t of eiitertniner**' 
I ln-miuliotit, mul IH II n nmi II . c l aa fol 
Inv*. s . 
Marrli 8—Afternoon 
The t n l l ins Him . K i i t e r tn inn ion t 
' h i ' .Mv>l.-riniis I r w i n . M i l l i e uml F u n 
.LetHnra 
l nu ' ' 
ll". M. Klehelht ' lKer 
• l i e I n n Win. T h l o l U II 
Night 
i '. M. Ki. h e l h r r u e r 
' T h e Ilisl l l n r l z o n " 
I'lie M y s t e r i o u s I r w i n Msicie nnd F u n 
T h e Col l ins iMin I 'm e r t n l n n i o n t 
l e c t u r e 
March 9 \flernaaa 
ivr rv ' s v.- Olde \ . w Knjlnnd Choir 
Stanley Upton Mock Lacture 
"Thi Uitih Mlaaion of Won an" 
NiKht 
Stiuile.v I | .l ' .n Mn. k Lecture 
"Mil In Btreel vs. l,ro;nlun.\'' 
l 'erry's Vi- Olde \ ' \ v Krii-'liiiiil flmir 
Marih HI—Afternoon 
iveli-s nml |'c;ir-.il! "The Jestcfs" 
Guy Ni»n -.1' Bingham Laotnra 
"Kiinil;:nieNl;il> of ltushiesH l'rnspev-
fty." 
Nik'ht 
(Juy Morse IthiKluim Lis: ure 
"Your .Imerlca Wlint Will You Do 
W i t h I t V 
iiifies and Pearta 11 "The JeHters" 
A McKinhy I»ny parade v:is held 
Mot-tiny nftenmon hy, the Daughters 
of Veternns and (J. A. It., followed hy 
ii prncram In tha <1. A, It. hall. 
Mr. nnd Mrs. W II. Tunnicliffe, ..r 
Siint'ord. areta week end vlsltora In 8t. 
i 'loud last S.iiut'.lny. 
MEETING OF RED CROSS CHAPTER OCCURS 
NEXT MONDAY EVENING, 7:30 O'CLOCK 
PRESIDENT BTATE LEAGUE OF 
WOMKN VOTERS BTOPS HERB 
INKOMK HOHK 
Mr. 1 Mrs. ,1. It. O'Hara, ol I I • 
Wn- th . r i a , M i * : rl H H • i. atra 
11 i s initi : Mr* I i\ Ue.-il. Mrs. 
n l P , i i m | w e n * Ki i e s tK 
[ T ' I * l i t ; i . . i t H o t e l S l l i l l l d l t .V 
• renlnjt, arhlle f*nroutc to their homaa 
from st Peterahurg, e/hera they bad 
i.een iii attendai i Iha eonyentlon 
of t he l l n r i . h l l . e -um of W o m e n Vol 
era, 
I tn I B. O'Hara is Btata PSMI* 
den.t of Ihe l.eicm-; Mf's. 11. ( . Seiieiii. 
Is publicity ehiiiritiiin ; Mrs. Hi-nry 
llntii k IH i-ountx . linii umn for 1'itlin 
I, I*. HAhKK IM IIJUNti 
A MOllKKN IIOIIM 
L. I.. Baker is butldino: n modem • 
i.iinmih'w for 0, /. Llppltictl al Kinii ! 
s i r e d ami New York uvi'inin. Tbe new i 
lml,-, ' w i l l | „ u . i s „ ;,-,.(•, .i | 
in I n i i l l n l nil the j . ' i * e l inn,! in the 
Hike, w i l h w.. ; n: : . - i ..ii w i th the 
c l t v nj '- • MI ' 11," h " ; - •, 
i er itrra ' ivii and 
will imike •fimehody i. P fortnhla 
imnie. M r i Ipp h *"t i h o* been for-
Miiiiie in hay Inn Mr. Buhirr n- con* 
tni.ti .r . a i he i- known ns one nt tha 
tgeet tiior.nn:ii buildera In tha city. 
Tin* wtuk bat fose Ebtvavd rapidly ' 
niiil the place will IH* n ;idy for m-.-u-1 
Tin- i'ii-t regular uwaitliig of tha 
' ' "! ' the i t , n I t ' hup to r Amer l 
run Red i m - s . will he beM in the 
•Chnmber of Commerce mom on New 
Vo.k avci , .Moii'hiy eretting, !*vn-
n m i y fi. 
When t l ie I t x i i l ehii i ' t .-r mot i • 
laaJaad tttss tbs rati ruU u.tee aaid 
in Nov "mlK'r, the election of offlcara 
ami adoption of a phui of work oniii 
ring in iMveiiincr, no rej.-'uiii' tueetlng 
thtte was chosen hri-jiusc ii prafl m'i'.--
Miiry to nwult resultis from lhe .\t 
hint n heii'ltpiii i h i s In complying v\ it h 
the artafcaj «»f ttu local elm pier to 
take up actfaa work In VMS, RaviBg 
decided fco eiupley n r»* ident nurse, 
henihpinrtera wan BOjtiftaal aud It was 
only two wcekH ago thut the nnrMc 
was secured nnd the araig undertaken 
under tin* dkwUoa of tba RUftvlga; 
...nimittee of eleven gppolntad bf 
Cl'iiirnian Parker. 
At n recent meel inn of this mm-
mittee the matter of retrular BMatlggl 
hchiR dlHoiiHaed it was da-etded to call 
tin* first regular Bieettng on K.hnmry 
•*, e/lth the Inteiitinii of holding ineel 
ing-. of the cbatpter nine a month, 
Tho coninitttee In eharga have nut 
lined the work for the nurse in the 
city, and this bai baan gotng forward 
with Inereaaing Intareal bach da] lira 
T,. II. Ada ma, arho was sent to fill the 
pi p *• hv t he div isinn ]ii','i(hpmrto"f* 
has iMfii kepi buay sin,.- iha dgj of 
her nrrival. nnd is i ting wMl hear-
ty cooperation from all the (reople. 
She has had e\pei i .n.c with wnrk in 
!•'inrhi.i before, and during the war 
arga in gorernmenl a/ork in tha moujg-
tanloru HCHUOUB of Ten -.-.-. Hlie is 
I lml n i i^h ly t i l pit hit' to handle Iho 
work to be dona berv. mid is anztuua 
In meet all the nicinhci- nf (In* chap-
ter nt the meeting aesl aiondtaga 
it !*• nrgrd thai all oiornlMin N 
I preaaati 
REV. BiHARPfc M T K M I A l t s 
CO-OraRATTON RBCEIVEO 
Hev. .1. M. S h a r n e ca l l ed at t h e T r l -
hinic .ifficc t o l a r lo c v p r e s s h i s a p p r e -
c i a t i o n f..j- thn h e a r t y eo o p e r a t i o n re-
eetved from the meop)s of St. Cloud 
In l h e ivviv, I s e rv ices , wh ich e i m e 
to n close las; S u n d a y , l i e d e s i r e s l o 
t h a n k all w h o agutoted m e\ erv w iiy 
in m a k i n g t h e meet lugs n success . 
All the f u n d s secured in St . C h m d 
w e r e IISIMI to h e l p pay for tin n e w 
icoapej tent whirl mis been purehaaatd 
by Kev. .Shai')M'. a n d the - in.-Mint ln-"k-
ad " ' l y • i i . " ' i i over ing the • o: t of a teat 
t h a t wil l seat UKKl p c e . l e T h e m w 
lenl will IK- used for l he fir I t l m * in 
Tampa, where itev s i i ; i i i ura*. enllod 
by telegram, and when' be trVHl < on-
due t a i*e/Ttral beginnltig on Feiuimry 
n t h . 
Ue\ aaai Ura, Bharpe ma tie ninny 
friend*- while .nudum* ini: their 
vices here win. will wish thaaa •neeeeg 
in future meet luge. 
Call i't the Woman's Exchange and 
see ihe Chinese luce. Very cheap. It 
KlSSIMMKi: BISINKHS < O i l . M . i : 
baffPULW OPPORTUNITY Tt) 
TaKTNG PEOPLE 
ODD FELLOWS TO HOLD 
IMPORTANT MEET-
ING TUESDAY 
Ni'\t Tateaday areninf then* will ba 
i • hi it mosl 'aipoiiaut imt-tiug ol st 
. ... i - :... N. ..-, I I I n l- . a n d 
. i miter* nml \ i-il in* I . , , ; ; , . . 
I gad t.a a l i e n , | W o i k in d e c r e e s b} 
uike plaeej In j id i l l i in i t to other im 
mt hu^mc-*. m a l ' e r -
i In- ii*eel ini; last T u e s d a y w a s a 
y e r | Interest ing aaaatoa, Met the tiit ' in-
• •• pi • rant ly tn ta r ta laar i b] 
;:.•; i n n t h . i - . w hen the heading 
i ni tne o i ' i i n ' was rcatclitsl. Koine 
aaipthtaa in this in,, are proailaad hat 
. *ttni nexi IhHNalay, 
ST. ( L O I I) IN MOVIES TO i.l 
SHOWN ON rKRRI AK\ HTM 
Reach ii'iinty t«r the League, and all i .m l H .y \H M aUort time. The pl.ee has 
ll-* e n t h u s i a s t i c , . | „h w m k e r s . | •„..,„ ,,,-,.,.,,..[ fnr ...,!,. , , , snmelm.ly wlm 
Th.- mv* cnnveniioii, in 10*4. will gjaattei a modern home, 
be held in Miami 
Th-- rlattora report neyenty-two del-1 OITOCERS ELECTED FOR 
agates ami hundreda -'f rlaltora al tha 
it ting held in St 1'eicrshiiru; anil 
HANK itt ST. <LOl l> 
Mrs. M IMchett roater. inemhc ,,f . ' " " ^ mmttmn , , f ' =='!-»-n,e .smslder 
ihe adyerttaihg committee of the ';.. 
, . . , , , , , l h e d e l e g a t i o n f r o m t h e K a v | C o n a l 
I l l l l i n l i e l n f t ' U i i n i e l , e h i - j n - l I e 
if st ci.m.i and ihe *M,**d i ™ u « h Bt Cloud on aJnaary 
, ' . , 2nd on their wnv to the eonrentlon, 
f l 'OUl Isi'-i HHHl i : ; | l l • BaBBjvaaaBaaaaaBjfl Imiu St, •ml. which were mmle * • inm- ago, . . . . . . , , ,. NIIminv morning for the n**i ai> of i•• i win. h have U-eti on a Inur nf I he . 
the Journey home. 
Mr. .1 IV C H a r a i* a well known 
^ 1 
aired the films 
orange Indoatr; 
m w - | " i | i 
: . . ,- v i - , ; . 
fore . 
man of Lake Worth and 
;-i * iniid aaearal t Imea In? 
«,KTTO<sKTIIKK KOAI) MEET 
IIIJ.II AT ORrANOB CENTER 
Siiimduy afieri ii al O n 
ihere was held a get together meet 
al good road I etera, in the in 
aata ol ttat road that w i l l eaaaaarl 
K ---hiinice w i t h ihe Oraaaai Oouaty 
aa near Ontgaaj Center nnd go *ag 
C|i tn Ihe W i n d e r m e r e iniiii I v i v 
t . - i y teaa ngraail in teofb un u uni t 
tn e0 beta aaaagtfea to put th is ragd 
fine ahapO al oiiei*, nml In order 
In fl ieoliri lge Hie i . i i lhlle-. tn d o sonic 
ar t ia l rondluiildlnu: the is.iple or thut 
tien bare ea4ai>tearad to fix up the 
wonf PiaVCet en Ihe road n»w used, 
that tniM'l .an he emuinuiil until 
unties act. 
rhe gUOpai of that section are Bg> 
Ihutawattc over the proapei ta of gal 
t Bg ii good ron.| all lhe wa.v through 
.-nni nre ready ta ne epeiata la any 
. . l iner w i t h hmh Oscnnia aeaajil -» 
t irnnpri ' County The meethifc Hutur-
t l . iy wna wel l M'»emled. 
enimtry bOBBg ihoWV in ninny clthaB, 
iients have baaa uiiide to huve 
these p i ' t i ' i t s -.iniviii ai iin- local tha 
litre "ll Thurs.l i v fienlllg. Ilf pel I v> I I 1. 
in ndiliiinti to in.- ii'i'tilar pltinres 
-..in-*!.,;.-.; r-., thai date. Thr Chamber . M I S S WILLIS K N T K K T A J N S 
of Coinnierco hn,I pmmlsi*d aof win-i | \ | |ONOK SlSTKK IN-LAW 
tey visitors nu o|i|Mirlnuity io «ne liiiHi 
I i,iure during the eeaaaa .and the I 
thSS ne\t will IM* klw'Il hefmc I lie 
tm Monday ii meeting of the direr, 
tiwa nf the Itunk of St. Ciuutl »un 
Iit*ld iu t h e ' l i r e c i n r s raioni a n d of f icers 
ehnsen for t he ell>ulllg t e r m . T i le ttSM 
tafflvera erers re elected thai bare Bea-
red during tlie past several \(*,irs, ns 
I..Hows : 
.1. K, Conn, priddeiit ; AV !I Tunui 
ellffe. Aice pre-,i, |clit j ( ). H. H l t i i h . 
Cishier ; .1. K Conn, W, 11. Tunui 
eiiffc. <;. A. lUe.vh. «». it. Bleach gad 
l-M. K. Kly nre llie honnl of directors 
'•f the haul,. 
Rjppofta that were mnde l i t the 
atoekhoMeei Doeetlng ahoved tba bank 
tn be In n very prosperous condition. 
The arori 
i bap (tint 
i " i 
t i e v e 
HI- arorrtei 
happen 
|.s : : . . ; • ftXSti "a another tour of the 
i m i t h e i li - . t i t l e s 
It will be inteiestiim io both lioine 
fntfcf and lo the wlnler uiir-H to l»e 
wmit wa*- gohag Og hi-t summer while 
so many folk-* wen* away from home, 
and t" whoee arha are not familiar with 
i in- orange Ladoatrj an opportunity 
will he nffortlisl to see t he frui t f rom 
t lu;tim ii laaeaa MS ftgrtS until n 
. iin h.a he market Tstt aaanpia boon 
how inin h has I., bl dune in ha.\i'~t 
Ing a crop nf fruit ami getting It to 
tag market iu proper HIUIJHV 
Brerywhere thai tin* pictures of St 
CI.uul were shown there Iris hecn Ben 
nil approval of the plctur . uml no 
t,,ni.i aaaaa off I'm winter guaata now 
fn the .iiy had Iheir first Information 
or (Ids cltv through seem- this pie 
tare at some northern theatre. 
FISH AND III NT!N<; <'!«»** IS 
ORGANIZED IN OSCEOLA C6. 
Mr. nnd Mrs. Ilnrry 
nf corning, tt. Y who lime beea •nend* 
liiK the pnsi three month In St Cloud 
bgTa t o n e over t'» t h e W'esl 'Const t o 
visit for s o m e t i m e 
Mi---. Cora Wi l l i s e n e r t . l i n e d nt n 
nix oVIoi k d i n n e r on W e d n e s l a v in 
l e i new home at t h e ornev of P e n n . ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _
ire in 'i El :inh atrect, in honor of • 
ami to . eh I.rata- ih. birthday iinM In wimi erae aVmbtleea tin* heel at 
reranr- of her atater-ta-tRW, Mrs c tended and moat enthusiastic confer* 
K W i l i s nf C i e e u Sp r im: . Ohio , w h o enoe over cull . ,1 in t h U eoiintv tn d ls -
wfth bee. hush..i,,i, U apeudlug the wtg rues tha «tuesti,.n of a^me preaarea* 
i,.,- tn st. i load, Hon, more tliun UNI citleana of <»«-
hnrlAg Hie nfterniMin tin* Mlowtng renin eouiiiy. met nl Kissimi.it.' on 
aneata ealled nu,; tha nlanuod rarprtae ' I n 2Tth, nml oraanlsed the Oat tela 
.v.-. i.nt vot'inlscii until all were In aflah nmi Iluuliiig <'luh. with Judge 
rltetl to the dining mom where the X I- 0 or UH Its president Another 
table --as set for '.'... Cntlrt party. nn ting is e\|ie,ttsl lo IM* liel.l in l'eh 
\l! dU ample Ju. t i .c to the tempt- raary IS. when eo-o|H*rntitui uml ae-
iiiL' repast nf yood things, nml after Ive affiliation of the Chamber of Cotn-
• -...--ii ovenitiit. the foiiowim.- depart* ' , ' ' ' i s ea^c tad . Fred c . Oalhlaa, 
el . wlsliiim the honored (ueal many "*' .Incksonvllle. one ef Ihe taiaaoat 
happy returns nf the day. i advueaAea of came prcM-mitim, in 
Those present were: Mrs. Amanda i IN-'i'lJi. aaajj Mm princip..! s|M<uki -r. 
cimpheii. weiiiuKtoii, t i . : Mrs. Clara 
sntfiii. Blale, Mich.; Mr. Itoaroe F*eo AccesmMm M preeeat plans tht ii,-,ii 
ef Civic, tl. ; Mr. and Mrs. \\ \\ RratS ration of the m\v \Cter.::i Meinorial 
from Creen Spring. O. : Mrs. C. K, l . ionry will take place on February 
Btockum, nf j W'lllls. Mr. Willis, ami Miss Willi-, I Wth. Annoniiceiuent of the pinKi..n. is 
the boateea, | expected to be puMhshed lat*r. 
In the Kissimmee Buatneai Ootlaae 
locaCad an the second floor of the 
Merchunts nml Kniniers Hank based 
ing lu K i s s i m m e e , t h e y o u n g iienple 
of Oeceola county ure afforded an up-
ortuflirt to aeipiire a htutueaa tdv-
.-aii-n 1" fit lliem for the cairn, re ml 
ttre of the future. Tin. .- is ug m»ed 
for the going a .v ty frmn limn• fl i that 
kind of instnicth..,. us tn tiiis intsti-
rntlon eaa ba found trn ' i i lni nf tha 
vi'iy U'st. nnd the SOti is Sf fl asi.n 
ablo as mix Iw found anywhere. This 
m.'iUes t h* schnnl l i u n e i i l l i ac t iv . - tO 
the yoaing men and y o u n g w o m e n of 
t h e coun ty , n s thev c a n s t a y u t t h e i r 
own h o m e untl p r e p a r e t h e m s e l v e s to 
e n t e r off ice wnvk nr g e n e r a l b u s i n e s s 
oeetlpuli"!,- . . 
Mrs. C. R Hilton deserven much 
credit fat the sUaeeeaa ad the aaaasol, 
as through her untiring effortn the 
m hmd haa sacceedt d adeaeaj other at -
tempts at maintaining a baateeaa eol-
lege ill Kiv-,iniit Imve failed, [fol 
dtacouraged at lhe small Itlasiilaiiia 
the t'i i-1 few ne a. i hs tin* ;'ch<iol man 
agofneni baa kept tba work gata-g; aad 
ii is with the intention 0 fcalling lo 
notice the opportunity offetyd our 
...,n,._r people that we refer to tin 
achool at thla time. 
CITY WINS IN RECENT 
INJUNCTION SUIT 
IIKLK.HTKl L PICNIC AT 
BRICK LAKE CANAL 
A delightful picnic party enjoyed I 
trip and ciimp nt Itrick Lah* Omul 
which rum* south out of A'tiicaior latko 
tn Hrlck Take, on Saturday ni«;ht of 
laal week. Included in Ihe party were: 
.Mr. and Mra. (>, R, ltleeeh. Mr. nnd 
Mrs. Holme* Crawford. Mr ;iml Mrs. 
Barl Bcaofteid ami tin tighter. Mr ami 
Mrs. Colvlii Parker. Hr, RgfMly Mann, 
tiealle Pgfhae, DeaBaf Krumistn, Mr, 
nnd Mrs. Sum Melh-n'h and dnttghtee, 
Mr. uml Mrs. O. A. BUex-b, Mi. ami 
Mrs. Kild Qaaanaa, nnd Mrs. Hershey. 
first Picture of French Forces in 
H n v e vmi t r i e d t h e W o m n n s B l 
eh tinge for h o m e cooked ft s a l s n n d 
bagd made fum \ wml, 11 
BATH HOUSE AT LAKEFR0NT AND OHIO 
TO BE FINI SHED BY NEW OWNERS 
•a.tnii.itiv B » vv. II. stclntoab 
„.l ,'n|ti. !•:. II Ttaser pautiaaail ii"-
ilihoaas nt tit.' Bttofroal "".i Oh** 
., , at**, i ."i M'"I.iny start**! n-eeli 
, , „ l l | , I , I f l l l l ' It l l l l l l l l lKH l l l l l l ni i . l . . ' 
. i t l i . ' f BStsnslTS l i i ipi ' i i i t ' l l l i ' l l ta I.i l l l l lkt ' 
hla iitia viii.tiii.le pises i.r uiausa 
i i.. nt.' i i'i-- "f tas .-Hv. 
Thea* erotlfinsn slao parehased of 
I a,in I \ I ' l l Ittlt lhe IIH. f,.,il 
|,,| Jltal stt l l l l l " f I I " ' ' " " l l ll'tllat- SS 
,I,MI ilnv luive Hi* vv r ssenre 
,. , ih. .imiisi'iiii m paraeaas la artaletl 
,ev ivtii imi tin- hatti hoBss, Th.- inn.i 
; . i t i t t t i i iu- rtrr* i i i " ' take w in 
. Improved la order i "I"' » i'i".v-
uiitiinil for Hi., t'liiiiiii.ti. .'imt tta* itin.i' 
tnii.li1 u.'iieiiill.v iiiiiiiftii'i. t.i visitors 
Tlie i.iiiii bona* will in. ,'i|iii|i|ii'.i for 
piriiii' | i i i i i .a im,i salts and other ann. 
• '' i i . i . T i t . t t h , . b a t h , i a 
will iir tfl..i.v for see. 
li..th of tlirs. ^.•titii'iiii.ii iin. pronee 
i.v mv sees in ii." . i ' i • Mi M Intoali 
ilnv.. I. i iin.- fo* soma tinit.. tm.i 
t'n|.t 'i laker ba, ln | rweatlr pnrrnaa 
.'.I Ilia- Murine I mi Neil fork 
neiiiie ii la iii.-11- desire tn Be nil 
ii.. v ..in tn aid in i.iiiiiiitu iiit'eiiv iiititi' 
:t l l t in llv i. nml I ke* i n i . n.I I*, i i i i ik. ' 
Hit' l i i l ln hfttlat' l i l i t v i i l , ' l i te ni l I .1. I l.tn.a 
ni tite itiKi'fi 'tttit t lmt are so i i in l ly 
I t e e i l e ] 111 t i l e ( i r t 'S f l l t I i tu.- . 
was exactly 1.45 P, H. when tin- Frcneh. cavalry rode into Easen, If the clock of th* railroad station 
at the left waa correct. This sxetaoiv* picture la tho first taken of llie actual occupation of tha German 
eoal center by the French forces. Streets were crowded by Germans out to see tbe entrance of tha Invadem 
I On Tanadar "f thi* wee! Judge 0. 
II. Ati.li'.'wi.. nf Orlando, handed aVaera 
it deelsicu Benylng th* Injunctlea «f 
W II. MillH.tio of 11,1s, ,'iiv, Bl u n i . h 
!»• nskt-1 thai thf ''Il.v iif St. t'l.Mirl he 
ifaiiiiiiii,! from saforcini tbe park-
ing onllniiiii'.t an.l that 11 !»• Ii.'l.l u., 
"uiinvis.tn.ii.ir, arbitrary, tli-iiimiiiiit-
lag ami tiii'tofi.tr raid ' 
Thin i» on ordinance pavsoad by the 
i Ity tin tta* Mh tiny ttf .Iniiiiiiiy. ifrjB, 
problbttlna parklmi ea tna south aMs 
t.f I'.leit i.llt aft.-el BBSflg 111.' p<ta| iiffittt 
iiiiii the hnlr Mod, running iii.-i ,t..,-
fieiii New York SVSaas to tlio alloy 
. ' l i s t . 
The Ciiinpliiiimiit, VV II. Mill-..to, 
by Mis .•ittot'iii'.'s. Pledger * Davis, fil-
ed their pstlttaa in the Clrcnll ('..nrt 
restralnng the enfoiaiemenl of the or-
dinance and Bttaeklng its validity. 
The iniiitt'i' wits h.'iici in iii-liintlo on 
.liimiiily 23. '!"!:.. rity wns | | pn—, t i s l 
v city Attorney I.. M. Parker, af im-
firm ot Parker A- Pastas*. After the 
evidence was In, Attorneys Pledger A 
Davis asked tuna to Hla their brist-
le Mi.' matter This reqa-lrad n reply 
brief on behalf of the city, wiiieii se* 
I'liuiits for the low ihiys ili'lu.v In the 
ileeisittlt. 
The nit'tits of Hit1 Qtss wont to the 
iiiithtii-iiv of tlio t-ity to puss ortlinitn-
«.ea roBtroUlng nml rsgiilntlng truffle. 
The rallng of tlio sesu-t supp.irtH auch 
pnwer in the atty a»ea thonBh private 
rights may saeflB to bs auiiii'aaai ln-
frfnpeti Ihoreliy. Courts untl leaiala-
live battle* look well iii llio pntl ft iuu 
of pro|H'rty antl s t f i ty of iienple. Thia 
slri'i't is ..lily H fee, witlf from curb 
io rests, nmi ii 'a nniy '. avattsi of 
time until resti ii tIv. n.loa nmat cor 
lml llie satire lonulh of this ami 
o t ie r mirrow Btreeta SB iv v*".k aves 
ants is ".'. r.i-t Irean rnrb to rarbi sa-l 
oarktag sa taal atreel win bars to 
reu'iii.tt.'ti t.r ihoto erOJ bs sreMeal 
ninl ii.iiii.'ine agslarl tin' .llv'-
Tli ll.t. ii..- wns pnssetl by the 
City t 'oun.ll after many ISU,BBB1I fi"m 
tiil/i'tiH to tit. something to relieve the 
rongestrd condltloa sl Has post office. 
During H "i! il.-n.i-H.iitL.n pt-ii'i'i 
u h;is been very tatd daring th* tnar-
lal season, TWs ileeisltot will prevent 
th,. ...aiiriii" f sassaeat* thai miiibt 
i,.ave bsnpcsnd Brers say Unas, bad the 
reat rial imi nut l ii ordered by th, 
m l.lltRVKV 111 l l l l ATI.IN T.I 
O t t I R KKIIU! VKV lATII 
Tin- date lb* tha dednatl f ths 
\ l t t-l'.l l | M . ' i n . l l ' i i l l I i l l i t ' l l l 'V It l ta ill ' 1 
is-t'ii tie. i.iiai up.MI by th.- members ol 
he vVniiiiiiis iui|.i-ii\fnifiii ('inti, for 
Pebruary tilth. 
.luiine O, ii Parkhtll, of Tui.tpii. 
vvin i... tlio speiiKei'. aseleted by Bee. 
Parker aad it". B/a trott, les*etaaa 
wlib Messrs I'uri.n-. Ilniinmiir ninl 
t i iers. ,\ r,111 sregrsa, w i n ia' f t - r ta 
III l i te ne \ l I .in nl' I lu- T' l l l i . l l l . -
LITE H. HBNDB1X, Prsa, 
i'Vl.h TWO ST. ci urn Tiiini-xi'.. ST. ( i u rn . j^oimjiL 
i m K - i i v v . i t t i i i t u ;v i IMS 
UNIVERSITY OF FLORIDA 
PLANS ERECTION OF 
BUILDINGS 
f l i c Kl i 1'alveraltj bos bee* , i k ' " 
, „ | ; - i-oiwlatlns .'I i ' .- l i '"<"" 
.- , ,„! i, d l n i ' - i I " ' I " " ; : ' l " 
tag mm,,, i " . ' ' - "ns ' " » - - ' 1 " " " ' " 1 
i i ,a , l w n e . 1 I.y I " ' • ' . • " - • * ****' 
nf the I iilverslt.i " ' r i o r l d a 
"Vny aim,.v ..! Hi* physical equip 
I the I 'n lverst ty " f P lo r l da " 
Bays i n i t n . "woald reveal t h * f a d 
, i u l l , *,,, I tare of eampni 
,.ept ,.- ' ' " i ' i n i l . ' ' l l l l l l . ' | i l ' "V ia 
em i t i - been, or sons vviii I*- mad* 
irking |***o i-. however, 
i I iaanrtam-r in the leveloanieBi 
,.l tho sin.1..ill. wB.lt* I I " " Is I ' 1 ' - ' -
i,„i r.,,- the w o r t nf t l " ' iBStttUI 
,,. i . „ . mums, libraries. Ishu 
nn.l shepa: iv l i i ' . ' svrnnaa 
•nans snd sihtetu- i i . l i -- t***rs la sb 
Bolutely i i " i.l ..•'' " i . the <-»**4*aa " •"•''•' 
Btn.lents may Bpend thi li moesent* ..f 
, . • • • 
e x i i i i . n n i . i l i u m , o r t . U n i o n s i i . t i v l -
... , 
y,,,, „ , ,, . ' . . i.ii.lentil l i t. ' 
jt i. i.eMi.'i i i i i •• i i " " l : " hnni ii 
i barge fami ly 
pro, : I. tl ii bedroom 
and di s hul omitted iu the 
, • , . ' ks f lastly 
,.,,,,1,1 , , . - _ . _ l i the .'.t i l t lroii grew 
uti ipradlna t i n - , l ime of l eUan SB 
•ae street corners sad la i»» Ir is ..r 
arssas pteeee, see would feel thai taa 
fu t l i . ' i araa ta h lsm* tn alaaaat mial-
. . t a l i t i n . l p i e v i t . l a i l l t i l t ' d i -
v e r s i t y . " 
Jir. I n n believe* thai H bul ldtag 
l l ev . ' t ta l IO P i t ' s , ' l l taa la I V . . n i l SB l l l l 
rhe i i n ..'' tl . I i ***» 
... d ia l tll.'.i vvt.nl'l re-
pay tia - ' " • ' fotd, as 
• Th.-i • ' •- atndeat*, sad In 
i - • bees w in 
• yeaatg aaaa 
gf plor .i.i w i* "" i i i is-
T ' i . ' eeery Bar at 
activity tu me -..I i " i i v i t ' t i . untl 
, . nkttag f ' . r .v 
Ihut wi l l determine ' " i n i t of l a * 
aaflatag asnsrattaa (**. Ik aafe* sad 
f.-r :!.'• asks ef a... te..., these ***SBg 
ii.eit shsarid .'et the heal 
Bnir l ra*l t ra in ing aaeag « a iheir 
• r a t a l nn.; badi l j • r i i i s 
res net is- .lotto onlfas A anil . ' . • plars 
is prarntsd oa . t ' f raaaaas It** BBSa" 
BBS Bad nil t in ! ; : Ihi .1 i 
f i .rw.trt l- l i . i .kini; rtt lsess of ths s t a l l 
wi l l lassr i r l a IIM.V ent iBotdag to I 
tna .'..a ti..n of ih is baaaBag fm* w h i c h ' 
t he I ' i i . l l i l i BBd N t l l i l e a t s t t f t h o I " l l i - ' 
I. rstt j ;tre p i i i y i n s " 
„ „ ] ,.|,uia, " i ' h and 11 • soars ' I 
i , aplemll.ll.i bun • .• " • Ut Is 
. i , ,, as. im- It* thr i l l s ll srenM st i l l i 
milerf i i l e. " ' - , u " 
- .1 by Kiii'.-ii '"!' •' 
f u r t i l l - e \ . " l l i ' l ' l • : " ' B l 
.eii.i.v i n . ' i i i i . e . l . l l i n i l v T a f t , 
vv i l i u m l t i . i i fH i . Harr iet st. • 
re, .: mi * I > • i • . 
.1. n i ,nf r . t iM' ia, Bml l 
H a r r y R. Hiiaiphi-ey ami Pmnk l ya 
Pus A.lv 
I N l i R l - I I M . Ml i U N I . 01 
V i l l i . A N W i . H I.VI'lON 
I . '. . V st 
Hi l l t t l l a I : . i l l -'7 
ui i c . . • - U h , -
nf I't'iv it.tia aieetlng I'ltitittv.'.l 
I'nlle. l i " " 'nk. "i i i i ' t i t ' i l to I 
I ' ,. - e . l i l I - . " I f vv a - i:i . ' . 
the H liters of V - Ith l b * 
Shu. ! ' it- leader, t h * resu l i r 
...I leader, Mr* Siin.|.-eit. la inn aliaenl 
anal " i l i ' m - - Tm- ruHnartag 
pi agraB, v aa - i " a 
l i i - t i ' t i t i . . . u.-il afual. 
Vlt I'.iini'la'-.l snd all 
• 
Realties. i '..|.l 
Ura I'.al.ell. 
Be Hag. i •• i • ' • • " - '-' 
\ h - -Severn. 
t 'atnp nnaga bj Bra i t i l l t larn, Pearl 
i ml - in: Ji it iaaoa 
i- , | " | i . . ir : ii'ii 't.v r h m n g h 
l . l f , - " h.v M i - S i i i i l h . 
S. , a l i e t l h.V VI." I e l l 
i ' - . . ! . . by • ' . v ' 
1! H a g " > l y K i i v t o i i e s t ' . i v . " 
r a m p sang, t r ie , I t e a I m. i 
W e ,1.1 V.-l 
pteg Karat, by th r D* 
tee vviii. h i im swetlng ii'-t i in dee 
f m n i . i s-t i in. i i i i Batarda. I"**. 
a, i ' _ . n i -.- |.. in 
M ' 1 I ' l l : I ' l . M l K Me. v 
GOOD 
CIGARETTES 




i.t M i S- V . ' . I t 
S i l l - it I M -
Win. Ta lk . " hy 
i d I I I I I K V V N »• , - \ n s . - • ; I I 
,.1,011 i t H l r A l ' i : r a i D A i 
i ' i a SI 
• 
I i. n- ol 
I i . - i ; \ 
. n . i 11,t th . ' l n l l i t e A l l . . . ' ! . ' - ! 
i r l rea under the nua 
Vv . . . i i t i n ' s 1 i n p i . i v . ' i l l 
< III I I I M I O l d * ! n i n l i l l i t 
• t l i m i t B ryan • 'wen 
Ni ii I II 
H i • 
l h e . O f l l l l l l ' 
.at e l i e 
w h o f . i i i f i ' 
o f 111. 
\\ . 
•M BNKM IN I N l t .N D K I - . l l " 
P B 8 V B 8 I I I I I I : M ( i i > -
I i i v i i N i — I ' l i l D W . Kit. 9 
T I IK CAT A M . T I I K CANARY" 
ne br lgM - i f . t in the l.M'.-tl 
tbestrk sl a 
u n l i t K i - a i i n -
• t h e i n t e r n . i i m u n i a.i . . - - . , i,.. 
I'.it and th* i Baary," wlii.-h is as> 
• :!v " l i l - ' r i t l i t v . 
i 
| 
In Kisslmme* arttl, I 
• 
Basatha, ami i p i i y 
ara thai a 111 mat. a islaytng or-
H 
' f l l l | t l l l V 
drafted from 
t h t a t i n i r . 
It - if t h e le.i i 
h e f o r e B r : ' w o - : u , 
. l i i t t i i r I n t h e 
t h e p i n t | , | 
N.vv | 
" T h * I ' l l I Is I I 
it t h r i l l * , I . -
• n . i . O n e 
" f o r h i - l i e u -
taper thai tl bt pi "n, i batted Tne 
' fnt i i , in- d t d n l kaon 
whether t.. anxfa hlaaarlf t.. death or 
t i l n l t f r ' . t n t i n - t h 
< up i.i. l down h i -
Is nuy event, BS draatst lc off, . 
I f K n f ' _ ' 
su.-ti ii f i rm bold . - I . p tayso , r - sad in 
i.rti.-r it, satisfy i im BaBaaad tor 1! a 
play rs tnpsnl r , at • tweset t ing It, m.t 
•• iv I I I t i n - ronal ry, sraai i II i - ths 
I hi t i l l Nl- ' ' KB. I. SI d < hie:.'.'.. 
i n I . t tnt l i . i t i i n l i n A t i - t r i . t i i 
sl , bstsadad ... k* -p 
so nn.I na; as Is . i« anlnl Um 
Bas - t . i . . |.,. t „ i , | , i „ . , , „ „ i t h * 
• - basa t l fn l im-
| . . . . .ky t i n . I n n 
assay d i f f l . .. maeaa t i i ru 
Ba tka - i , ,,r H , t t i r i l lM 
\ . _ .. . 
- I : , t h e l l l i i . l l l . n l s . i 
by t h * I l u l l - " i t I . - : 
Tl iurs . l .v rreaanat, Jan. '-'".Hi in t l " - '• 
A It 11.-, 11 A - I i n i l t a i n , f i t p receded 
the pi.'i.t. A l l those t i tk inn perl in the 
eeiua-rt i i i i t i t in play agsia,d BMrkt I 
t i t i l l t y . Tvveiit.t s i ^ p.: aas • 
reaent, tl In ; i* piny Mr- Clark ia 
t ies.- IV i l i n "1 - |as i u l ! l i e l i l i . . : t . h i l t t in 
l i i i i l t he i t - i s i h i l i t y o f p u l l 
lit,- antei i lnmeal , Tan pro eeds 
l h e a i t le o l i' k . ' ts VMI- S s i t t . t T h e p r o -
gram fur i i n n . v t i sad re* , of . init-
Bntaaa ba '.It.' play wns ; i , fellosra: 
Concert 
Openlag sunn. "He l l . . Everyl 
l l l l t l T. t S i s ' V e i l H e r e . " l.v l l l l . 
Bslaxtton hy Prof. Haasnanii Bad 
O r . i n - l l . i 
v . s i i i aaaa -Aaasrlaa B j I I 
I n i . . I . " by M r . S h . . i ' 
t i . . I I l.v thS SSI l . f - t r . i . 
ViH-.ii si,!., by Henry .M 
Hi idnag i i i - Paartk of J a i l Ore-
l i e n . " by M r Itl.-ti k m ; . " 
I ' i . - i i . 
Boas rhe T s l i t , 
,'11. 
I i-t nf I iuimi-lers for Plaj 
H i Mr- . I i i i . 
H t r a n d * *J 
•i - i . ; ; . \ i i - . : 
VVIiitl. v Hi Albarts. 
i M 
iv i t i i l i . i u - I :M j i m ;. 
Ml Kl I ". vi. | 
t l i rn | i • Pi VI . . ;. 
M <- n't I f. 
'•: |il»4| a ml the I I 
D 
I t s . H er Mi - B 
I 
'•it sin-' . Italian 
• p l - ' l l : Mr - Har t ln . l ill 
• irh : M i . M . 
• • . M . I . . - K r i i ' i e i - ol 
phall i.ii.l M r Vita 
i p tor innl Path, r '•! - I. Hey, 
I II.V i - n n . I M i . i i i y 
MBlSB Wi l l • . Mrs. 
, r t : U f . m n -Mr. H i l l 
It p l t ' t t s i s l i l l ' . . l ie ll i 
n i . a l l t . v a m i i s . i - i l 
tl i ii K n i n l i t s . p i ' . 
- a t - I r e t i t s . l i e -
.. I i . ' . ' tr h.-r m i s s e l 
. i i i e i l i i i m t i . ' t i l s n n i 
A i n n v i . n i l |.l ' ' i n I l i t ' I . -w 
iv I n . b a i l I h . ' | ' h ' . . - i n i ' o r l u e i ' l i n n I f 
. , „ - i ; l i i , , ; : . ,• ,i f i e : it. so . VI'.-IS' c h a r m ' 
r d w i i h be , s i u i | i l e u n t l v v i i i i i i i n l y m i l l " 
n . i — 
Ar re t the I. tm r the kadlas t— nri 
e.l hm I " -is' the new l i b ra ry l.uil.l 
i a i •;. —.-.I her in Imi in t l i . i l tttitt 
.snrpi i- i ' :ii sn, h nu i i i t i - l i e . taalkllna. 
re Innl vorv tn i t t l i i -n fm 
our in. .i t.-.v l i i i n Mi mn i bad In the 
l ib rary . 
T h e i t e M n i i i i i l ' i - r o f t h e i t ' t i i a e w i l l 
l ie k t a r r * A i s i i u p B a t r r t a l -
Mi-.-. K h n i I h ' M m i l . l l i i i | i - l 
r l .lute . .in imi la- given al th -
alt w i l l l a ' d u l l l l t l v n t l i s t a l 
V| r i l -' is. . ' . 
te w n a . 11 ]. I i . l . - I ,. " I ' l l t« I ' " 1 ' 
I lea, I .a- w hu Int. 
i Mta it i i . ki "• ' -
l lenera l wl tb .i wa , nl i n - I au I -
. ike inn ' sway, b* I* r ve r j In 
, || ., a i . l i l , , . " H e t i n i l i i n . f I f i ' i -
' .-.. .|.e. .,ii.l re tu ra rd i • hla mn i ' ,t. 
t ie u.is i . . " . ' . ' t .1 - i ira .i snd 
lunate, ,1 oul sl »*«- - " " U ' ' • " ' 
.1 . in,. jB, |MH .. . . . i l • nl •- ' Isi 
i l " U t e l i a l l t 
H e t v i i - n i n i i i i ! " -r " f ' . ' M K 
. ' . u r . i i I I I i . i i m i s - i ' i . h i s f s r 
l - i i i o ; n l - t i n n , n l ' . ' . n l t h e I I ' 
II,i . : . A . it i'1-ii.'i I'n-t nt luvhna 
' I . I I I . I ' l l . I l l ' I.ii - - I ' I ...Ot I' I'f H " ' .1 "V 
, i l nr*. mv i u u t n s e n " i- dea l •• H e is 
, . ! . , ! n :. . ' ' i . l ' " H I 
- : - , . i - of im i . . . i - . i-ii n i i bmtlver, 
v\ i l l i i i n i . n n . a l SB y e n l a l i , m n Bl I'.t 
coma. Wash, 
t f e h n - t h i i - " I t he t i n , i i i i i l l 
• ' . . m i l I i p l V i 
rha,, Hm k< I I vi;t- Luted in bal ik* au i 
| , l s h i t . l i l l t ' l i l I ta o l e t ' t s l . 
I ' tnii i.t. i. I ' . i iukt ' t i wus lion, raids in 
UH |||a lit l l i l , - . .'I l l . l Il l lV I.V - - i t l t l l l f 
1" i iusivet h i - f inal m i t t ns 
he i i i . I I l ia l-.kllll11-X '.- f a l l 111' l i l t s 
. -ii i.t- i....... in s; . n.i 
i i.e faaers l seri i. a* * re* h.'l.l 
i n i'"- I t h e l l A I t l l l l l l . 
. - M ! ' . . ' • • - ! . i . . . i ' i . i i t i n n i i t n i I M I r 
;ti \ i i pearr ' etuetery In barge 
I h i . . . I a l , i n l i t , . - I 
[ HM IzmMWJSJSJZJWX&MVlUM 
Card o i riianlva 
• M e t l i l n i i i l a a i l f e l l t l l t i n k - It 
f . tv h t i III ,'tu.l i l. l.v BSBlStBd i l l 
bur ia l of mi r h i ts l i t i i i l nml see 
1 i iv. 
Mrs BRACKEN 
vi US KAN'KIN. 
. M i i n . - y i s ; | s u r e t ' l i . ' l l ' l . V\ h e n | | | , i n 
c i i i ' l i . i u k i l w i l l a i m w e r t o v o u r i - a l l w l n - n a l l 
u l I H T f r i e n d s f a i l y . n i . 
I t ' f t i n w a n t i n I. I - I - a f r i e i . t i , e i t l l i ' P I m r -
r u w m o n e y f t o n i h i m o r I , - m l m o t i e * . t o h l t n , 
I f y u u w a n t i . i i i i a k t - a f i i t - i u i , h a u k y o U T 
t i i o i K - y ; i t w i l l s.-r> t- \ o i « l i . - n y u u iu- , - ,1 I t , 
w e i i i v i t . - y n u r b a a k i u g htwlBa*****, 
The Peoples Bank of St. Cloud 
S l . C l o u d , r l o h d i 
' i. '.i ' i N allaanj mi *.!.«. | - a • * _̂  or 
ni iti- -uddi ' i i tv nnd Stmry MiiUag t m n-* 
hln k U ' l n i t * y . n i r i ' > i " * . rem bsvt n U*t> 
l-i.d l i v . r . T a k e l l i - r l d n i ' l l i> .1 mvtCSt 
f i l l l i M ' i r» . - ' i l . i t o r . I ' l i . •* t'JV S.d . l l.> 
vv i - r i i ; i t i i . i l > . • • 
Chest colds- broken! 
Intl.iiiifil nieinbranes. congestion, 
oppressive pain Apply Sloans to chest 
and tiiui.ii It Mjiius congestion 
-your cold mgont! 
I ' . . ' i i i t y t h a i 
t.t l e . l i waotae 
la akin deep seitliiiti 
i l l i . l I VK v i n U N L i n -
W t i M V N > K M I H Cl l l t l -> 
I. I.. Ml tc l te l l l ie l le f Oaarns sae. mi 
Inn i i i i ry IB. ni J I L ui.. n l Ihei r res 
il.tl- p i n . ... . Ins v i l l i , the [ H i -
lt nt i l l B*t i 
A i m i l r a i l ther* areae a*tas*a nl 
ii. er- seeaeni 
Af te r t . f f i . . - i i ; . ' - ae rs given 
laiaaita from i-i.mmlttans was Best In 
. ' t i l e r 
The • l i i . i r iu i i l i ef t in- . ' . . l l i ' ! 
I I . a t t h e IsM.k- k e p t i l l f i n e 
Sloan's Liniment 
-kills piiinl 
For rheumatism, bruises, strains .chest cultis. 
•J | m i l nt* rfjes 
-•ll.l IB'. 
The c i i . i in i i : i i i ' ' f tin* d laacf r o i W t l 
'.-.- « hi . h S4-: va-.! ;t aiiniMT aa iht sfBta, 
n-|*a.rM*4l M 1 T H i l f i i r - ' l . 
1 >>«-|a,-irrnii-nr Danaral i i t i l a n JU*. I 
w aa i••' -l I',1 T> •• • • i .'l.i ry. 
i »tn-* apal l ra t ioa waa praarataal te 
i i i t ' i i i U - r - l i i i i . 
Tht <-ii:ir'fr araa 4t*apee1 tot l i r a 
meter Brataaird aad Mr - . M n . - t r , ! 





. a t r p s . 
I . t i m e 
. n l e h i . 
N'atloaal I I . 
• 
w m . U i . 
' . " i t h . A i t .. 
t.f t h * year fnr I.ii 
. i l l I h a l e , -
ll J- t l . I 
• . ey 'a I t l r r h t l i i i 
t i n l . i l l e i i l l l ' s ia f . 
VVtinhlaagtaa -
at '* i - Ap r i l XBtli 
l ••' 'v f ive tueashers wen 
1 i.' IRA ' ' 
l i k e t o h a n d l e 
b e c a u s e i t is so f o o d t h a t i t s e l l a r i p i . l t * . 
t h e s t o c k c s n b e k e p t f r e s h a n d c l e a n , i t 
m a k e s s a t i s f i e d c u s t o m e r s , a n d b r i n g s r e -
p e a t o r d e r s . 
JAMES S. IIKVCKIN I 
i . i . t-.i-r tu %et rid ill 
nf »i.*.'irtiiiirii of hr I i *;.•*.-( I..;I HerUtaa 
. : i I n t i l l * «-[•<.• [ I i h i - . i - i . l l t 
l l laaalail fn-. l m l in i kea 
vmi ftm\ fin.- r i b • toy ».,,1.1 haa v,\. 
P b a r a a r r , * • 
T K K S U V T K K I A N i I I I K i l l 
XMsA iv taaaal i •• r30 : i . m. 
i ' i . - i i .Mn i ; Rarrlca, tO:*|0 «. m. 
Car iat lna atosfaaa'.r. 8 •» m. 
Kv*'itiii'4 lai1*lea, 7 p, m. 
Wi*dt:*-") '•• Kvci. i i j , , P n a a t ajaiatlag 
- H Rrarhen MM! 
• i r l y >\'<**hi''-.i;i i 
1,4th. !lt Mm h.i.i:.* e.r l i : 
d i - i i : .nk ! i i . on Un i peg* 
• l|e> « i n n - bt ;»u I U r a . R J 
*.[,. U*--ll ! ! \ i l ls ' I'M aaoa I f i l l , ' -
I I I - *A:i-4 I m n i |n ' 
I NO yeen tgn, nml 
l i fot H u g t t ' J i l i i i - i n . •• s " 1 : : 
in- a*ai i i i j u i f i l in nn antnuvtbtl*' n<*. 
<id.-lit <-;iii-.-.l bj ;i hoe ' i n-i k !•• - , h i v -
iiiL.' 
Ha " . - I - i - • . . i r - of ace <.\\><- \„. ,»u. 
Ii.**ti'.l. nn i let, J t t h . l--;i for rh re* 
\ i * i i r - . in Ci> i . in t i . Hat Inn rat. I'. 8. 
I n f an t r y , Tbe learlnMni v\ t -
t l . l l .n M i l l COtpg KttSS I af thi I ' l l l l i -
bvr land. Hi- araa wnunii.-.i in tlap pmM 
ti»- ;ii - I t taota, (la . tksg I • i**4^, I 
nn.I araa tiamflia ,1 t " a Im-i i ,i t*..r 
aaana t i aoe) hot*vorab|e d i - intre^d 
n i l I li r« l t f W , i s i H . 
J i " • n r i I-I H t t a b a r i an I 
r i ' i -rult fi r i 'ni i iH'hl and n-.-i i i ,,,, 
-Nt.v i".. fnr these tssst tem 
: l l m w i i r , i n I ' i , , F, - 7 ' | k . - j - l -
i iH ' i i i l ' . - i i i i - . v l v i i i ] i ; i V n l i m t . , , ! : , r i -




Packed by a man 
who knows the 
business. 
Straight anil As orli-,1 B O M S 
of A l l Sizes. 
Pr icrs snd Qual i ty Right . 
Mai l Orders s Specisltjr. 
Blish Milling • w O . 
S t r y m t f u r , I n d i a n a 
G. C. OUTLAW 
P. Em Morgan 
General Contractor 
and Builder 
St. Cloud, Fla. Box 170 
H l les l . l Hum. r t . . P t ta .aoai . Vw. P f r , I I A M« i . . t t i , J, %•< , S I t . . . 
Best Fertilizers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
Honest (Juodi . "s i r Pr ices, I ' n i m p t Shipment 
Ask ron. n.ithlmt ... INAWS. 
"(.KT NEW FVI. PRICKIIM l l l K I S l BUVISt;--
E. O. P A I N - I ' K H I K K I H I / I K . , , . Ja. hsonvll le, Kl.,rl.la 
I I I I U M I V V . I I l l l l i VICV I , 11.311. ST. CLOUD TKiJiUMii., 6X, C1AJU.U, l-JLUltUJA 1'it.r: TtaBBB. 
Administrator's 
AUCTION 
L S A L E -
FEBRUARY 9th 
commencing promptly at 1:30 p. m. 
i will noil tlie following i . roperty a t publ ic 
- l t i ry: 
tcAm H, if ami N>i of 10, Block in, located a t 
Kriiitm-ky Ave. utid i.tli B t 
Lotn 11 nii'l t . of Battek '-'I*, located a t Ken-
tucky Ave. aud 14th St. 
Lot* <1, 7, 8, !', 10, 11 and 12 of Block Its, Wel-
ker*n Addi t ion to St. Cloud, known aa the Peter-
non'H Orove pro'-erty. Tlione 7 have over 100 oear-
ini- fruit tree* on them, all fertilized and t i l led. 
Beautiful plttOB for a hoine. Good ti t le, adiniii-
istratorV warranty dead, a|jyeoved i>y tin* county 
lou r t . 
Also four Slmn-s in (i. A. K. Hal). 
'I'ln- following propartj nm i>.- toeght BUIJJBCI 
tna 11960 mortgage, 8 yean to run al if. i l."t-
in. IT atnl is of Block 180, located oa Slnneaqia 
.\v.-. betwaeii LUbaad 18th st*. ThawlotahaT* 
a fr.KMl 7 room linns,-, well liiiinli.-d: lotgoo' l fruit: 
. i ty water: c-in.-iil walks: shade; porchen: all in 
irooil .iiiiiiition. • 
Will nl-«) si 11 the following 
Household Goods 
1 Qatnt'a (ioltl Watch and Chain : good. — 1 HUM"-
et te . I Hilling T a b l e . — 1 Wr i t ing Desk.— 1 
three-burner O u Bto*ft* MfJB llann- and oven.— 1 
Clothtw Wringer . — 1 Ke td ' e r t i t o r . — '.' sn.all 
Tabled.- I Cltchen T a b l e . — ! lot Cliina. — 1 lot 
Crockery.— l l<>i C h a i n , l Clock.—8 Iron Bad*, 
S p r i n g 1 and Miitll't-ssi's. 
O a all real r i t l l r I resrrvr right to rejec, s n , aad all bids. 
a U s B I R T D 1 K K ! ' M ) " K K 
J A M B S OAMPBKU*, Auctioneer 
- I N NOKKIS. vnvorvii: or fHE 
I ' l i l S . 1 I I K N I I V I . I ' K I V I VKV H A S 
D i l i N l . l t . l l l t O K I I I i i i . 
A l l vv. . I l te l l ! ".Iv l l l i l . t t n l l l l ' t t IV hi t 
I After Eoery Meal 
WRWQEYS 
Top off each meal 
w i l h a b i t of 
sweet tn the form 
oi WRIGLET'S. 
It satlsffes the 
sweet tooth and 
aids digestion. 
P l e a s u r e a n d 




RUN DOWN PEOPLE 
NEED RICH BLOOD 
YO U never I n . m l ;i d o c t o r s.'iv. ' H s Is a l l n m d o w n , h u t I i i , b lood 
u l t . " 
T l m I f i l t i n g — 
I eni , oui b lood, ITien 
. run d o w n dragged rail 
' i . . . i . i ' In o l d t i m e 
M H I m n l " I " | . " . 'nii i . . Ut.'K a g a i n . G e t 
• M s n g s n toda* . . 
Al v. ' l i q i i i J o r tab le ta , 
Gvide's 
Pepto-Mangan 
Tonic and Blood Enricher 
l i t i t i t t .111 l a . l i e , , | l i t e , I 11,111,.- VV. 
J. l l l t l l - l l . t l l l l l l l l l l l I f IH .111 Sent ' 8 . 
w . N o r r U , uf S e b r a a k a , w h e r e i n tas 
. n i t . . . . . t . t l I I . in<s . p r i m a r y on antes 
l i t t l l n f p i t a i t l e h t a . .-ni.i t i e n u l l l e . i t i , 
I l l . l t l ie l l t - '. Il l IL-I l lu i l ' Of " I n t St, f i n 
e.l t i l i / . t ' l i . I I . I M f i w i h . ivl, . It l i n y 
l i ved .11 l l i i l l i ' l I i l l Nt ' . -n ine .Vents 
a ; , , 
M l \ | . I ". i l l I ..IH t ' l I I I " ' HLI l i l l l l ' l a 
ns f a r ns s i , i inn.i r-lttaena go, s a v i n g 
. . . I . t e I t e i f III I I ill l.v t l a y i <lf 111.' 
luw n's t v l v i m e 
II v us hm | in i sm iu 1000 Hint Mr. 
M e t tv i l l e f l i e ' |.e I' . ' 
.• in tn B e a v e r ' i n . Bab . , ani l t h e 
ti.itv s t i i i i i i - i Nt tr i ' is n i i n i i r a n i s tas 
t e l e i l ls . . . l i l t vvllt'll llll In l l i l lU luw 
. . . I . . . ; . I .Mr. Nnl ' l is I .e .uni t ' i i .e 
n.i I ) , f l , t l i a l l i . I l l l ' i 
Ke. innl is aow iniikttiK nn able u p 
l e a e n l . i l l i e t t i I l ls S ta te ns it : 
uf i i . e I u l t e d S t a t e s B e u s t e . 
Mr. Jlti iv in sgn a • B iih Ur. N.irrla 
..II nu IHI .I.I. tu i;,i prluiary vntlng 
e l . . 1 . l l l l t l l l l l l l l l l l i e t s t h e tl i i.Vs ( I '..V 
w b e a iln'.v w n i e n e i g h b o r s , w i t h a 
g r e a l d e a l o f p l e a s u r e , U r , . M . i w i n 
j u s t n f . w . i . i ' . - a e n . . ' ! ' !'i'"•"•'• I t 's 
e i g h t y l i l t l i l . irt ' . t i .t .v. n m l w h e n . . l i t 
inn till l i I I I . n sill, I l ie Itelit IV, .1 lit 
eimlil sl ill ".«ll. k -..inn It pe" like li 
.n . i vi l ien im eras • j iron 
.VIK VVII.I.INION I.IKS 
vi KBKTI <iw HOME 
VV.it'll wna r e e e i i e . l Nun . i . i t i l f l t ' l ' 
ii Ii.v Mi .in.I Mr- |i . I'. Kiselslclu 
I I I I I I M r . A l l i e n W l g g l n t n n hai l aa aaad 
s t r a y .it t o n r o'clock. U r , W l g g i i 
" i i . .i I . n . H m r in luw ..I Mi. I 
• ii ina . H I , i i,mi ajM-tit ;t w I n t e r h * r e 
tvv.t sens.itia na, , . B a r l y in t h s n tb 
I I I V i , l i ie W i i r u l 1 i l l i i l Les l ie W i ; ; -
i l i l l l e l l . anus . . . | he ' | . , e u - e i l . l l l l i ! ! f e u 
• l i l l t ' t l tn t h e i r li t in* 
". i.v en set .nm nf their fuiher 
mil i atroke of |. 
i ; . i n : Id : i , iv . . ra • m i t ] i h • 
nil.) Sun. Inv. 
M ra w k - i i t i i ' t i Is i','|iin'ii ,i ni a . . I I 
i. n i I . . m i n i . . a h a t l ag i i i n i . ted 
it i l l t hen 1 i t . .n l . l e f o r BonM 11 n.e, n in l 
recently 1 tinii in ted Infll sa. 
Nn . m n . nm ill was I r * 1 il 
t i n . f u n e r a l ai 1 in im ' ' - o f t B Is 
g t a t o o w n s ni . . .ni 1 ' r e a r s s M , sa i l 
t i n . e l r III" ail, 1. . f i l l l . l l s l lie - a 
1.iiai nml 1 i l l I 111 .1 Hi I H H nf Iven 
I |e in i i i e 111 Ih . h i . ' I I . l a l,.i|'i 
during ii 11 ' i i '• 1 • 
I n l e n t i l o f I l ls i l e m ' i . ' i l l iv I • . I t t . . I 
1.1 f n . i . e r e n i . s i f a t a l l y t h e i r n a a t t i 
r. it av r a n e t h y In t lml i - g r e s l loss 
WONDERFUL DEVELOPMENT OF GROVE PROPERTY 
AND RFolDENT LOTS GOING FORWARD ON PROPERTY 
OF THE PERFECTION ORANGE COMPANY INCORPORATED 
( T i l l s n r l l f l r h a s I i v r l l l . i i a f t e r n 
personal laapacilua ol the boldlasa uf i s * 
l-.-rV.-.-l,.»,, i l rn i i r t ' Company, an li l'.>r 
i l l . " I . l-tlliV I I I I . I . - 1 " ! HI v, . . i k iH 
a.. 1..air l i a i i i i l n t ' i | . | l . i .v t . i t l l t a l l n u l l i t y 
Wi l l l i fe t ime t i n ' t r i i i i l l i i i , 'a t i ler f u r the 
level.., . . 
T n k l t i k ' t l m .n l i i | .nn.v a l 1 In-ii ' vvnn l , 
• '1'erstt i inl i B s p a c t l o n I n v i t e d , " ttas BoV 
I tn r n f t l m 1 i l l m i m v is i t ta l I l ie l ln l t l -
lags nf t h e s e r p o s s t l o n last SrSaB ks 
I t ' i a i n i n l l j ' S I M w l i n , Was l . i ' in i ; t l i int' . 
m i l vvl.nl w n s i i i sl fnr f u t u r e >le-
ie l i i | imi . | t l n t f t ' l t l i l l i c t " t h * I ' lnna I t tBl 
luive lieeii " i i l l l i i i i l h.v H i ts i n l i i ' i ' i n . 
t l . i l l i r f i t . I l l K i a a l i i . n i e e l l l l . i l l l i l l 
t in - s i i i m t i e c r e e k aeat lne t t a l a n d s s f 
the P e r f e c t i o n O r a B g e 1 oaanaBr n r e 
rt' l lelltsl n fe l l Iliilt'S . .vet' I I I . ' 111'"' I n 
On laty, "ii a coata in«t will 
he i i m i m e t i ' i l vvltlt n t'niiil niMtl bt K!s -
H! in Jin-,- ns sttnii ns the j i l i ins ,.!' O r a n g e 
11.nut.' r o a d h i i i l 'h is n r e c i i r r l i s l m t l 
l i t is r e a r I n in . - 1 only t h r « * m i l e s f m m 
" S i l v e r P o i n t , " 11a t l m t o w n s l t * w i l l 1«-
km.vi n nn the < ttiii|tnii.v hu l i l l i i as , t h e 
r o a d c o n n e c t s w i t h tha W l n d e r a S * * * 
r o a d , in o r i u m e eoe-aty , w b i c n is sBB 
Of l l n - f l l l . ' s l l l i l l ' t ls l l l fie ial l i int ls i l l 
t i te Btate, T i n ' ine i i i i i i i i la aim Has 
K i a a j 11 e A p t i | i k n - 1 I r l i i n t l n l i n e s , i f 
the A t l a n t i c . 'm is t L i n e I n i l f n i n t . | i m 
v l d l n g t r a a e p o r l a t l o n i n s o d f r o n : t h e 
d e v e l o p m e n t m u l f a r n l s i i l n g "Btteiaa 
I ' n l i n " w i t h tin11.v 1111 ss.'i 1 iter i r n i n s . 
l j l l t e s i d e I tu n l inns 
T l m I n . W i l m s of the i n m i i i i i i y . t n u 
..ie i ivu iht i t is 1 s e r e s lose t e d 
mi i h e shores of n ine i f . n n it'iil latere, 
vvhf i i i s f f o r d t l i e most I d e a l l o c s t l n u s 
COT l l t l l l iesi les thnt hils I tl t t l fnt 'et l t i le 
pttbl lc 1,1 t h i s st'.-t it .11 for selt l l ' t i 
I'lie inn. la n r e h i g h , r o l l i n g l u l l s , m i u l i 
l i ke 1 h,>, rn i imt is r idge section, o f l*.»lk 
e i i i i i i l v . u m l t in a,, i | is i i l e i i l i . n l w i l h 
Uni t vvl iere t lm l a r g e * ! g r o s s * in t h e 
a t u l e B a t e his'.I . le i t 'h i |K' i l an suet ess 
11.ill i l i l l l i m l i te I.i-l h u l l i i ' l l l i l l ' . i . I l l 
f a c t t l m r e is a l r e a d y s b s a r l n g o r s a g * 
g r o v e m i the shun- * o l L a k e B u r e k a , 
BSMl " f the 1.1: . . -1 in t h e ktr.. l l | i n f 
.ikes surrounding ths lnmis. The *rs 
I.'l l e v e l , . l t h e l i H e s | , l a III M t * I H I 
feet n l s . v e t i l l ' s t i l l e v e l , w i t h l l l i l l l | i l 
r ises In i lu - l a n d f r m n t h e h ike slumes. 
sn t l m l the httuieaitna tat|ii|i;i i t ' w i l h 
tl t f . . t i l l . I I . l ieel ' l l i . I ' l r e l i ' ill , , f -
l i i m l u m u l n t l i e r s m n l l l a k e s it. t l l l l I 
. i t . . . T h e r e f i v e m i l e s o f l a k , f r n a l 
l .h . t ie . i f o r I m i l i l i n i : s i tes. iH'itm h i e u t t . l 
uu l . l l k l ' s l ' . t i r . ' k u . I . .H ' | . , ' I . S. ' t 'e l le . A I 
' i l n i r . r . ve r i ' t t . l i n t . P la t , i . i .kn. B n r l a g 
l .uke n m l I .nk. ' K i t l K l t n . 
i ' n eiit.v I i i i - in res nf the In ml e iti 
b a a r l n g geeve s a d a l l eee i l a * Vm* 
• l a r g e Fore* e f svurknn.* , I * 
i n ; i-liv 1 le in nu . 1 i f - . 1 .ih i n k u n l 
w a a l few panes u r e toft, p r e p a r l u a 
t l ie l a n d f o r v n r i o u a cro | ia tbat w i l l be 
p l a n t e d ' h i s s p r i n g nmt for starting 
nn i . . . ! - i i i i i . m i l e c r o e a t Is g r o v e * . T h i s 
tv. i ik ;- I.,-::!", . h u m l lu in -imiil.v. an t l 
a l o n g t in- Basse l ines tha t thi 
g r a v e * in t a e s t a t e b n * B been devel . . | i 
I ' l l i l . H i . ' BSBt, W i l l i l l 1 a.l|V l l l . e a .. 
H i n t i i i i - t r n m i s s t i i i ' t t a l t h e i r l i e 
ili'lii|.meui work shaag iim rbtnl line 
Planting of une handled acres in 
tV i l l . 'M e i i . l l a a l . ' l l l t s l l i t i s l l i ' t i t . Rt l l l 
t h i r t y in r e . bi be ing put in swee t | H I -
Int .1.-a. a, , ( h u t u i l t l f l i t t l l i i l i l.t-i.111.' n i l ' 
I'.. I in. l i i n u i t h e l e n d vs i i i i . - t h e ma.v. 
t l eve tupa ien l p r i i g r s ' ; ' iv lmi 
Mia \ ; i i e. t h e tn e a j i h i n • : 
i l l ' V , h n s . - |ee i i | i i | i | i s ) l ' . t | i n I Im t i n . I-
f e r n , l l t m ,\ K i a lnuat d u r i n g the 
pSBt t e l l . t : i i " a vvn iah t t e !. 
iiieiit thu t t r u c k crops w i l l fol ios, clos, 
v en i h e t l enrh t i r nf l l i e LuntlS ill I I . 
I . . M i n e s i.f t h , ' I 'm ie. i n m " I r a n g . 
I ..i.i|.un... ni s l i v e r P o i n t . 
I h a v e I rn vi ' lei l n i l o v e r P l o r l d a . I m 
i i u I I I . ' PeSt t w e l v e e u r s . ni i ' l have " ' • 
el v.al n i l k i n . I s if i l i 'v i ' l i i iu i i i ' l l l i n . . 
la js i t lons a l e r t e d , .-in. npletel* . 
• ni nml other, thai did not gel 
i - t -" . ' I 11" in i " " i stnir* I Inn e 
lenaet l In "" ! ' . • ! . • : :: ' BOtne sl i r i ' ivt l men 
n r g r o u p u f melt lOt n i . . " I e l l i i h f 
p iece . i f lui i . I u m l p u t t i n g t in Ir o w n 
i.ietiet j u t . , t i n . f i rst r e a l d e v e l o p i n e n i 
' - . I ' . i f e r i n g nuy I n t e r c u t s to l i ie 
- ' . ' t tn l .Me. I .ee. ' l lat i l le .a I t 
. aperlsnce 11.a I when psoi/le hut. faith 
e l l . . t i e ) , t.t [H l | t h e i r i .w t t nn t " 
I ' h . r i i h l . i t ' l l h i | i t u i > l l l . B t l ch l i s I i m I 'm ' 
le i l l e l l l l l i l t l i . e | . i m | t m i V | t i ' t l | , l n ,'M'l' 
' ' i l l - ; - ' I e \ t e | i s i , t ] . ' . J l m t j , -
t'i..111 i h e ra rg lau lng . 
1 •.'. i i ' i i I . n i l i- -n l I f r 
II m s a , w i t h aa d e v e t o i t m e n l m a d e . 
i l l l . l l " 1 (et i | . , .a. . . l 
I. t e h | . | l , I ' l l l i l a l l . I I ' S S , l l l l i IUI I I I . ' 
o t h e r b a n d , w h e n l and Is c l e a r e d prop 
et I.V. se| ..lit in „r,ivi'-: aUd t I." II He 
. s d for .n i l . .1 1 rops avai ls t in 
11 Into bMrtng. tin- bnyers 
. . thing Im.iv uf their invest 
m . 
T h . - I 'm rect i i m i m e r p s s i w i l l 
l . i ive 1. I I I I I I n« res uf i t i i . t . . vv lieu t h e i r 
1 I ; ii-- .11 ( . c o m p l e t e , h u , t h * o f f b era 
u r . ' Hul iv i t i t i t iu l e r I i i i - g r o v e 1 " . . . u u ' 
in t . . b e a r i n g , had s r * s . o w uti laa-
lag H e c l e a r e d I m n r ropa 
W i t h n r a i l r o a d r i g h t t b r o n g k Hm 
ra I - tm wt.rr.v abo 
( b i g IH I U I I ' ' I l l h i l e i l ' t l i - I I I-I H i ' ' 
- 1 i t i I f t r t i e k e i l I n K i - a i i l i l , 
t It I.l I I . i e i . l \ j a i . l ' , , 1 I',.I' I . . . i l l 11 
. . i u l ui her suet eaa fu i o r a n g e 
g r o v e s s d y e l n t n g t h * Pes hs n .n i O r 
1 "t . l | t ; l l iv l n m i s Hul l lu ive l a i 11 
i ini i - ' i mnkt ' t 's f n r t h e i r uvv in't'... vvhh ll 
h l l e k s 11|. l h e e l . ' l i l l i s n f t i l l ' ||"VV I 
imu.v fnr t h e i r p r o n o s l t l o n , a n d . . i t e r s 
u n y e t i e w l m a a s t r t s I-, n i i i kn ii per -
ill I 
s i i i in i rasuet ' t l i in nn a a s n i ' t u a l t y t 
f n r h i m s e l f w | „ , | I m s I .etn . lei 
Hu l l h t . u l i l , ' u m l v thul CSS I"' . 1 . . 
it t a r t e r a e e l a 
a t B e e r s o f I I I * Coni|Uii i .v 
A l u . l l i e r jjettil f e a t u r e n f t l i i s tie 
vi' lt i iuiit in prupoBlt lon t i ' i . l e r sray by 
t h e P e r f e c t i o n Oranant C o t a p a n y s l 
Hl lv i ' i - P o i n t , Is the f a c t t l m l i i t n . t i . " 
ItllV . " . f l - i n , , , , f H „ . t t f f h i n l s t i l l ' 
r e s i d e n t * . .f Osceola C o u n t y n m l a r e 
p e r a n a a H y k n o w n in o u r pasp ie . 
T. A . X i ive , jn'esii i iuit *it - i t . , c o m -
p e a r , baa J i n . v . n I i is a b i l i t y I S a de -
•sanansr since his a r r i v a l in t h i s 
I ' t . i i i i ty sume t i m e s g o to t a k e u p h is 
l-nsli lei i te. uiul hns l i l l l t le I l ls w i n k 
Mlitiiv h i s t u i . i i , ' i , , M s . M r . N'uve. W h i l e 
m n n n a t i v e . .f Pbarn ta , a e t a t a n i i l i 
I l lKl l l ' . ' f . t lUl l l i 'mlul l i i l is l i t 11 i l e l f ' . i n i r 
i n i i i i ins n a t i v e a t a t e Asasetattad w i t h 
h i m Is f w . \ „ v , . M i i n i i K i r u f t h e 
A t l a n t i c H e n n e r y C m , n f I t r n z l l . S m i t h 
A n i e i i i i i . an.l <;. v . N a v e , BBerataen n f 
the . iimpittiy, uf Klsslnini.S'; llmi. T. 
i - i 'mner . c o u n t y J I X I K C n f Osceola 
(•..uiii.v ; i t \ M i i k i i i M o n , o f U a k l n a o s 
B a r d w a r e Co . , S l a a i l t n n w * ; w. J . 
H i . a s i . A t t o r u e * nt i n w . K i s s i m m e e ; H. 
J l . A i i l i i n m i . K i s s i j u n u ' e : A l e x a n d e r 
A k c r i n u i i , A t t o r n e y , f u i i a s a l i u f tcia-
i -h i im. t ' I inw u f O r t a a d o . T l l e a e 
i s a t l e m e n i I no I n t r o d u e t l o a to 
i i m iii.ia! ..t . .nr insopte, ns t a e y b a r * 
1 associated tv i ih t h e l i n s l n i a i l i fe 
"f Hm ty fm- several roars. Thai 
Ban* hev* pul their own money int.. 
I l l f W e l l , -lu.VVS H a i l f . | i l | | i l l t l l f t i l 
t i i r i - . . I s i l v e r P e t a l i• i.i t l m P e r f e c -
t ion i H i n g e i inn , v. 
W i l l i . - . i l l f u l m a n a g e m e n t s a a a r e d , 
n m I n . m u l d e r o j o p m e n l a l r e a d y in i t i le . 
t h e w o r k inuv umii i f c f o r w a r d r a p h t l y 
w i l l siitin 111.-11 f i h , . P e r f e c t i o n O r 
mi l ! . ' . ' . , iu | ,u i iy h o l d i n g * and s i l v e r 
I ' t ih i l t . . w i i - u e . un, . , , f | | l e tm.sl n l 
t r a c t i v e | . i . . ] i i . a i i l t , n - n m i p leasant a * 
en l i i . l l a for u h e m e il- the State. 
B o a d s lead m s i l v e r P o l n l f r o m ' i l l 
Imp . . i i n i n n u i m s In O r s u g c . . . i i t i l y 
m i d f r o m K i s N l i n m e e , be ing nn t h e 
l i u l i ' . t . i t i i i . i i w i n BOOB c o n n e d I h e 
W l i u l f i i i u r i . r o a d w l l , i l . un i : l i i . 'm , h.v 
going throng*] Oaces ls . ' u t i l i t y . 
v \ i i i i i h e i r . .wu n a r a a r y f o r p r o d n a * 
t a g i i m I 'm ie, i n m s . t s i i e s s o r a n g e 
n l i e u i l v areas tag e n t h e i r b r a d , t i n ' 
c o m p a n y is a a s n r e d u f , s u p p l y of 
b i g t g r a a l * t rees s l • k n * soat, ao t h a i 
l h e i l i t r t ' l l - i l l K n l l h e ^ l a . v e Ue l ' i ' l lS f Is 
a l r e a d y tm • - . . l i . i h n - i s 
I I I I l l f l i . l V l l s i l f lu i . I ..111. Hie . . u n 
patSy W i l l h l l ih l Sl l l islutl l l . ' i l s i l l a n Mill 
IOH I Ih- ln i - . i l ,eaa | | , , | | - . . . N . an , , , , l i s 
Hm l a n d is I ' l ' in i i . i iu , i w i l l p r o v i d e t b e 
I n . t f l m u l p u b l i c b u i l d i n g s th ll u re 
' dad t i ra t t.t n n , . ini- theee w h o c o i n * 
In l o c a t * m i I l l f l iMineal les thut „ r e 
bald t n u in B a r n W e a l I i t t a a a hs 
l abs t f t m t s . 
T h e . l e i e l . . iuu , n l vvii ik , .f t i n . P e e . 
f a c t i o n l i i i n . , . i ' u i u p u n y is s i i i i i m a 
- " • • l l f V l l t l l l t l , . f n r Wl l . l t . , , | | | , | | , f I , , , , , . 
I.y s e v e r a l l a n d o w n e r s i n t h * s t . f h . n t i 
" r tsos . r . i r H i , ' reason thut t h e r e u r e 
. . . n . i v e n d t r a c t s n f l a n d thut w e 
k n e a a f n u n on l j l a r k s m a n .. ;i ii t h a 
iii inif.v n m l it r la iu i i of i h u f u t u r e i n 
m n n i f i i g r e a t e r i l o i e i o p n i e n l t h a n 
| has e v e r y e , been s i , p l l s h e d in 
" ' i s sae t ion . T h o fn. t H i m t h i s c a n , -
POng Wi l l milUe Iv: , , . .; e. H t e i l | m i l ' 
i n - ' im l i i i w i l l n a t u r a l l y b r i n g b e n e f i t * 
• • ' M s eaunt .v , a l t h o u g h the t r pr«*> 
. ' i y is i iv i ' r Hi , , t ine iii I r ange etuiit-
M . 'I'tm.v ahou ld h f niv MI , 1 , i t , , , 
I H i ' U l . . . l l l - i a l e l l t I. i l l , i u „ „ | | | | , s | -
I" - v in '' n r a g i n g t h e i r deve lnp i rasM 
s i i v . i p a i n t . 
A n y t h i n g t h a i a d d s •. . the s u l ' i i 
" i ' m i y p a r i , .f P l o r l d a d e * . t 
e n e o i i r a g e o i e n l n f e v e r y k'...»l c l t l s e a 
" I i h f s t a t s . A m i th is r n m n s n y hns 
u n d e r a m y one i r : :„ n a s a l g r o , - . i f 
v . ' l . . |u i i i .nts in i i , , . Btnte, 
I I I . I S. e f||| , e u i s e l f 
CASINO THEATRE 
Feb. 9 Friday Night 
Kissimmee 
Biggest and best show of 
the year. A positive orig-
inal New York company 
and car-load production as 
seen in Tampa and Jack-
sonville a 
Kilburti Gordon, Inc. 
presents 
The Most Exciting Play Ever 
A Great Mystery Play 
THE CAT: CANARY 
By John Willard 
PRICES: 
First 12 Rows, Orchestra $2.00 
Next 5 Rows, Orchestra t.SO 
Balcony 1.00 
MAIL ORDERS iOW 
Send check or post office order with 
self addressed envelope. 
TRESS NEWS STAND KISSIMMEE 
TWO-FAMILY 
HOUSE 
Investment propei ' tv: 
about .in.bfat'inn fruit 
t rees ; ' iroou location. 
See S. W. Porter. 
LITTLE 
COTTAGE 
-Ml furnished, o i , * 
sai'hiistUs Avt l l i i ' 
real bargain for 






IT P A Y S TO A D V E R T I S E !N T R I B U N E ' S C O L U M N S 
l . i i | i l i . l l l t . r . i z t i l i f is un e f f l t h u t l n . i t 
mt; r e m , s l y f n r l i u n i n n o r i i n i m n l f l i - h 
I I n i ls a s f . ; . , ! . Bore, r u l or 
i n t l . . . - l a i i t , - , | t , . a s i t i l f t i m i ' 
I ' . I . . . .'.it. I I I I . i s i L I I Bold h.v Bd 
w a r d s P h a r n u n i ss 
E1SELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
209 S. MASSACH' SETTS AVE. SAINT CLOUD, FLORIOA 
Complete IVtodmrn Motor Eqitfpmmnt 
Edwards Pharmacy 
t h e H o m e of 
Puretest Drugs 
I .a l - l : l ^ c X o ^ , r ^ T l 
l l aanj wr 1. sing , oul manly altinartli ,1 yuti ear Teas', 
nrrvnus, ilra*>>nilrnt .*, nalmn*, Invm t.nt *ai Jay Iroen t - i i r u , 
afB " i isiarr i surra (.1 VM M t ' M will .sua, kly reatoee -raai to 
•i. am J alieriflh en-l routhlut v*fna <»r an .haras- «rsl tar ma.iV 
Wt.ie i,a,|,v | . „ /,„ .ruUvrtive taoxafcsrt maale.1 j - r , « l w 
plm mmmm e> -. ta 
P U R I T A N L A B O n A T O R I E S 
DtOT. 1*4^ NAOMVIUI .T INN 
OSCEOLA GUARANTEE TITLE CO. 
J. M . JOHNSTON, Mar. (incarooratad) B t KISSIMMSS, flORtOA 
ABSTRACTS and GUARANTEE POLICIES 
Morr.ttmr Flori-in Association or Tltlo Mot*, also 
American Ammoolatlon , 
I V , . K I I I I K ST. I I.OI 11 T l l l l l l ' N ST, CLOUD. I'l.OKIDA 
T i l l I f M . W . K I l l l l VKV I ' ' 
.ST C L O U D T R I B U N E 
l 'u l . i l -s ln .1 K t r r y Tliur-xlavv i t ^ t ) * * * 
000 000; <'\ , u T,.r U M f l ra l 
v r . i l ' . " 
i n roots tn ;i tslegrsiE nek Ing foi 
:!.,- v i - i t i . i ' i - ' -!tli> ut' i ln ' i jueatloa, t h f 
*-! i l o t l i ' l l i l l l l M I t l M I \ N \ I I I " * , * " , " , " J " l i " ™ " " " " 771 T " 
Vtitk' i irt l 11'l-uii i ' . w lm u i i : i - i n r r i f ( 
CLAUD l'\ JOHNSON mBtdeaJ n r j f | | e g ^ , ^ , „ „ . , • . , „ „ . , , , , , , ( , . , , „ 
pit 11 : 
" A U uf MaaM C t f l l Wa t V t f e r a o i i,,, i l 28th 1-.in. at Hi.' Poatofflce -" >' . 1,.n.i. Kii.riiiii unUer ib*' Ad <-t Cengreea 
„f M.ir.li S, 18TB 
I 111 AdeertUIag bille 
• 'i-il month _ 
_r. IIM BriU t." reaulred ta psj in Rdemnce, 
Lit- n i l tht* 
v. no wo 
Th» Trllum. I- i-nlntahiM v\orf iB.i.7 
da* iiinl i i i i i i . : to .my pari of the United 
•*• • f i r 1 
for tlx in,mn. . i.r tit fur thrv,- uuiiithu-. 
j i r i . i u in ailv.in.'i', 
i p t i . ' i . 
• vv sul -
L* i«ra t,> itata 
tn v " i - tig in -.-HIT aubi 
B':i '. ' vv l . i i l l - r r,*|„-,val Dt 
in clunglng >''.'.n idfjreea 
toTOM r ml . l i -
ir;. li.. ' a 
111 , K ,1 , - : Iv. iii-.lii*t fu r -
i . , 1 1 . 
• • • • • 




:• Mr. I I . i t i i - iu l* A 
•:• r»'ii-i.>n \WttthtMg*1 * 
( I ItlM , 
i i t ' i ' BOW ri'.H - I i i i i i . il" i l i . ' \ li.iv.' SOt 
tOOf , :i>M*.l, tbs Si'i i i ' l i uv . i l i lnvi1-
-.t'oiv ) t-a 1 •-. tnl leu Tli y ;-tv t l l t ' iv 
tors tot i i i'.isi t t a M r o i o g parted et 
'•it-ir llv.- nnd mas* icpcjitl upon ili.-.r 
i . •n-. i ' i i - .-I I In- NsMuUlte 111 M'--;i -• 
if to\ comforts of lift*. Thta bsto 
•iiv.-ii ni l i l i ; i i li lV li.nl tst thSM I " 
. nm i \ . Thai COSSi ry l> BO* 
tJie I'ititi si in tbs worlsl, su . b 
ilin , l frail ol tin' Merit h ee 
|llt*ll ..10I w.'i,..*n in v n tng the 
country from Bboolute i i .-. rut 1 Ion. 
I ' l i i- mul r,-v, 1 fail.-.t to re 
iis ih i iy 1.' [tfl ti. I -li.i.-I-*. Nu 
nation that r latmla to be etvlltaeii 
could do .'tiii ' iw*..'. Th. ' amount re-
paired bs U M VI T.-.-.I h i l l to 
.»r,]i i i: ir\ I H M S S V : , - fbf rose and wo-
, iniMi in 1 In- :, • U 
I a f ter ..ll t r i f l i ng In wmpar laon wit | 
A ' J I O * A 4 1 ' L R 
DEBAUCHERY PREVENTABLE I 
SOM S'B has sai.i that tho] • 1.1' debausAerj 
•loss. 
'. limn vmi have 
• debauchery tli t 
tht world in blood 
j.•>• in sordid ma-
le, eonr-
l l lnl well mi l l-e.I. These nn 
nlje. tl - 1 hy sit. '.1 
l ' t l IUHT I l t i e . 
• I 1. . - 1 : 1 v i n an i n t u i t 
ipott tin- Treasury w i l l bs 
item** of the ' 
exportat ion 
of l i fe Is lii.'ilstue.i l i* - " shorl it a| i l l l 
I.f - . ^ 
I M i l . a m i . . a , , s ( i v ( , j . e „ r i 
atnl ladeoen leal newai i n l t e d S l i , , , t l r * tor 
Philadelphia Pub > " heglnalBg in 1ST8, show 
fiei. l Be|iuUiean. Ne*» Vt.rk T l ' " " " " ' ' ! ih. i i tsrtweea 1878 and 1808 th. total 
l-leveliitnl Plain Denier, l*r..v i.l.-i...' i i u l l l i „ . r ,,,- |>ansloners .n- i. - I u m n 
S3.IKW lo •.'" . 71 I sn . • in Journal uml B V erleaa 
i ..tinii. init io u|t..n I'i — • 11 
the Iturati iu pension bUL This 
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In a; utioun iu 
wliii'si th* re I-; niii* H i>ain B 
SiH'W 1 . . . : i . . ' i i t i-* ii lu i OM 
it. it ta • i • • 
relief, , . ,.. | . . . 
BOC bottle. MM - I'har-
inaty. • • 
tha number ha i eteadtljr do utnL l u 
ih>' table sin.VMI K-i.iw. : 
tbe i'lii I ,if I: 'L"J. i hi* eoluutn Voter 
l faa»^^l^l^ l^ l^a^fc«a^i«a^i«a^B»an»r' t " " ' " " " i i i ' - l l l i l f - i • l l . l t l i t 
to I T ' n I d Ulreu ami a feej Cl -H Wi 
,.ur in 




l lOf i .IBNI anuu War vet-
• totUt lce 
tbsm, i re dj ing i i • * * u i •< 
buotlred • d i tst < »« 
)ll.|M' tO liTO HI"! -tlamvf I ' l l j 
Of Bl iii*- ' v.ir-*. 
ih inks 
tin- l turs i i i i i b i l l l i it paav 
»i<in t-i!i t*vt*r ottoeeo a 
• ima tu re . and Hi*1 fact -
• eg l l avhoe i ' ' la* is 
tl ..f ha.*!.!-. • 
tn*. -.-nt law thi 
War v.-t'Taiia I I >y ' l i . in- n 
rr led him | 
I . i l i - i l in erouW havi- t i l ls 
• I tu 10W, for *' 
i n i - i ih-
• to 11*46 have bad their Cou-
r ]>ni thr." . 
i-ills for th-





n i . i - at f.mu.l 
.*-" in..: i - in the 
' thai be -• .. w i th h i -
ra ta * itstX^ • Bald M i 
11 . 
• i ' ' l teassW " f mem 
eeemeib needy er aW-
I " ' H ' l i ' l i ' , BO I s t j f , . | Th.- WOt 
••ran m n t i • t t ob ; ii i - an oul 
r ix i i t •••• i na UoTernED>at'a 
rollH, wit . , a in 
' 1 " ' ' • ' ' 11 i.l n* i l l B| 
w lii'Ii p • ,i Bl 
effor l l i l ' i n - . -ii)'] tn 
i ederal burdens 
re i . a n i . - u l a i .,;., 
• t, li ' .wi-vi-r. li . i in i u t o o * 
; ' •• i . h . w - . " 
"The l^re-alflont'i a trumenl i 
is no joy in •xtna 
^ 
- no j o y i n lOOaM p« 
• i o n , g * tfhtttony. 
•. t i , . ; - - , . , i " , 1 , 
muni*.' . - dieW-«ttr. 
The y that feedi 
•cml ia the joy thai MMSSS 
the ipiritual Things uml I 
the spiritual "coftctption ol 
things, and, from particip 
in tlu' BpirituaJ Ullllfi of li* 
Thoi ••. it rr.«.(* rlaliam hn : 
produci 1 Jebauchanr, if tht 
leva life 1 -1 U\ the 
drunken debaneh to drov n * 
monotony atnl to awaken tli 
I appineam, then 
I : tha paopla understand tint 
they o*aii eoma away friuu that 
deadly naOaiotonj. 
Ho who eeta of the material 
f i .1 s ill hui • r. He v.h•« 
i.f that Bread which aann 
prorided ! ' 
huiiirers, ai 1 he i-; never ci 
with a j<> ' - - »::ient or with r, 
dul l , Him: ti 
Ba has happiness that mnno': 
be pareha««d, and ha haa ; 
ure oontinuoualy. 
The debauchery of Ufa ean b 
pi'i'v.-iiT.-l bj ri1** apiritnal p 
ami food that poses with the >;*-! 
Tafias, furnished by Christ. 
••a* -fr • 't • awI,*t"X"I"!*J{"t"t' •!"I"X**1**!**!«'.*-. '••"* 
* 4 
• Tht* t 'n iuT-nl i -st Belief *•• 
*:- *> 
i: l ; l ' \ W WKH 
. do it.ti 
an Ure* 1 
• 
[ r i f t l l 
a-orldljr 
•- i 
. a n T i l ' ; . .*-• 
l ie without any tr tmble. an I • 
• a i'i i 'uiii in Intent 
..int.* In wire al l u ia i ik i i i ' l i f th ' 
in hi' i ' hut i f tbSf i l " ! '"• « i n i 
i ' i I n - .v i l l H u l i . . , 
m do vrtut i> l aw fu l ami rJji l i t. 
\ \ ' i • n are die wa ni l Z" to ntacea 
- -
\ O l K MOODS 
i i eftea . 1 " roar n 
A m i w bat Bakes them • ban) 
. 
to . ! " \\ ir li i t . Kaa*/ • day'a u n-piiM'ss 
i- n i Beet hv a BHN 0 
a i t i i ic i i 
real ' Is, tot baa auae tn« 
ll ii t l i e l r 
- io i«i\vi*rfi i l nt 
i l l to - x i i iatn bow tl • aveatber 
• i i i i " inin.I «>r " - ; • - ' ui i -
" i - ade, w ii li i . aat wi* 
,, - - . . i - - ul i-ur . n i i i . :• aa, 
I odi i ' >•; ta in • 
• <•-. .M-i rind fosuseU •! **an*-
f re* . pro i Mad tha - l.r lKht 
aii-l .-i i i i i iy, 1'inli'i i l l y the 
-am.- , i I- i iui>tai,. r~. w heu 
nr l ln* >ky l i 'a. i i ' i i unl in •• 
: i i - an * t$SOS\\J, languid 
- ra tn tns 
- i . i n .« - i 
i m i k f 
ind the ind l f fe r *nt. an.l there 
i . v i i i i tbe great judcineat day to be 
i ih.* t h l n j 
.•- i 'hrtel i»* r-» res • 
aad alory to ptsss tba l lTtaa 
nnd ths ili-.'i'i They thar ba 
righteously shall enter inf.. Ufa eref> 
-tin.*;. Tln-.v i..i v i l int . 
a Ufa* nf , . . i i . l i in i ia i i i . i l 
\ - Omd ci.iMlfii i i is pvil it a <ii ear th 
, they « i l l Bel amend, nn.l as bo w i l l 
. ondetBa sel l i p l f l t a in - i t" • 
1 sp i r i t - i f ih. y w i l l BOt BO 
i re f t " pur i fy iheir i l r i ts tress 
thaJaeU die l in l ia i iap :. 
Newa. thfeaa ; i ' 
I tn r -u i i i me i-.nr.*"' aajreea th t Wei 
Yrirk Tr ih i i i ie aii-l the \ i wark Ne*«etl 
a irda <»f U M latter paper. erO, no w i l l : • i ccon t ln f 
thut " i l ista up -. v i ' i " ' i - | . i ' . thej f Baaaaer ot II 
fo r eetersai <»f ths I f o t U Wsr." ' A Ti, i» l i fe i>- • Ufa «.f progreaa ei ther 
- i i rawn tonewhei - I <-f foe e»ll (lod has made 
Bervea tin- Pbllavoaipbla PsMIc lai--lL:<'r. the anasM ts ptegteo* pltber ows way 
M I . I tha Trnv Times BStSS thai "v-.it!- ,, aiiutl ier. Ws ' a n i , ' * be iii a Mats 
tba teigest debt th is eount r i haa ere i ot i taasa t l s i i Tbooe u l . . . have pat 
bad the interest .. i* whlcb am..iin'*- to l isted i i i Urtng in i in In thts l i fe as 
hint.11 . i i*. o f mil l loona annual ly, t l u e | | 
• . ' . . | • • . - . . • • ' , it ih.* >pirit Iir* 
m.aTtnaSP Hjea "1 K-'V.-I Nineiil , w.'lllt 1" l ive in 
they ma* be • spectad ' " de 
f hadss, wi . i i i i ! nor 
W.-rld where a l l Ji 
pun* aad bal .!•! m i bs bl 
Their .]< men). 'I !,.-v w.ail. l WSSrf t " BS 
i l l that l i fe they have f i i rmei l 
f o r l l ie in- .e lv . -a . T h e i v l l <h. I ie t l i p 
npentUf to remind ' pr«*. i.,r.- the good .-.liffl. i.-ei i.. tsesgb 
I i l i i l j i i thrupy. ' 
mtt •( the N'alinital T r i -
hiin.- D. C*) i fl 
ths Qrand A . it.-puhiie. takes 
adeantaga ot th i 
na that the country owes Ita p i . - - .n t 
i in inii"titr arorld Powen u> ' ! " ' 
men wlm betped i " pn IO IT I tht Da 
Law in tin* slxtleo. And the I 
QlaOS fiiM's th., : B€ new 
jo ' i i -w i i ' I., is - lih-'l by vet-
erans whs hereto! 
alSOf un t i l I -Th and I ris-
larj asst ft l i v ing etsaseMtS tbsm t.. 
a9SSS»l to tin* (Jovcrnimat Off go to | 
jnihl i t inat l tnt ion ' Said S'-nBl 
.-nm raesotfj of the Pre 
"Thla IH n Imrsli rin*saoK** when we 
4 oiiMlder the p h • ailB1 .ondi t ion g | 
. , ' t . i a i , - . tbetl aSffTteSS to the 
N."arioii, the HUfferinn- they BBMtWed 
Met ths ssasrlaflgss they made • 
rsawsd ass*, and ths wila rahts a s M 
em e ,v(iii h ' l ie l r BSJOd widows are <-k 
iuu; out . . . . Hot a word do you f ind 
«>f . omfor t , not OB e\pre--.i,,ri ,,f a p 
preeiation for (hose who gB*S SO every 
th ing In order that thin country miKht 
l i r e . 
"Aa for ths SSStt whleh would OSS' 
fol low it In thla l i fe and BS they 
wosdd n-.t Bfrprcetste tha pesd i " tha 
lift- to eoOaS, 
It Lf their OVS fault t lni f they do 
n>( DBWy the God of l igh t and t r u t h 
a i tfesy bars Prss w tU i BO. it la no 
mresmSt Qed would asy to t i iem, " i» * -
l iart f rom me ye w.-rker .f aBlqnlty. 
Tofj have l ive., a l i fe w i thout mn, HO 
'' i! if inii*» on. Vou have ;,J.d *><•,* v«,iil 
r lif»* i f you hod wanted 
tfl, tail y.tii hnve not er,.|eMV,,i»*,| to. ao 
therafore, expect to receive ths wnjcea 
of your nlna. 'The wagca of sin Is 
death.' B j our self w i l l n n i diare-
gard "t arsrsiaaj y h. •'* for fei ted 
Mn* eiernal ii«hf nml prcseuci* of Oaal 
l i l l ' l the ptaaSOfM •>( h e a v e n " 
It would not be I 'asomihh' |g • SJ 
peel ths baapteaai of baarsa if ws CM 
aal wor t sod Use fo t i t , ami as so 
many do not aeem to work and l ive 
for lhe sp i r i tua l safety and gSSd af 
t l ieir live-., th,* |dgg of l lhl vernal Rfil-
vnt lon i|<x*n not seern to he true and 
Banna* d imin ish, I an, su i t would sgreesble to Scr ipture and reswn 
i i io iui talaa aan o i m e i . i i i i i -
Wi i tses " i - - i fo l low 
tbla imycbohogy. TrouMe, H-idneao and 
fuiwbudltagjB sra nnfo! i. i ia*fnre B bach* 
groSaBd of i i io . i r i i fu l v. . ,- nm] v i r io i is -
|y - w i r l i n u ra in . 
Tin* Met set, tin- bfl] 
i ia l ly take place w i i h thi - in shin 
• I."? I.II.i ererybod] fu l l ol p.p and Joy 
a \ , i p i t h e v i l l a i n 
t inr eiio.H ino- j l am l ii u l i i r l y 
: o i . l a n d . e n '. h a v e 
! ' "at l-'l met oui ii loos o* 
iiio.-i*- Theaa n i th - i 
slve ,»r dei i ' ien l -, •. ; : ' . : , , |u u i ' . ultt 
ean make tbe glaada' unfor tunate own-
LUCboly slmool i " the sots)! of 
. l e n i f i e d i n i " near h> sli-Ma. 
..I- a- eshUarated sjinud'* 
a are saerettai lohn Barley-
i ..rn. 
I ' . - .p l " Wil l i Violent , , .,,-( o f ten 
nre merely ihe v ie t in i - : .M-u-aM-d 
glaada. 
A n . i mi , ..;...: a s l.-i f o l thhiK 
it is, thai so t n i "" - i so nh-
rup t ly ami e,,iiiple,e] v \ 'ppy l i fe 
la a iif. ' " i cesttrssta, wltJi joy and i i a 
plaaaoaTS balaosieia of o f f -w t t i ng *»«eh 
other. 
Take I young, ter •• 
for eaody that Baemlngly eaeoot I'*1 
Bsttsfafld. I 'm loin to vv . : . | eaody 
More, Come imck in ;i y.-ai n i , | yonTl 
f ind hna toore ladsriatfl i j In • • 
hut ter Hum In randy. Wi th an uu 
l imi ted wuppi.* of Bossta la fore after*- ha 
ha** no .-entrust tneb Bl be I,ad WIM-I I 
•aseta woes i Isntorj i i , - caotraal 
a'isei-i, he IgaSS iiit* t • I 
.Toy eensi'H to BS j - " . whom I t Is a 
eonttant diet OsaaaSaSaal trouhgaS and 
i l is j ipiMilat inei i t- BIBBS tSSal ' " " 
ii-. | desirnhle eontniHt Ho we appre 
•dOta ha|.pi ia-s when we bStt if. 
Too hupplnesM IH a BSSSee] In down-
tag l i i ioi i ienls WM Bit ha* k ' t k * gggeO 
of ourn-'lvi s, BtaSaVOB oar • or-elif ion. 
make new Ngr tot faos tS gagaSfOSi 
mainta in our pSSSSJSCttrs of l i fe. 
I f We don't fa l l of f the I, „ 
and ihen. weM soon baSaSBO gg eonf l -
dent a u i a- rex«nt aheol our Hdtag 
iTafttt] that HV. Istj, next to Imp >*..*ih'. 
for gay aajg |g l i v i ; wMh ua. 
To mahrs la iK l yi>ur tnrMxlM arid to 
Jig Saw Puzzles 
T h e f 'Safety F i r s t " movement hna ISSaS BBOSh to 
le-st'i i danger ©verywhere exe©t»t on our Btreeta and 
country roads. Xhars ths aato to l l a t i i i cttnibs 
The Safety F l ra t movement l a s always bsSO ts 
make It oete f o r the aato rather thSS the psm I 
i r .a , , We j ay **eDon*t Jsy-walk." but never " I 'o i . i 
Jay-drive." 
There are 10.600.0tO gatoninl Ilea la the t"nlt i* i l 
i t a t s a There are h u n t l u d - r t BfbO BTS 
going to lntroduoe In the f o r t j three lea la la l l l f i a 
now In seaslou or ahoot ta sonvi •• laws tha t w i l l 
m o \ e th« Safety F t rat m. i t on to the 
Itosot, 
I n tbel r own tatatSOt thi* auto manufacturer**-, 
dealers and el ult* -.iutui.l hue up w l t l i (tie 1, . 
tlvt« Hdv.ntites uf Safety F i rs t yot In taa manv 
lnntaiv-ta** thoy ataptdl) gBSSSOl t . i ns ta t 
any safety lirst legi i t lat lon. 
For insane*', i!-.- OaaaSafa HotOff Q o h BOftS SOt 
com ea I iv e i which, nun ai ̂  " ther f o " l 
irattoasL -a'—. ' Riara were 10.007 death* in 
USD f r o m influenza, and o n l \ 10 ' H f r om auto 
talttaaWavn Oaa yoo i" 'ut t h a t : Men* tr i tu*. 
RaJIraaao wwa'l »)iow a man hi tho tocQsaa*«frs 
cah who even dr inks, let al BBS <''(•* d runk . 
The d runka rd drlTSB tha BOtU 11 •"• - ' l awyo r i 
assert that It la dUBoolt to OOOrlH the drtTal 
BffttannSa Sff k i l l s hecou**.* ih * d ldn ' I mean i n . ' 
you gaji*l Batat4tsh tha in tent to k i l l 
sVAoag tho many rem.- • • d are th.ren 
thst are par i ieu lar ly pract lcn l and bahtad v, lnVh 
there are many supporter J. 
Th,- stress cur dtaaoo'l cur ry a hu 
a ha-krC for ) -u B (U In i f (lit* n io lxr iua i l 
-t w i thout c r im ina l In tent . I nle*aa J.iv ,h i v -
..ppi d ' .n l -
protii|>t]y J . rk ts l out e. lad But al i 1 
. n i io tha * •* i.'l «:"iiis: i " be foot 
T and pOl "U baaSsStSa 
The •flooad prar t tca i ie,a*.i> pr "* id** t f n * 
aafi1 ' In OOT OttisS I (i 1 yoo ever aottca bOSJ a l l 
aatOS aJow down bflsfoCS a twe>ttarh plunk thnt i t 
la id acroias the road to protect I leipel 
Theg slow dosra to •-, Bra tho i rtasa oo tha* goto 
But thoy d.m t al l alow down to Bpare Uie sp ina l 
coluran of t l i in \* ei i . it u pr 
i,. rtdgSJ i ' " T i walk. « . ' r iM MrflsS latflfnwctlooa •**-1«11 
•toaes set ! « i i Inches stterve the passaooafl Thea 
are a i l l hai a B?ul . i i i v t im 
ir is p ro , I io m a k e get 
T town • l.M-k star, i i ' io iH' i * 
e.iulpi'ed w t th oaa, aad pal it so the i>a«*k i 
w i l l b« fo r i t on tha rta-ffti hoard i t wtU 
bo the " f your i l ro , Thoo BS s r | Uniy 
vv 111 I . . - 1 
I ttll Ih is la % •'•ntlaT. 
M a t e r * f rom OrSfABO to t-'lottda, fr>«i" 
I ' f i ' . i fornla nre iu dSBfcd ea rn . - t V ; : i . j le t i red " f 
.•nail imU. - asaatoor BSsg*Ssaara 
tired, iaf drunken d H r t r S , snd the htirr> up MlOWg 
on tha - iti'hue a f te r safety Oral *-u tba 
T h e aaSOtnoldle la one of Hv l lUa t i oo 'e N » l hlessv 
,x w,- do nol eaolenme if to aaa wh ich can 
w in the death t..n raeov it ->r iun. imi.ui. 
OOBBBBBBBSBBBVI' sSsaaMHBiE'' 
^ UNCLE JOHN 
Th i * r i . l i . s t t r a i t o ' a n y s o u l , i n < l i v i . l i ' i n l s at t r i f l ' t i o ; .mat, 
i s wh.-t. :' • i i . i u i ' .h i l t w i r m f . u i t n i l i-t t i m i e r t o v v i i n l t h e m a n 
t h a t lost . . . . I h s t e t h f benst t ha t r .ni l .a a g a i n t h p v a l i a n t , 
t h o u g h the v a t i r j i i i a h e j f o r m . — T h e m a n w h o j o y - , n , | i r i * * | 
i . t i , — w h o keeps l b s I r a s oat m s l i e * w a i n , . 
FOR THE . . . I n t h i s o i l W n r M o f g i v o a n . l lanVs, w e 
UNDER DOG arnow t h e f i t tes t n i ny stir*, ive, we m a j s u r 
Ia i v i , t i u t a h n u l t l not b reak , ths h e a r t t h a t f a i n 
w t i u M s tay , i ! i . e . . W e ' v e pii-i.se.1 t he age o f t o o t h a n . l 
.•hm, w h . i, C s r e - m a a :.,. ' i . -s S a w the tm-i-k, - w e Btjvt step 
t he h i g h e r l uw , by w l i i e h t h o H t r o n ^ ..; ' . 1 l l t h e w e a k . . . . 
l l n 1 E g o t ' s m i , a l , t i t b u d g e of. p o w e r m a y o n l y Inst h i m 
f o r a day , s a d J u s t i c e h o l d g t h e " " t n 1 * * ! Itasor, nlVaB !:•', l i k e 
. 'hafr . sha l l b low away . T h e ma.", wh t i q a a r s i n the ajsnu: 
m a y hot tora rasp , and l o r e a n j o y , t m t \ I K \ n h h u r t h e net 
o f shame, when he l l ish i n s t i n c t s ron ld daaU- i ry l W e l l n i n y t h e 
po ' .v . i i ' i t l i tan. l beware , i f h s t r a d l u r e s to b t rao r j a . ' r i t n . ' l"tvt 
he w h o si ta i n k i n g l y c h n i r m a y h o w l f o r mKTtJ i n t h i s t i . n e . 
; . . " T h a t w h i c h i n t i ! '•">• l h . ' \ a lsn r t ' i i p " | | t r u e in S t a t e , 
i n H e a r t , i n M i n d ; L e i t u be I I I I , n l i ' i t l w h a t ITI keep , i l l W I T - I S , 
t h a t w o u n . l o r t ies t h a t h i n . I . 
HOMEY 
PHILOSOPHY 
II j*V^3 —j 
| f> nt,«tn*as t * bad. I sn ' t t b a ' S 
• gtasl. Fa !h»r la t*«*t««l. I l ras. ' - ' 
arms. W i l l i * haa t i t * tn.iial.ai 
; Sinl!a\ mothor , an i l l * . T r y l o i 
, g * t h i m w» l l . o f eoura.., ba» 
* •init.-. Wben elon.la a r * d a r t . 
• when I l ia bank r>>ll a g. in*. 
' wh.n i witir iah IgnttleetB iinaa* for 
I rent nn.l tlti'rw's tt'.t a i-ent t n 
neat I I . wben si t tb . . wur l t l a**n,a 
ui.I aa ' weary ainllx a* J ta, 
- amllerl Uaft.ra. f.tr t.b«r*/8 
J.iy r ta l i t In your l sp I t * not 
\ t b * byi»t-e-rito. i l i r la t wa* m , d -
fl,s]. Let ua a.tt poae BB I ' l i r ls-
. Hans I f wa welab Bt e a r r y l n ' t b * 
. r n . , s an ' . I ts l r * tha b u n l . t i every 
' t in it I t seam* to enaie sag way. 
I f v •• al l take a nantl at tho bar 
.leu !!..- I.vstl w i l l i n , v a f j l i gh t . 
> an ' tha n.a.l le*t|a tn human Ii.v,. 
i ' ba|i| ' lnt-v" j» 
snap II. inn f ie in . l" ivmiiL' •ren, raanaas 
la-r tare nre alsvcs to .in | i ai . " i t 
t ras ls . w i i l i a t i i i i i ia.* Blersyg tuev l t -
ll lt ie I l l t lT. 
B0TE1 rBNNBYL, VM vi.l'KSTS 
K i .:•: I ' i s i i i i i , i tuniH'. Day 
ti.li.'l. I'i.i , A T. H'-ii ' l i | . F i . . I . I I I ; .1 
, ' . otarUa, Dover, t a . J :- o i l ..I 
v,'elite.' !• .IV 11. I I \ l I a l . i i u t i i , ,| , i n 
t i e r . H t l l e v i e t v . I ' l l : i l i I t i l i i i p l t t l l . 
l i t i i n . ' s v i l l e . U n . , ' l i . I l t l l l i a . i H m 
pa, l-'l;. f f i* Stuar t . I'i i in[i;i. i ' ln : 
Mr . ninl Mrs i ! n. i.. v i. TUnna. I Is 
A r I t i fe. l i m n . i r r I'll | .1 \V. I l c l r t i t 
nf r i i ' v l . - i i i t l . " A I Mi l ter , y..units 
IHVVII. .1 ; M l l l i l l l a e l | . . . . | . e l . M l . I i l l . | 
N Y . ; Bea r * it. Carter, 0 , laaata i B 
Mrs . Unt i l I t r v im tivven, (',„• r . „ „ t 
i l r . tvt ' . I'ln ; .1 M .lt.linai.it. HlBBSBp 
ni ls, Minn ; Mrs Kva Minit l i . I.e. \ i , 
f i ' lea. (' i l l : , . , l l l l l l e r . Knnai ia; y l \ 
Bsatnie, C lne ian i i l i l . n ; .1 I. s i 
i Mrs l i . II l l . t . I „ . r . I l i i r l i i i ; . ' 
ton, Vt. ; H VV K. l t l i , ' ' 1' Joass sad 
wir. ' . Mr . ' la l ' l I'.' ni. i '. in. I I i . 
Kr i ink B s t t l i r r ieve l i i i i . l . l i V|. 
H u r r y I l nu r k . \»'t st p.ah,, i t , . . . i. \ | , . 
Otto s, Int i t l l . M i - lam I It. . . I , Mi a,,.| 
Mrs .1 I I O ' l l n r i i . L i k e IV. , 
I I . VV. Hkini l .T ninl wife. I i.l, . „ i Ille, 
I ) . ; Mra. H. (' Sui l l l , . Mni,It ItO Kun ; 
Mr.an. l Mrs. I. I I . H in l l t , IBatlana 1*1 ; 
M r . ami M r . Bsr tnook, Cotaakaas, 0 , 
Te l l the l i- i t t l i at a l l t imes 
a l l I. e l l l l t lel l l l lk ' l l I " i l l ' ' r lgb l BBS 
s o n la wl iu l in i i . 
Mi.II i ini i i i . . I , , . pieces . . . .'ll111."-*' 
f i l l . ' In . . . nn sale at W m i u m - l.v 
I t 
=*S 
T H E BIO.IKH'I r i l l N . i IN ' I NTHAI , SOUTH . 'l<..HIHA 
l l l l - K IS TIIK 
Sub-Tropical Mid-Winter 
Fair 
A l l Koada l e a d i n O r l a n d o 
For In it i , , ,, conseanaeTB years I t Ims Iwnn g r o w i n g . I t has 
unt l - seod lg l ou i aft-or l t n b u i l d i h i .moa t ar t iBt le 
expos i t i on in ihu atate. l l la n o t B m u s h r o o m g r o w t h h u t a c t u M l s 
• the cona tan t l a l i . t r » t t lm w h o ] , yuar to h r l n i ' it to i ie r -
lect lon Von hav t . y o u r p a r t i n I t . v 
Vou eaa kara make i t hum, aVrTaSurtraaats havt -- insaasaalai 
show the lient »t p r o d u c t s , e l t r ua , g a r d e n , l leM. manu fae tu re 
I,.en.' t i a i n . i n s t r a t i . m , l i . ta l t l i . »t..ek. p o u l t r y , a n , needlenraf t a le ' 
. l u l i n n l i ' . 1 . . lonca ' Hhowa hav. . a p a r t . N o l tvt t h * > W . L 
, , , , la J o . K l l l j o i w i l l f r o l i c and the K , " , B U t e r a S i l l 
parfosas I a l lamesat T r o u p e o f g i r l s are sa id t o IK . t h . , 
v ' " ^ . " ' " U ' " , n,.',> « l j " .V rnee horses now pr .< ' , | . - i , ,e 
Is,.,,ml C lub d o g show. I l i l . la vt,!,, f, ll,,!., to ni'lke It 
y o u r * . I l r l n g s . , i „ „ t h l n k - t . , i t Oomeyourse l f . I l r l n l r y o t i r f a m i l y ; 
O U L A N I K . , K I ' H U H A 
February 13-17, 1923. 
W . f t . u ' N . t a l , l ' r . s . 
I I . I I . D i . - k , i , I I , V I T . 
. taa. I „ ( I I I , . , , 1'rnBB. 
i',. H o w a r d . Basy, 
Tiiur-i.vv. iiititi VPV i, IMS. S T . C L O U D T H 1 1 3 U N K . S T . C L O U D , F L O R I D A 
, M ^ . + + . f c + . M . * + + . i . . M . + + + . M - | ^ ^ 
' COM 1 M l V I M U N O l i t . l V 
ST. CLOUDLETS 
LOCAL PERSONAL SOCIAL 
, !^.+++.J.+4.4.4.+4-4'+*4'+*+*4-+-.*+'l-*'^^ 
B. W. l'orter, reel estate, insurance. 
Miss Mary !>• Kli'l'i'. "f fBttlssburg, 
Ky , is visiting hei brother, 1.. 1.. Bib 
he, mi Michigan teenua i.n<i Tweifiii 
street 
L. IV l t l t l t l l" , D e n t i s t , I 'onn llnll t l l i ig. 
Ai ' i i i ' l i i i in. ' i i is m a d e . tf 
Mrs . V.. .1. Mer r i l l , ill l l-oaton, " 
ia v n | | n g lui- mo the r , Mrs I. A. : ui 
Blaa, '.!• visa fort avena* "'"i 1 '"'" 
ii IM atrsct, 
F e r l l i l / e r . M r l l e r r l e s , T r u c k ami 
. ' t i n t s . 11 S l l A U T l . K Y HAi iUVVAltK. 
, . ; i . | S.in.liiy t h a r * w e r e "lie I ' " " 
g r a d untl -•*• •'">' " , l ' 1 < , | v i l w ' " ' v ' ' ' 
e i n n a 111 m i . n i i i . n . e .,1 ..-iv It ea IB the 
1 . . . I l l t l l l l l l l l ' - . 
f i , f l a w e l t p r . ' a c n t . t i l l ' > i res l l l l l l l ! O l 
•leer filling the vacaaalas the gala 
ult a ,,i nie pr, . Ions m e e t i n g s p p r o v , 
,is read O n s s p p l l s a t l o B wna p n 
eti. A p e n n y cn l l ee t i cn w n s t a k e n 
i n n s l . k s a i l s ..- i - ' i T h e t, m .ui 
iniiiiiai iii r e g u l a r Corm, to UK.-I "Teh. 
.itii u) ' l i " i i i ' i ' i r 
1- Morgan, Cor. 
I 
ae l l l 
I'M I' 
t i . A . it bal l . Mn 
I t . v W i n . I . l l l l i l i s s I r i s l.e 
hi his bams sines Sutulny 
nu sttsck of Isgrlppe. 
•n confined 
uniiii with 
• l h e V V . ' s l t n l t l l s t ' i t ' l r . - l e v i i ' l Ii 
1.' 1 at . l e m i N e w V . n k i n c n u e 
, a l l • ' . s . i i i i r . l i i . i n i l ' 
, . e t ., . . n r S u n . I i.v ' 
I.l n 
anil 
l i p 
Hr. ..I. t ' l ia i in inn i i i isvvui. l . H o m e o -
p a t h nn.l 0 « t c o p s t h . B o n n frees B te 
1 1 ; •_• tn I. Kliirlila Ave. . iM-t. Hill, A 11 . 
11.nil. Sn tn r i l i i v . . l i l nun iv BT, I " Mr 
n i i . l M t - I ' l f l l l !*• " > • • ' ' " " ' B**v? 
t „ i i,,-. ,'iiiuin reports mother sad 
n.tiiv doing steely. 
l h a - t u r W i n n ' s t . f f l . - e n n . l tt.—-1.1. I.. .-
a r t ' lit t l " ' I " O . •". l l u i l i l l n t f n n N 
f , A i r l i n e . " 
M i s H I , . ' 11. .t 1... K 1- I I I " I » Sf 
l i e r m i n i . M r - S VV. . . ' . . k e y . h e l m : 
ealled te si Qloarl al Bat death ..f 
Bl r l i e . U n I Ml - Vlnl Bi i r i ' t l l l . s t l . 
I ' l l K e a . 
f r e s h . " . 
Vlnl. . .I I 
p i e s B B d s u i t s l n l i l . n l I N 
v day •" Woman's "*"*******•**»• 
Bracey. u 
County Agunl Leo H Wilson, wss 
11 bnalneu visitor In the si. Cloud 
... ii.ni Tuesday snd bad many cans 
i'nr h i s s . r v t i e s in look ing over In ter 
eats i i e . i i ' t i n ' r l t y . 
Next Mttniln.v vv iii ba, i"K'.i . . . m. I I 
ing day fog ths couaty school board 
mni rttr tlie board of entrant] c mis 
planers, Their sessions will oo-nr ut 
t h e e I l l e l l a t ' i l l | \ i aa i I tl 11 li •' 
,1111' 
' n i l 
l l l l I 
I i r . Wt. i I I 
Surge . . , , , offl 
Mr. s a d M r s B. s . Nesitrt h a v e 
t in i -e t i tlie . i c e . \ v . l 'u i 1 pan 
O h l O n v t ' l l l l " I t e t W e e t l S e V t ' l l t l l 
Eighth streets, facing the .i.i |t.,il. 
T h e v I l l e l t av i t lL l eil.V N i l ' • 11 i n , l i e h l 
i l l ' - l l l l l t a l , 
i.r. .1. 11. 1 iiiinii reporta tbe sew nr 
1 1 . . I - I M r n u . I M r s . S a i n I l i u m 
itinr. wii i . i l wna a n n o u n c e d lasl week , 
do ing nit e l i . 
SLATEX 
H E D - GREEN 
ROOFING 
This is a high grade, dur-
able, I'lusti,' roofing t lmt hi 
eiliy tt) lay and clean lo lian-
*ii*-. Baaa roll contains 
tmotlgh roofing to cover 100 
s. i na in- tVi't of roof, and 
i-iiougli nails innl irnirtut to 
lay il. 
This roofing is made of 
llie vi ty |iit_r||,'a,( g rade roof-
lag felt, sa turated with prop-
erly hlciidi'd mineral asphal t , 
and protected by a liardi-i' 
rotting of o l imit with the 
addit ion of granulated slat'-
rarfaoe. Slatex wetgha 8/i 
pound* to Hi.' lull Mini is nu t 
up with nu t -p roo f nails. 
McGill & Scott 
" T b e H a r d w i r e N e a r l h e D e p o t " 
li.til.ls, l-hysirlan snd 
rear Bt, ( | , t in, I'linrni.i- j , , 
at ry.. D a y a n d n lg l . t r a i l s p r o m p t l y 
t r n d r t l . OM 
T i n r e w i l l h e I b a p t i s m a l s e r v i c e 
Bt t h e B a p t l a l ' i i u i . i t s e a t S u n d a y 
.•venliiir Right . . i n l i . i - ni" ' ansa 
B W S i t t B g l . . i | t l l s l n lll l t l t t l l i i ' l s n r e I N 
|sa t .al t n l e l l i i W . 
r i i v a l t l a i i ani l Stir-
t tpp. is l te Ht. C l o u d 
48-lf 
Hr. J. H I'In.nn, 
at nine" only, 
I l e t e l 
s, 11 i, es iii s i I . .ke ' s B p l n opal Mis 
si .11 Sttn.l i iv. 1 .1 . l i l t , " i l l I f B o l ] 
, ' . .min imi . .n nl in."in n in- S u n d a y 
S.i t . . .1 in I W. Wa 
\ i : i.i kit I I* Boh 
M,a Venn i i i - i t r i iak. i.r Qreeauat-nrg, 
r n . n r e t o n r l a g 1'i.tti.ia s a d s r * s l 
pr nt stoprouag in M r a K r a p g s s a 
I ' . l l l l a V I t . I I I , , i l l I t i i ' " . 
Vlr n m l M r s . !> . 1 . M . l ' . . l a ' i.f T i n s 
iiuiuii see rtottng relattve* to Bt 
< i i i a. Vie obes visited hers 
. v e i i r s m a . s a d l i " ' ' " ' a n J I S S i l i n i m i ' 
i n t i n t n. i 
I t e v n n . l M r - H a l l . H e v S * d M r s 
VV. I*, s l u i r l t e u n t l M r a m i M r s < i e v 
» . t lK«.r W e l t ' t l i l l l i e r i t l l e a t a I l l s , V V i s l 
l i e s i l n y a t t l i e h f l t . 'V . a m i M r s . 
A . I . Hi n m l " t i . M i n n e s i i t i i a v e n u e 
Y u u f a n p n y y u u r S l a t e ' i n . l t ' . i i i . i l v 
t i n e s n t t h e o f f l . - e SS** M i s s K. M . VI 
l i s t , , ' . 1 1 t h s t r e e t b e t w e e n N e w Y t t r k 
Tuesdsy liltl* Ester Daniels suffer 
, t l a p a i n f u l t i l l m e r In - r r i t t l i t e v e . 
w h e n - l i e f e l l ..tl I I I " s t e p s ,,f t h e l a l l i a 
• III' e l l l ' l f l i i l i l , ' i t e n i l e w h i l e plll.V il . ip. 
' < i i i i n i i u l t t ' t i i l i ' i l h e r a m i b e d t u 
tJ'.kl s t i i i Ii t u r t o B B 1 1 " ' VVnUllll. 
H h e l a u n l s e i i e t i s l y h u r t . I m t tt v v a s 
p n i l i l ' i i l S h e Is t l i e I S O g h t a t " I M r 
.ur i M i - .i..i.n i' D a a i e l a . 
In- Sad M l - .1 M. Antlers.ui iiii.l 
Can t . Win. Itoltiiistni. a r r i v e d ul i 
i . . . im f rea i Bebr lng, w b e r * they s r e 
Bpendlng t he w h i t e r . I ir. Aut lersun Baa 
a g r o v e n e a r s i . Cloud s n d canas tap 
t n I . . . . 1 , . i v e r h i s p r n | i e i i i I I " S p e n l 
l:i a, vv i n t e r i n t h i s i I t y n i n l h a a a 
niui i i ter nf a leases bars whn me atavd 
In greet h lm on ltis 
i f M o h a w k , N 
, ' I n t l . I a . v . l . l l 
' f . l l l l t W l i n VV i l -
in Orliiiiiln I I I I 
tlie I M I I altar 
l l . Kenney , ef t b s Peop le* Hunk . Mr. 
B l n e h a r l is nn e m p l o y . t i i i " Oin 
c l l l l l l l l l p . . a t , , f t i, e vv h e r e n l s u i s f l u 
p l . t v t a , n l i r t t t h e r ut' M r . K e n n e y . 1 1 " 
w i l l l e n v e l e t t e w f o t a v i s i t t n 
Tampa before returalng in his taosse. 
Mr. ninl Mrs. B e n j a m i n r u n t , nf 
B t a a t o a , Neb., a r r i v e d in St . c l nni 
Ins, B s t u r d a ; for a v i-n .. . . r e r s l 
• h i t a. t i i i s I,, i i 1 L 11 i.-ii- f l r a l t l ill h e l l ' 
T ' I I .t i i r e B t o p p l n g w i l h M r s 1 , | . - h a e n 
Pfiuis.vtv iiniii i i iemii ' . o n tli.-ir w a y 
iliivvu they s topped s o m e t i m e la U a u l 
>fla. ' l i n y m e . l e l i - l . l s l v v i l ' i S I . 
I ' l u i n l m n l in i t l - en i i i i ' i . . u n e t i m e 
l- . i lvviir . l W . A i l . l i s , w l m w i t h I i i s 
w i f e n i l s m i l i u m t i n ' C a l i f o r n i a v i s -
i t o r s n ' l l " - l i . t i n i ' n f M r . m u l M r s 
i l . W . P e u n l iu- t i v t t l , . w n s t i t l e n l 
l h e p i i s iu s t , ' I n i n , 
imi i h e i'iiai pho tog t , r . -1 
e i t . V . i l t l . l v v . . ~ j i l a , I . . | | t > 
l e i ' n u I . l h . I s u f t i n ' S ' 
i.n r ing ere' ' 
• tilery in Has 
tt' I i . e l i l l l l ' -
s -'..-, I I ...In" 
I..1.1 
I ' M " 
e l h i i v a w . I I I . ' iirganlseu 
Mr l l i rniu Mini"' 
v.. w in . rasas t.. st 
Vlt el ," ago i m Hi" " im 
. m i led 1" it l l . ' spi lnl 
. luuu. ' iry l .a l t . ' l i" ' l "ii 
i l l i ' l i . ami III" l.ntlv wna t a k e n 
t.t M o h a w k , v v . fnr in i t ia l . H i s 
.1 ii s u n W e r e W II ll I l i n . ll l l ' . i 
t l ie t n<l c a m e . 
A ap iS ' i h l h i i ' t ' l i l l ! . ' n f l i t e eit.V en 
t i l w a s he ld ' h i s ta*aa*alng to has 
p r o p o s i t i o n f rom A t t o r n e y . a r j 
Tim rt . i< -ii -. rv it ss , .'•'.' '• im.I b e e r 
in peogres s for ni.uut t e n r weeks csBae 
In II s s s s s "I Hu' ''• v. 11. Iinil l i - i 
Silinln.v i n t . an . when l i t " . S l u n p e 
w n s t tnupeileil tn p r e a c h I " nn uver-
fliiw raagregatlen in th* I tn ,.t i-i 
i e l i a l e h hi ttnli'i- Hint ni l vv In. niBM .'.ntltl | 
h e n ! ' l l i e s e i i l l i t t t . T h e l u , S ' l i l l i ; s h i l v e 
l i l t l l V e i v S i l ' . i a l i l e t t l i y D O t h i l l " . ' V l l l l -
i t t ' l i s t i i n i l I " t h e l l l l t l l H l e r s nf t i l , ' 
i i t i n i . e s a h a * * c o n g r e g a t l o i i i p e r t l 
C' lpn t l ' I i n 1 l i " i v . - l l t . 
DE MARCO-AISTRUP EN-
TERTAINERS TO BRING 
PICTURE OF ITALIAN 
LIFE IN A CHARMING 
PROGRAM 
r*AGB FIVK 
a m i Muss . nve . 
Mrs . H e n r i e t t a R o p p s 
. l . t i i L - t i l e r s uf l - ' u s l e r . ' I . 
I : en 11-su lag t he i i u i n a ' 
i l e l a t i i i i e i i i i e it II ' s e v e r a l 
l e a v e f u r h o m e T i l e s . I n v . 
Ing enjiiy.si t h e i r s t ay h e r e r e r j taaaea, 
i i tf 
ninl t w o 
vvliti h u \ e 
. u n t i l y u f 
vv .e l .a w i l l 
after bar-
M r , , i . t - i i i i p p e i s b u i l d i n g I I n " " 
'Ul M l l s s i l t I n t s e t l S UVei lUe i l t l ' l h e 
nnti Mrs . Ilitpti.. will BBSS Sl Clots 
t h e i r Ininie An unusu i t l f e i i iu re .if 
t h e i r in vv lieutf will l.e u eellai- until 1 
part "f tlm hoase. 
ih,. Thursday sventng nil,!,- rinsa 
l a n i i h l h y B e e . V l i h l s n i i a l t l i e It II i. 
I i-t e l i u r e h w i l l i i i i i l i i i n e l i s a l i n l y n f 
H i e l l u u k n f I t e v . ' l l l l lu l l l l l l t l p t u p l i t a \ 
in enairsl. \ earaUal Invitattoa is BS 
tended tn the pnblta in • -al io ai 
t e i i t l t h e s e T i m i ' Inv e v t ' l i i i i i r s e r v i i t ' s 
i n i . II nevt week, i t i 'vi ' iat i t in. t h i r d 
c h a p t e r . 
I t l 'V. T l l n l l U I S 11 t l l t ' C e l ' V . "I N.'VV 
T o t k , wil l i i r i ' i i ih al Odd fe l low* Ha l l 
a t in ail S u n d a y lu.iriiliiK. Siil.ji 'i 't, 
"The O r i g i n »r i i ie i iit'isiiitu D o c t r i n e 
n f t l i e A l u l i e t t I l ' | n ' M l ' . ' t . f . I t 'Sl ta, 
Nut I l l s I l e n l h . Ih* Main Th ing . Not 
t h e in i. hul t h e T r a i n , in t h s T h i n g 
t h a i r e m i t s . " Kvi ' iyltixly wetcoms 
' '" . in ' e a r l y . 
Tim Ulehtgaa osaoeiaUea win held 
lis regalar muiuiiii *j**ttga| mi Wsd 
Bsseey, Bah 7,1,. in ttie oil <i A it 
hal l T h i s Is 1.1 gg a n al l .Iny n iee t l tm 
nn.l all Mlihl i r i ia pe.tpli ' a m i l l i f l r 
fi leln.ls n n . c o r d i a l l y Im- l ln l tn 1 1 
with us. Cora* ami being weU-flUed 
bl .sk . ' I s iinil h e l p In Hit. pi, nie t l l nne r . 
A fine p rn i t i a in wil l ho g l v m ul 2 
n't lurk In tin' a f t e r n o o n to w h i c h al l 
s r e Invl l is l . i ' lni i ieH It. a l l e y , S c y . 
The Paaghtsra uf Tslaiasg aal in 
r e g u l a r BajgaSB 9B . fan i ia ry 1,1th wi l l , 
t h e p r e s i d e n t , Mrs (inrtrutl-v Ha lcom, 
lit Ihe i l u i l r . Al. m i l eitli t w e l v e uf 
Mi unit M i s .Inhu 11. W a r d en 
l e i i a l u e i l nt , i l . i " i . Sun 
tiny. J a n . 'JSIh, In liuintr a t Mrs . W a n t ' s 
t w . t s u n s i in i l i h e i r w i v e s H r . a m i 
Mrs. i t . it. .1.iiuiMi.it. uf O r e s . Ta i l s , 
Mei i tnun . nml Mr. a m i Mrs . 11. , ' . . lelm 
sun. uf I.nl.i' A l l r i s l . I ' ln. H r . JotuuMTJ 
Is a .hu inr uf ih inn l an rge ry , nu nl 
ileiiaS.I uml I lit- III tH'l- nt ehlllltler nf 
. ,.linnet. e in his liiune eil*;. Mr. 11. f . 
t..i.na.tn is . issist init Bscretary s a d 
book keepe r nf Hit' Klnrliln I lit if l imits 
Compnay a* tatka sUrred. T'i" other 
i:ut'ats preeeni were Mrs. A. n. nnn-
i. I- unit Mrs. Anna I^'uth uf Kokomo, 
I ' l ' i i i i n a 
M u i u i i i i H i e Bl*S . l . - i i . i t I i n e . i t v v a s 
e n l l e i l n u t a t t e n o ' c l o c k In H i " m o r n i n g 
t n l l i e r e s i l i e n c e u f M r A . IV H n r 
i i iu l l . u n J e r s e y n v t n t i e . I t e t w i s ' t i 1 1 t h 
m u l 1'Jlli s t r e e t s , w h e r e a f i r e lu i 
s t n r l e i l i n a c i o l l u ' s c h i s e l . Q u i t e n 
l i t t l e d a m a g e a a s .Line, hut t he ds 
par t ut .11.1 ex.*cIleal w i n k iiiiii aiiv 
'al t l ie l in ih lh ig . M r s . J e n n i e Krein it 
lust u eitnslilei-alile nmt tuut uf vaht . i l ' ie 
c l o t h i n g w h i c h w n s s lnr i s l Iii Hie t Inset 
w h i c h h u r n . s l . ' I ' l iere w u s tin 111-111-
a a . e nn l he c e m e n t s uf t he b u i l d i n g 
sn Hull Mrs . F r e n c h .suffers tpt l tc a 
l"ss s . W. l ' n r t c r ha.I l a k e n c a r e uf 
Una I n s u r a n t c b u s i n e s s fur Mr. l l u r 
uinn anil wi l l ml jus t Ihe IIHIIIIIL'C tu 
the hnl-.se a a aoon a s l h e tiiiiiinitl t u n 
lit' l is . e | l u l l . e . l 
( h n s H, n i i i . h a r l , ,,f r i n e l n n a l 
, 1 , w n s a v i s l l n r fur a aho t i I line In 
i i ie s i t ) today, et i i i ing nn CaaMet K. 
M I S S l . i . ' i i . i l l c M i l i " . . 
h a r p nml p lant , aolotst 
e l t he SOted -.I I l i p l l l l l t V 
l u l l 
formerly 
W i l l i s e v e 
u t a l i e a l r a . 
t i l l 
" f 
Hm . . . nu t ry. h a s rece ive , , t h e bli thest 
i 'iuiiini'ii.I.iti..na frees ivml l i w h i l e nni 
- i . e r i i i t s . T l i . - K l u i l c s t . I l l n f I n r 
.Mias l t e M u r r i i i s a I s t r n a r t t s l . . u n l 
hroogh l " ' i t e v e r v shn i le nf BaSSnlng in 
iiie Itiir ggBlllllBll C el'ltt.' 
Mr. l.t'W'eii A i n s t i t i wlm s n p e a r a 
Vli t l l M i s s I !e M.i r i a l ja ;| r O U O g Vit l l l l l -
ist uf considerable seta, not only for 
his ir i ' intni" lu l l ' n l . Imt a l so fnr h is 
unique bgndllng uf the Instromenl « ;;ii 
littvv-lintitu'lli'r antl o t h e r l i m e ] BffectS 
T h e i r p r n m n i n f e u l u r e s le l l t l l l fill 
t u s t i une i l n u i n h e r s . apec-lsl - " I " v v r k 
nn.! 11 c l e v e r l i t t l e I ' t u r e t i e . " I t a l y 
u n t l i t s t ' n s t e n i a 
T h e s e en !e r ln in . ' l ' a wil l he h e r e nn 
Pride**-, Kei, n th nt t h e t ; A . it . i in i l 
T icke ts un sa le ut llie l l r t i a s t m a fol 
."t'i seats. 
I.nnillss In llm inutlet of settletneut of 
all laxca en lite lml.linns uf lite nhl 
land < kpanles, which preperty ims 
i.nssiai into tlie laaads t.f Sao, vv. Hop 
kins uf Iinu tlnllle. I'ln. The council 
llkrris'il tu SCCept the sum ufferett Iti-
snsjasr witii tiitiiin pa spar ty far .iiy 
p a r k p . l i p a s e s , u m l M r , l . u l i t l l s s l u l l 
I'm Melbourne ami Ban Qants tb con-
f e r w i l l . M r 11. .1 tk 11, st a h l i u l l l l e l l l i l -
k a g I h " d e e d I " t h e 1 il.v f .u ' f n S t l e s i r 
e i l l o t s , t u l a l u s e t u r e t l i e c u s i i t n s e t -
l i e t h e t u M ' a . n s it w i t s i i u u l i - u p a r t 
u f i i i " s o 1 p i u i i e e t h n i p a y u ' :i u s t 
lie suds before tbe.lath of rabruary. 
TI... settlement has been ag***ne1 t<> on 
stats un.l counts taxes h.v H"' stats 
coinpiriii!ei' mni county commissioner*, 
which win pm this property In shape 
tu he sei,1 u 11 t 1 clear ttUae 
A ••nielli Somehow, arhUe try-
ing tu correct un error in """ line, 
111 1' lit" T l i ! . u n e p r i n t e r s l a l l week 
put t he new line in Hie w r o n g p lace in 
tl l i . i . - n. 1 f HI..ml un " W h a t 
We sii.,ni.1 Ra t . " I t spo i led t h " whole 
• a r s g i spit r e f e r r i n g to P r o t e l d s , T h " 
p a r a g r s p b I b o n l d h a v e reat i : ' ' T h e 
pr in . ipnl | . r . .1 . i.is u r e l e an m e a t s , f ish, 
fun 1. u i i i n i.r ,'uu<. d r i ed b e a n s , p . - i s 
u m l n u ! - " ' I ' l i e " l e i i n i n c u t s , f i s h . 
f o w l , w h i l e s ut e g g * , " w u i . l i n t ; m i s i ' l ' l 
t tlli I sS l w e e k . 
Mr .ni.i Mi - .1. A. Furnish Quietly 
.•eh ln-nr.-, 1 Mr. I ' l t r n l s h ' s s.-,ih b i r t h 
.lay anniversary Bnnday hy InvlHng 
M r . a m i M r s , I , . , . . K i l , l , e . M i a a a f a r * 
Kii.l.e Mrs. B. .T. Merrill le gathsr 
in..nn.1 ii,.- festal beard. There wns the 
Banal btrthfla* cake snd during the 
nfii'ii'un many friends Jnlne.1 Hi" bap 
pp faiiiii.',- in extending seugistnla. 
H u n s . 
Mrs M h i Itavvsnii w u s c a l l e d I " h e r 
1 1.- in Bannister, Utcb . Tassday mi 
lift.Hint ul' the -Bartons i l lness nf h e r 
father, 
FOR SALE 
Seven room house at 516 
N e w York Ave., also a t w o 
room cottage on same prop-
erty. Fifty foot front, with 
sidewalks all way to busi-
ness part of t o w n . C i t y 
lights and water. Eighteen 
fruit trees on the place, twel-
ve in bearing. Price $2250. 
Address or call Mrs. E. A. 
Thomas, Box 15, St. Cloud, 
Fla., or at residence next 
door to property. 
NEW GOODS 
I'VKKM TEACHKR ASSOCIATION 
M i l l s ON M O M . V V VI T K l t N O O N 
Tlie l egu la t me . HUB "f i l " ' I ' . ' iri ' ii ' 
T e a c h e r Vaeootatlon will in- hcl . l mi j 
M o n d a y ilflel'littiin. I'i In m i l l ftth, ut 
t o u r o'clock h- t h e school b u i l d i n g 
T h e main boo lnes s ..f the m e e t i n g 
will I,,. Hie e . tnsi i lernl it.ii of w a y s a n i l 
is inr i h e t a a e h r o n is p i n u - 1 
neii in s t a i i r c t he s m a l l b u i l d i n g si 
1 i..iti t he School nil I l l i lu . i s nv. line f o r i 
u se . T h e l u n c h r o o m wil l he in r u n n i n g 
o r d e r next week it is p l a n a , I, I n y 
d o n a t i o n s I food will he a p p r e c i a t e d ! 
u n t i l t he limt lu- n is se l f e a p p o r f l n g , 
A goad p i n i ' i n n i h a s he.'ii p i f p u i c I 
fur Mt.nilai a f t e r , it's ints'liiiK s n d 
ii i< tioped thai nil parents «iii moke 
arrangements to attsnd Hi" sisallng 
,11,1 he i , , in Ih is g n a t w u r k . 
ui'i'i\iii;;' daily now, and if you have not already, 
porch •Bad t h a t new Spr ing Draag, just .a l l in 
and look our Une orar . 
UamembBT we liave tlie Queen Qua l i ty , VVr. L. 
Douglas, Florslieiiu ami Buater Hrown Slio.-s; 
Holeproof HoBlery, Betaey KOSH ami Durham 
rJosiery; Warner ' s Hustproof Corsets; Hall Mark 
Shir ts . 
Received today shipment Washington Woolen 
Mills Trousers . We have Jus t what yon need in 
pants . 
FERGUSON'S STORE 
McGILL dr SCOTT 
FRIDA Y and 
SA TURDAY 
Last Two Days of Our Dig Sale 
Many are Taking Advantage of Our Big Clearance Sale 
There are Oniy Two More Days. Many Bargains Left* 
Aluminum Percolator Coffee Pots, '.».»i-
! a ,'sV V > V Check it ii i'h 
Dr.KINGS 
N E W DISCOVERY 
— Uu /., lily cough JJ'.llB 
tec. 1-luk atnl Bine Organdie 
l i n e n l ike, '.".le. 
F l e s h W u s h S i i l i n . M O 
. W h i l e W a s h S a t i n , N c . 
I M I W h i t " S e i n e , t l . l ' . l . 
10a C h a r l o t t e v . . i i e . Ida. 
. i . 'a ' I . u t l e t i S l l i s s i n s s ' i l i , i l u r s ) , 
BBc Black sniin. Me 
i.te l\ l u t e l ' lmi t i" ! . "I.t'. 
-tie ' nn itn; r ' l a n n e l , 14o. 
.".tic i nu um l Imii" I, a t e . 
*-;-4~s-!-;":"i«:":"!":":"!-4"!-i"!-4"i-4"M'*->* 
ii.' 
Hie I. ... Shin t ing , yd w e b ' l.V. 
LMV Slruvv T i c k i n g , . . . 14c 
UK' K. nl he r T s S k l B g . . IBs 
J.-H- Khaki Cloth ICe 
Aproo QlagnaM while it lusts. Is 
ij i Be Mealy Percsla *"' 1* 
Ul,- S i l k s t t ' i i « . S h i l l i n g , 3 8 * . f l . 
.".."«• n r e s s o i n g h a s ^ .liiin. wi i ie M e yd . 
B6* l i re ta ; t . I u a h a t n . p ink eBtna , I M 
L"Je U r e a s 11 ii iKlll l 111, J l i ' s n l i i l c u l i i r Hi t ' 
Hoc TlsHii.' Qlagbsm, "iilti wiiie, ilk'. 
00c Sturm Barge, BBn w i.i.'. BSe, 
.'tat' Scllnol aVt-rgS, -ni'-
atha i 'i-elitiine, IsV, 
. • + i - H 4 ' H 4 ' 4 - H - H t ' H ' * M ' « - * ' : ' ' W 




M i l l i n g . 36in W i d e 
Svlviu Suitltiir, p ink , Mo 
l t n f f S u i t i n g , b l u e . , m , 
I t l l f f S t i l l i n g , W i l l i e . -'lit 
Mt. Blanc Cloth 4tk-
-4^+4-4-4-+4'4'4-->'!--l--l-4-'l-*++-.''-l-4-'i--l-'»-» 
ytl. t s."it l l a r l t a n i i n e . 40s yd . 
Hie i ' lnmtnii Cloth, SH ytl . 
• V s . K i n Mi l l C l i i l h , Kile. y t l . 
7,'t. I'eiiuiiinv.ii Orsjaantts, t*t ydj. 
47 l L'e Traaapereat Organdie Bh yil. 
Hi.' I 'riseiilii i h i t i s i e , BM yd . 
."..-..' I ' l U t l ' . l S t l i s s .".tie , , | . 
Ma l'l.iw. ii'.l Tessa, MOe y,l. 
Sue Fluvvt'itat Vuile, 4IK.' J,:. 
< - H T t M * ' H + T t 4 « « W ^ i 4 » 1 . 4 4 i 
KVTKA HPKt IM. + 
+ e e e M e r c e r i z e d 1*000*00 l i e • 
•:• li.-ic Si lk Stl'l|l,Hl V'.tile .'UK'. + 
•:• M s I . a w n UK'. + 
+ 
T T V T T T T ' r T ' P ' P l ' T T I ' a 
REMNANT DAY 
Saturday is Remnant Day. Hundreds of remnants of 
every description go at bargain prices. Come Saturday 
and get your choice of these smashing bargains. 
McGILL & SCOTT 
The Hardware Near the Depot " 
P.V.iK SIX ST. CLOUD TRIBUWB, ST. CT.OTTD, FLORIDA 
riiiKsnvv, RBBI vitv i IBM 
SL. 
"There Is No 
Place Like 
Home" 
ASK MRS. KOSTKi: 
Buy your own home now and begin 
to collect the greatest dividends in your 
investment, in joy, in happiness and in 
sweet content. 
ASK MKS POSTER 
Do not longer delay to become a real 
citizen and builder of St. Cloud—the city 
of pleasant homes in a land of mild winters 
and delightfully pleasant summers. Home 
owners are the only really happy, con-
tented and substantial citizens. 
ASK MRS. F. 'STKI! 
IF YOU DON'T OWN YOUR HOME HERE 
come down to our office and let us show 
you how you can own a home and help to 
make St. Cloud truly a city of "home 
owners," and join the ever - increasing 
number of satisfied residents of this won-
derful city. Attractive houses like some 
of these on this page can be had at prices 
that would not cover their cost to build 
today. 
ASK MRS 
Our motto is "A Satisfied Customer 
Makes a Good Citizen." We can please 
you either in a ready-to-occupy home or 
supply your needs* in building lots so that 
you may build after your own ideas. BUT 
BE SURE TO BUY A HOME IN ST. CLOUD 
Just ASK MRS. FOSTER 
CITIZENS REALTY COMPANY 
Peckham Building New York Avenue 
Opposite St. Cloud Hotel 
IMU'SKS 
lions,-, ,; rooinn, furni-hed: I lots. $800. 
.1 rooms, lawn, fruit. Make, offer. 
Splendid cement block liom.-. Variety of i rui l 
trees. Oarage, Modern. If vou need a home, 
why not BOWl 
10 room modern lion,e, spknulid furni ture, 
piaBO; fruit. Close in. 
Buy n lot anil build to Mill yourself. 
New huiiif-ilovv; tine fruit; almost ready to o,-• 
i-iipy. Sei'ond to none in the city. 
Splendid huildiiiir lots on New York Avenue, 
oilier .,wi,iH and boul.-vard lot.- on the lake front-
.Modern bungalow .'i squares from '-ostofli.e, 
furnished: it real home. 11940. 
Modern 8 room home built of cypres*, complete 
in every way; BOl and cold water : p iano ; all fur-
Illabed, I ai if-, NI fruit U-iirinir tre***. not a 
more ideal plan- in Florida. l«**t us allow you. 
Dople i apar tment , rlose in. well furnished. 
S.'.' this before you buy. 
Modern I I niira low; iriuaire: ( lots: line fruit. 
18850. 
Bungalow on l'eniisv iviiitiii Ave. 11760, 
Hiiuiralovv. 8 rooms and furni ture; a l so .o t i 
furiii-li.-d, fine fruit . An income proper ty at 
sai riiii >• price. 
(iood property ia Folsom addi t ion on a. iui i t i t 
oi death Make nifer. 
Settlin - an e-t.ite: pr . 'p .Tty: must sell. 
Two modem ho,,*,•>. .-t|iiare of groaad; el 
in. Let us show you. 
Lloust . bath; I lots: furnished; tine old ttm**, 
(frail enough to take caw of overhead. 
The time is coininir when you will want n lake 
that* l.oule\avd lot. A hint t.i the wise is 
sufficient. 
ll'iiii.-.ill I'.-iiii-v 1 vaiti.i avenue: fruit. Boffai 
gaVlasge, wa-h house, sleeping por. -It: furni-h.-d: 
I raaaoB for seiiii. 
OBANOB 0BOVE8 
in acres, 18 Bcrea old bearing ti,i*n. WeU 
4sti tt. d e e p Kn-a'ine for Irrigation. 
60 acre*. 10 a i res old grove, BIBO young 
orchard. On bard road. I.orutiot, ideal, s. .• 
this before you decide. 
FOB S A i j : m t TRADE 
Farin. l l n acre* near Windham, Vermont. 
for Bt. ( 'loud or nearby property. 
Farm. 160 acren aeai Will i - ton. . iklalinina. 
for Florida property. 
l-'arin near Arcadia, Florida, lor B t < loud 
or ii'-.-trby p roper t ) . 
Farm of*130 acren, good ti.iila.-r. •_" , miles 
fro • railroad, near (iilkenoii, Arkausax. Also 
tJT'ai .'ii-ri-H for sal.- or t rade foe B t Cload or 
nearby proper ty . 
'.nu acres four miles -.mth of B t Cloud for 
*.ri.nii per a.i'.'. 
Farm iu Warren County, 1 .•uii-vli aim,, so 
acres. F o r - n l - ' o r tia<1.' lot-St. Cloud or nearby 
property. 
800 acre* near Big Fall. Wisconsin, t.i trade 
for Florida property. 
ISO acres near Versailles, Mi mm, for Bale 
or t rade. 
Ranch In Oregon, near firant'e 1*BBB, for 
180acres near Leesbur/r Indian.',. 
180 Bcrea Dear Qladnm, will trad.' for 
Florida property. 
80 acres near Greenwood, Michigan. 
Excellenl tm la-rrj land near Bt Clond. 
Good . itriis ground. Price IIK'I*• 
Flayer piano for sale. 
•ali 
l l l l K S I I V V . F K I t R t VKV 1. 1*4*. ST. ( I . O r n TKMU'XK. ST. ( T O IT), ITOHTDA PAI.F SKV FN 
A N OPPORTUNITY FOR A PROFITABLE INVESTMENT 
Not An Experiment, But An Extension Of An Already Productive Development 
Perfection Orange Company Orlando, Orange County, Florida 
( Itn.iilnit.l.al undar S l i t . [ a . , , ul [ iotula , 
I A I M I A I . I / A I K . N 
C o m m o n S t o c k $ 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 . P a r V a l u e $ 1 0 0 . 0 0 . 
Stock fully paid and non-aucfSr>l)lr 
1 N I I K K capital stock subscribed for and fully paid. 
Offering is.-*-*. *•*****> $ 6 0 , 0 0 0 First Mor tgage 6</c G o l d Bonds . $500.00 Denomination. 
O N E . O N L Y $ 5 0 0 . 0 0 Bund accompanied by one share par value $ 1 0 0 . 0 0 o l the company's common stock 
T< . T A I . I S S t : : : $l!util ,(l 
S E C U R I T Y i r i . tseti t h a t mor tgag* on in ina l i on seres 
.•• le i iu:.- tuwusl t* , t i n i uu f a i ' i ' t i . 'tu.i nursery also cov-
er ing nil proper**- Blae* scon l rsd, which Is sow o re* 
auto in rea. nui i W i n i i u i ' uu i i i i i . i i i v covei i i i i proper-
i t acquired I " t n * fu tu re , In r lnd la f l tmtdlaga sai l 
e. | i i i | i i i i r t t ' . 'l'ti.'-t.' • ts ure uu. in i i i i . itiiiiiii.v gt iaraa-
i .a i t I , , t h e l'l I let tit in l l rn i ie ,e l ' . . lu | l l iuy , i l l e . 
41,1 111 ' Apr i l ill.I 
I ln i l r i i . ' l l l . I 'll V.'tl 
l.oi'A'i'toN : Bins mill's from Orlsndo 
Branch ..f Ins At l i i i i t i . - t'uiiNi I.hu. 
t-t.iiti frosa o r i i i i i i i t i tu t i l ls ,nup t ' i i . i . 
lev tWO . I lets-baa Hul . . H i - - . 
T E R M A S H M.VTI H U T S : F ive Years. 
i * i M . i a r . s p B B M I U M f l : T ts*** bonds w i l l lu- soB-esl labl* 
un t i l t l . l i . I .e . l l l l l l , 111114. l i f ter that i l n l . ' lunula w i l l be 
I'II I In I.i.- i l l H i - uu nuy int i ' i t 'at |iu,v utile i lnte i ipuii nine-
ty da /a w r i t t e n ,ml l i t . f r o m the inni-tgtlgor. 
' N T K I l l a S T r o l l ' O N S 1 'AVAII I .K i A p r i l Ulth ami O . l u 
i n i i i i i i i uf ,'in-li rear . 
BONDS A M I O O O P O B I 1'.'.VA1II.I-: I As bends mature and 
Intereal eoupana beceta* payable, they w i l l ba paid 
i i iai i i | . i ea f i i i n t i " i i i i i ihe i t . .nk »f Orangs and T r u s t 
( .. . I I rhuulu, Kla. 
i ' l a l t T IKV l.Nd aVQBttOTl Unak uf Orange A Truat Co., 
Or lando, F lo r ida . 
l l K . o l s i i t . V i T o N : I lun. ls may bo registered w l t l i t l ie 
Trustee. 
1 i K M I M I N A T I O N : |.1(KI.OO. 
P R I C E : l-itr and a.-eru. .i Interest tt t 0 r » f rom date uf 
d e l i v e r y nf lunula tu l l io pur i -huser . 
I K . i . v l . l TY : A l l legal mat ters psr ts tntBg tu lhe I 'orpora-
t i .u i unit t i e v i l l l t l i l y u f t h i s issue lu ive l a e l l USSSSli 
uptttl Bf J u d g e A l e x a n d e r A k e r n i i l l l . O l l l l l u l u 
M i a . i , blrltana * gtsed, A t t o rney ! " K l s s i l l l l l i e i 
l- ' leritlit. 
Kl.t i ul.i 
Bu Justness 
T h e r e ure euiupi , rn t l v i ' l v f o v | i .a.p!e w h o ronllr.o t h e 
magni tude af t a * e l t ras lavdaatn sad ttM psas lMBt i of 
i t h e r p r o d u c t i o n * 111 t h i ' B t a t a uf 1 ' l . n i . l a . 
I I w n a e s t i m a t e d t h a t l i isl y . ' i i r t h e r e w a s | i ah l tu 
r i o r l d a C l tn ts Ore-arm at banal tSOjooojBOO. Th is bu r 
tbe I'ei feetitifi OraaeJB r*t*iB|ri*ri is lav-rated la Bat midst 
,.f un. ' nf the la'si mul lass/sal e l t ras uaanlt laa in tta* 
wer l i l OraatS , 'nunly 'a lusi year 's erop uf e l l rna f r u i t 
brought t h * growers neat ly 1*7.6004*00 ur approx imate ly one-
[ . .u l th ..f the la ta ! i i iu. iunt im i.i growers in the sat i re State. 
W i l h sueh ii r.v.u'.l na Ih is, 11 Is I l i n . ' wuntler that Ihla In-
dustry la regarded us tine tit ' l ie sell Iul.'St l l l l t l must Sllli-
ataut la l business Internals, both f r .mi lhe Blan.lpuint of in -
vestment, surely and uperut i l iK p ro f i t * . 
T h f l 'er feet l i i i i OfSuga I 'einpany'a p lan la d i f ferent -
d lat lnct ly d i f fe rent f n u n un.v atone aVrretonsaaal In Flor-
hil l nr e l s e w h e r e . T i l l s | a isa lh l * ia l ieemlse I I I . ' Ill.t.lsclll llll ! 
taetive hack nf l i te enterpr ise la tn l in l l i l and tlevelop the 
new el iv ..r - t , u . . | )•, ' n i , nlsu i le ie l t tp sad place on a pro-
duct ive l.nsls ,-IIriiM groves, v im-yards, general f r u i t , melon 
" I i . 'gelal. le g u n l a g an. l do a gfuer.,1 nursery business 
Properties 
Tite I 'ei f iH' ihui Oraaas C pear, i n c . been '.-.IMHI seraa 
, . f the m i n i m i s ! hy e \ | a ' r l s u f the Itest t i t t ns Inn. I ln t h e 
sin F lo r ida , independent sppra lss ls place tka rataa-
Hun uf the pr . . ta r ty ut |knVJHW.0u, io Its preasal atat* 
w h e n iievei.t|a'ti th is |u . . |H i tv w i l l have a r a l n a t l I 
f ie in 1000 Itt Sl.tSB, |a-r . i t i i ' " I " ve r 11,000,000, ihe Per 
lect ion Nnrasr j ba r * sver 18,008 bndded tree* w i i i i a 
ra ins o l $80,000, and •-'."> scree l -e r fe i i i tn i Orsng* Trass 
son hearing. 
•| 'h,. , ' pnuy iivvtiH mul ponlrola a l l licenses, r l g h n 
nn.l privi leges tor ihe ps-sdectsea aad ash " f tht Men P* 
teetieu f l iB t i l iss Oranae nee 11 aaatrois Batewlas U M sals 
uf New Perrart loB Orange* 
•i-i,., anperlnr merll el the NBW i-Kitli'i T I O N SEED 
IK , - is o l t A M l i : i - . i....Hal bf tlu.se w in . luive lavestl 
gated II ns t n I I iy aeseUeBl * * * * * * * in ihe su i te ol 
F l o r i d * , BBd w i n r int l ,, re.uly i i i i i r k t t nt :. pries fnr iu 
, i r a s s uf t im i . . i t i io iui i i le fur . m u x variet ies, f e KH.VV t h * 
. . . . f e l lee l l t ' l l Seedless O r B B g * * lllltl l i i i l l l . e t l l i e l l l u n d e r 
the '.N'.'tt 1' . r l . s thut Needless l l n n u e l i i i l l l . I . ' t t * * g r o w e l 
ll,list - . ' .111 . ' h is l l . e s ri'.illl t h e 1 'er fe , H u n O u t l i n e I ' . i i i l 
IMlll.v. I n e . 
i ' l i e stile ttf 30 ,000 t r i e s y e a r l y w i l l pny t h e BtOCl 
holds, •'•" pel c*Bl o* t l * * en t l rs annl ta l lB*t ieB. 
Stability of Nursery Industry 
T in . Impertaaos a l ths Baroer*, p laa l sad aecd In 
,i ,viilt h ar* vvill I..- .t uli.alunll i i l par t , us well ns 
lis a t ' i h i i i i i . eotnparas t s vomb l y w l i n . If li.de.sl It .1 
m,I sn r i . i . s i i i i i i ..f lhe t t l i i i |u.Hunt Industr ies of t h * 
wor ld , sort , ns t b * rafatag ef l ive atncfci a l cotton sad 
w o o l ; ..il p r i i i iu . in i r : nalntns of cool, sold sad s i l ve r : 
nini i i i r . i l m i in« i i ml s teel ; ronitrnctlng saton . - . 
bu i l d ing rn l lnu i t l - i nml BtSBSaohlp l i n e - ; sad tiuin.v amnllei 
imt ei, tui i ly Impor tant , l adua t r l * * reonlred tor t h * aro 
t a c t i o n , s l ls le l l i i l iee untl eitlllfitt 't of t i l e penple ttf l l i e 
W o r l d . W i t h i t u t I I f f n r l a a n i l tut i t l i ip l ls l in ieu ls uf t l ie 
i.ui'se r v i i u i n . I h e ve iv I . i - ; • B a t U l Bf Bft l w n i i l d la' 
l l t e n i u i t u t o f f . 
Never a Crop Failure in the Industry 
I t la a K l i rn l f le i in l fnet t l m t n i r . t p f i i i l i u . ' iu the .11 
i n . in. i i i .~i . y mis n e v e r l u s n kn. .vvn. A i r e f u r a c r e uf t . i 
ma frail aniiiitia B • el tin >at proflteU* lines of 
i i K i l i u l t i i n i i nf h u r l l e i i l i u i i i l cntl i ' i ivur. Of urai ' .S, taere 
w in i fu i pears nmi aaan y e n s but we offset the b-an 
v iurs Iiy our v lneyar i la, onnsrs l f u l l ' , nielnn nn.l re fu tab le 
gnswlng the Prr icc t loG Ora iu f l Compan j , inc., w i l l Ss 
luisitit as e v e i j ' in t t i i lh lu t h e y e n r . 
H ome Sites 
T H E I - I ' . U I K ' T I O N O R A N O B , 'OVI l 'AN'Y, INC., w i l l 
I.uilil mul d*velop lhe new elt.v uf Si lver Point. Th is de 
vclt iplneli! ta i l s lei the tn.vlii i; nut uf BBS nt the must per-
i raes ut ii i n e s i u i i ' er F l o r i d a i the band-
ing ef sitltie Ol t h * hiinilsti'liest w in te r ll'Ulies In lie f o u n d ; 
puitlle bui ldings IIII.I parka, a f f o rd i ng Ine resident t h * 
|.h I I .Hit's, comforts untl f i iuveuleiieea uf (tie l l lut lerl i eil.v 
nf tut l i iy. 
Fishing 
( t l i r tivvn last** uver I I " ' lllll.'H 
full.1 .tlm k e d w i t h f ish w i l l I '• the 
" i t it iul sl i . t ' lv lu.hlers. 
Bl l i i l .e f r n n t ll.tvv 
SSI f ' t r nut- hit 
Beach 
Over f ive miles t,r i n i e front w l tb the rmesi lake heat h 
!u i i ie s i i ti' K . I r l . i i i . • 111 t i l i . u . l unsurpassed bath ing 
i l l l f l tu t Hie e n l l i e ye i i r . 
ON* m.VIII.IMI ( i % F I R S T V I O K I ' , . M i K 1.011) I I O M I 
W i l l , 
ONIS S H A R K COMMON N i l U K I 'VK V VI. I K JUMI.IH) 
P R I C E 1800.1*4) 
Prospective Profits 
i ' l .e fue l Hint i i .e corporat ion IUIN secured two t iuuis-
i i iul :u res n f I i i e i r l lui I It'll Itest ei l l ' I IM l e n d ill the K t a t * nf 
I lu l l - in . l i n i i i e i l in Orange CJonaty, un wli leh in locete 
iia . i t t - , i | S i lver Point, uml develop l is grove*, a-am,- . it,.. 
si i i .eas ..( tin- enterpr ise. This tract of bind ia protected 
by :i number nf leke* , s u b l n g It nn [deal location fn r 
I I ai i ihi iahiuetti ui o raag* grovaa r l ne ran la , and melon 
f ield a. 
l l is l i e n i e i i i i i i i uf i i u ' Of f leers mul Directors uf 
l l ie etu itt.riii ion tn wu rk 11..' pronoatt lon mi a priMinetlfia 
hiiaia. mi l l vviii i t r l v e to nuikc every aer* ul' land proddjee 
t i l l the f r u i t , melon*, un.l regetah le , tbat it is | , t ,uuual| 
pcsHll.le tn inn].i t i , , . hind produce. Th is imt imly Insure* 
i i i e rea l iUoal * u i -si lver i ' l i in i i h . ' J . t....|.-• a,.,.,> 1 .v. n-i, . t i 
tilt" BAB** t i l l i l - t i l l l l iahea u et i l lSimit S t l i i i l i i , i | a luj ' l i i t 'Ut- l 
in Nor thern sad Blister,, markets. 
TtM O i l i i i i d i i A i ..jvl.n l ine ,,f (be A t lan t i c , 'nusl I. i i i . . 
Ra i l road peases t l i r o „ * i t i l u . prnpa-rt* snd n r a l l w a j t i 
Hon bas lieen srrsugi 'd for, thus sssar lns quick trsBS* 
I ' l t r l i i l i..,i f u r both t'l llita. nnd vegetnhles. Ot httiilti. unly a 
ievv miles iiwit.v, vvith good I'.tuils. k i i t iwn lhe wor ld ..ver, 
furn ishes a Brof l tah ls and hruitd lava] market . 
T h e la* lmv t a b u l a t e d s t i l te l l ie l l t n f PrOS| l i v e 1 , ' u f i t , 
Kpellks f u r I t s e l f : 
1'ivc tnl lea o f L a k e K r o l l t . s i l l i< l lv i . l . . i l l a t i , 280 11.une S i t e s : 
130 l l i u n e si tes nt «..iTMI e a e l , $ fXi,S00M 
I3B I I . u n e sites ut S I . O I H ) e n . l i 12n.000.00 
L'tai ru .v Lota m ISO0 eneli . lun.iKin.nii 
l.'ti.u ueres ttf g r n v uml v lney i in la . a f ter 
.1 years should sell f n r ... 1.1 sn.iaHi oft 
<: i ii.tl Total . _ ?1. HIT.'tiai.no 
H T I Prea*ka*tle* I n run i r F r o m P r o d u c t i o n : 
sun i i u \ e , Ovangss I 
::n Acres Bneel Poutoee (O0.B1 Ba.) 
I 'M, Acre* Watermelons r lshr l l i * * 1 " " i m s sl 
Si'tai.iMi per car 1 . . 
M n - ) , Me l t .ns 
-ii o r m i g e Trees at • /ho le** 1* 
l.tmn.iH, 
8,000.00 
HI A e l e s 
It l . iMa. Pi 
i | j . t * J 
l'rus|M'rllve Total Revenue 
Kxpensr, For Period: 
I l.-u l in« l.'io in res I.lli.l 
I et i i l lr-cr 





l .ratte Cutt lnsH 
Setsllina iri»e* 
I 'm.| . I .al t rees 
Interest uu l i is - - . 
Perfeoj inn Orana* Tasee 
I ' l ' ts eui-h 










Pruspi- r l ive Net P ro f i t s r f * * - * " T " T T " . " ' ~ 19.885.00 
| 8^888.08 
I S M I ' rosnec l i ie I n rome F rom I ' r o d i i r t i o n : 
IIUMI i iuxes Oraages 
S w e e t r u t u l i i e s 
Orape* 
Orapa Cat t tags 
M e h . n s 
Perfect ion t rea* tn !«• sold, 18,000 
Pru ' .p t r t l ve To ta l 




J i a s i ' it l 
8,000.00 
36,000.00 
u i i . i as i i s i 
f 74.300.00 
Kv|M',,ses For I'erlml: 
Clvwrlna LtH, seres land . 8 o.noo.tK, 
Pert t l tser 6.000.00 
i . i . lH.I ' .S.IIiKIIKI 
Intereal M Booots 3,ouo.oo 
Perfect ion Orange 't'is'es (Nu rse ry ) lu.iXK, at 
I." e n t s ,1.7.10.110 
l - r n s p e c l i i e N o l P r o l i l 1 9 2 1 «JK*M 
IHi . i Prus|H'rt ive I m o m a F ron , P rn t l t t r t i on : 
:'..:;.'!!> Il itVi' i. K t u i : 
s u f . : Potatoes 
Mel.- l l -
• iu l C u t t i n g * 
1 . i i . - . l ieu Orange Trees ( N u m . 30,000 lu IK. 
•" ' ! tell 
$ 74..';isl.iiil 
$ ,;,. M Hi.im 
10,000.00 
n.-,.iH«nai 
lu. iaai . lst 
10,000.00 
r m - i n c t h e To ta l Revenue $ »1,000.,N) 
Fspen-es For r*s*rt*all 
I ' l ea i ing L'.a, sere* l u u l t 8,onn.m> 
I V r l l l l z e r _ 10,000.00 
l.nltitr . . 18,000.00 
. mi Bonds . . 8,000.00 
I 'et ' te tlttl l 04-SBgS l l ' - e s ( X l l l ' - i ' l . l - 1 8 , 0 0 0 a t 
W cents each s.iHKi.oo 
r iBsps t l l l .B Nat P ro f l l s 19J5 5«.400.00 
t lllitaHi.ta, 
I'.iJo Prospect ive Income F"rom P r u i l n r t l e n : 
1 uai Basa* f r a i l I R.ooo.ot) 
sweet Pole tea* 11,000.80 
Meh.ns 80,00".."Ml 
i l i i i l s ' s unit t ' u t r l tms l i .Oihi. ia, 
l - i r fee i l t in Orange Trees (.Nursery) L'"i,000 to be 
M.I . I at 80.00 CO.Osai.tm 
l ' r n a | H c t l i r To ta l Revenue $101,060.00 
K\|ienaes Fo r P e r i o d : 
Cleer lng I I IHI n.-r.'s l nm l f T^OO.OO 
Fer t i l i ser 10.0.-0.0,1 
l. i ihur 14,000.0.) 
Intereal on Bonds .i.noo.oo 
Perfect ion Orsngs Tr isa, (NuraeryJ LT.,000 a t 
BS ". ' t i ta 1.750.(HI 
Prospective N r i P ro f i t s 19*6 57,150.00 
Jliil . iSHiiai 
1927 Prnapecllve Income From Prmluctlon: 
S.IMSI Base* F r u i t I 10.noit.00 
. s i n e ' I 'u l l l loeS l l . tHMI IH I 
Baton* 80,000.00 
f i r s p * * mul t ' l i i i i i u ia 18,000.00 
p. t ie . 11..11 Oraags T ie . ' - (Nurser j 1 :wi.0<>0 to b* 
I I I I S l ' l l t l till,11(11! Oil 
I ' ruspecl lve To ta l Revenue $119,000.00 
r.vpci is.-. For I ' e r l od : 
, leer ing tnu Bcrea lnml $ lO.ivaiuo 
res t l l l s s r lu.isMi.m 
I n l s . r 10,000.00 
Intereal ,m It..mis l i . inait i t i 
I 'e r i i " tin11 o r a a g * Trses (Nurse ry ) 80,000 at 
.".II et' l l is 0.000.00 
P r o s p e c t i v e Net I r o f i t 1811 8 5 , 4 8 0 , 8 1 
*l 10,000.00 
each purchaser. Price 
I ' l l . ape , 





l! i- '7 
I ' r 
$500. 
AN.t.1.1 Ti t AI, 
l i v e 










$ I lu , nu 
* 90,000.00 
Dividends tn si 
I ' lnsp. -e l i t . . 






leUhnli let.s I n 5 
V f i l l 
of .-. 
l l l l l l 




l'l ' lll 
I17S.T0O, u r 1 I.S per e e n t . 
Prospeeilve Va lua t ion A f l .n i .00 Share of Stock seal 
yeees: H.000.00, 
I ' r i i a | . e , ' i i ve I ' t u l i l H It i ised nn I ' r . ' i l u i ' t i on o n l y . 
P r o f i t * i run i hoane sites mul t tt.v lots not f igured ln-
Ing the** ni i i u - inw valuat ions placed w i n br ing 
tota l I ' l i i spe i l i i e N'i'l i ' lul ' i t .s, .is fn l low- . : 
I I .une s i te , nt f.llMl.ta, enell t 62.50 > 
I I .' Sites ul fl.lNMMH, Bach 130.000.00 
city bits 111 8500.00 each 100.000.00 
ilM-clivL l ' r u f l i s u u l ' r i a l i i e t i n n 178,705^*0 
T o t a l S4S8JM.00 
You Double Your Income W i t h Safely 
A — T b e Corpora t ion l ias no other bonds or mortgaitei i 
on ts tand lng . 
I I — Y n u r fun. lH l i re n f i rs t seeur i ty Men nn n i l nt tr prnp-
ei ' ty antl . t lhcr assets, np iBBSI I l l l l l over fm i i t imes the 
i i inu i ln t o f t i l ls issue. 
C—The est imated net p ro f i t s a re over f i ve t imes the 8 
per cent ictereat oa the BSB**a, 
I ) — T h e book value of the eutniuuii stuck is ever f lu i l .do 
I M T share. The ,'.sthu,"tet| net SB SB fBga sppl l rablB in 
enn n inn stuck i l is l i i i i ' se incnts a r e a m p l e tu p a y f r u n i 
S |*i .".tl par cent nnnual dividendH. 
E — T b e " i i u i n i i n stuck d lv i i le tu ls w i l l lie declared bf H i " 
stuekleialei a of the curpora t iun at suelt times antl la 
sin li i imtiuuts us they deem advisable. 
T h l a bond Issue js rei,i i ire.1 fnr the economical and 
rap id . level ' ipment of thin tl ie beat c i t rus land in t l ie 
e n t i r e State ut l i u r i i l a located in the very heart of the 
.. .unite belt . 
Management 
Management is a lways the must iin|«.i inn l fac tor ne-
cessary to the saeces* nf any business endeavor. I n th is 
jmr t l e t i l n r , The Perfect ion Orange Conipoay ia most for 
tn i ia te in the select inn uf i ts Of f i cers un.l D i rec tors , each 
snd every one nf w l m m are proven suceesaea I n t he i r 
pa r t i cu la r l i ne nf endeavor. 
The fo l l ow ing le t ter f r om the Oovernnr of the Stnto 
uf I nd i ana , addressed to W h o m I t May Cunecrn. re la t ive 
tu the character , general In tegr i t y and business ab i l i t y 
of the President. 
S ta le of I n d i a n s 
K X B t X ' T l V K D K P A R T M I C N T 
Ind ianapo l is 
September twen ty s ix th 
VV'nrren T MeCruy N l u t . e n t w e n t j - t w o 
Governor 
T O W H O M I T M A Y O O N C B B N : 
I h a v e l ieen w e l l a i s i u a l n t i ' t i w i l h M r . K n i n k A . V i v e 
u f K iss imln t 'O , I ' l n r i i l u . fur a l i i l m l t e r n i y e . i r s . ui i . l up | * 
I h e i i m e ..!' h is l e n v i n g I n d i a n a f u r h is n e w Inl ine in 
I l e r i t l . i . M r . N a v e vvas tine u f l h e i n e - l a nihi l inns s a d 
e i i f i i z e t i e m e n t h a i i l l ias l'l I T i'.s'U BBS p l e a s u r e ttt kllnvv. 
t i e iieveinpeti nml operated ut.e uf ihe largest t anas 
in I i i . l l d i i i i nml bus Imt few super inrs ns a farmer l i e ara* 
nlsu a l ireeiler snd exh ib i to r of choice Heraford cut t le , 
ami won m e n * Champtonehtp r i t i lnnis in l i ie lea. i in j ; Sta le 
f t t l rs f r n i " New York tu the ktt l t iu. ' l H i re r . I I " vvna alas 
un Impor te r nf catt le, and his Impo r ta t i on , were saaoag 
Ihe Is st th i l l were ever hru l lght tn t i l is cont inent. 
He is a man f unusual v is iuus. Mghnsl Integr i ty un. l 
his mo re l character is w t tbea t reproach I believ* M 
is vvnrthy nf the confidence nf the people where lie re-
sides antl you 'tee fe i ' lunu le ln hav in i : tracb .1 cltlseD ',•, 
1.. lit develop your eonnt ry . 
He hu- raised •:. hlgheloa* f um i i y . I l ia oldeal son is 
n graduate .if s>. John 's M i l i t a r y Academy, a grai l , 
Wisconsin Univers i ty , nml 1111 Kns lgn nf l i te great vvn r, 
nui i i t i i lny is holding a responsible p o l t t o a w i t h die Stan-
dard o i l Company in Bouth Amertca. H is s ml son is 
a g r sdas ta of s i . John 's M i l i t a r y I r s O s a i r . s i tuden i t.f 
i t i t r t n i i i i i t i i Coi leg*. New Haven uml a young men nf strong 
. i n i i i i , let- ami bustneas ab i l i t y . H i s t h i r d son Is a student 
in i.el.u't l S tanford Ua lvera l t r , He baa two younger Bona 
w i t h I n m at p i f s , . n i . H i s w i f e is a c h r i s t i a n l a d y a m i a 
vv.uu.in u f t h e l i i i t l ics! t.t he. 
1 i i ' t ' i sure any bUslneM entrusted to Mr . Nave w i l l 
h a v e h i s e a r e f n l l it I n n l lu l l . 
V u i v t r u l y yours, 
WARREN T. Mel'HAY. 
Officers and Directors 
F. A. N A V K 
r n - s i i l e n t uml l leneru l Manager 
J U D O S T. L. I O M K K . Q. ' 
\ i i i ' I ' resld. ' i i t . 
H . N. M A K I N S O N , Treasurer 
<•. vv. N A V K . i tn i7 . i l . Stiut i i Amer ica, H a a s g r r A t l sa t l c i t . , 
f inery Company (Subs ld l s ry nf i t** " t t a d a r d o i l Co 1 
A I . K X A N l M l I t A K K U M A N . A t to rney , Or l sndo , Kla 
J U D G E T. I. C O I i B B , County .ludire, aUaslmanee, Kin 
I t . N . M A K I N S O N , l l a r i l v v a r e H e a l e r . K i s s i i n i u i s ' , I t s . 
, 1 . V . N u i i ' . S e e i e t i i r y o f t h e l l o i n p a n y , K l s s i i i i n i e e . K!.i 
S 11. A I ' l . T M A N , I l e a l F .s la le O f M r a t o r , K l s s i i u n i ' . ' , 
VV. J . S I K i n . M t u n u y . K iss innu i 'C , K la . 
K. A l l T I U ' l l NAVTO, , ' u l ' l t i t l i s l , A l l u a , l m l . 
N VV K. 
aVacretary. 
I ' I . I . 
For Information 
Bank nf Orange A Trust Company, Orlando, 
Any uf t i n ' o r i ' he r s el the «' p i i n i , or 
H . ' . l i .V IU ' . . . tv̂ . t . i l i i i i . l n . r i o r l d a . 
MRS M 1'. KOSTKII. St. I'I.unl. Kla. 
o 11. K.l.taKtTI. SI ,'it.u.l. I lu 
11 I l l l l I K l t l l A N H T . SI f l I. I i u . 
\v 1: WAKINMi'N, Ki—iniiii' ••• l'l'. 
M l . 
All Statements Herein 
Contained are Prospective 
Estimates. 
WE INVITE PERSONAL INSPECTION 
r .Vl .E 1 K i l l ST. CI.OUD TRIBUNE, ST. CLOUD, 1 I.OUIDA T H U R S D A Y , F F I t l t l Vi:v 1953 
Business Direciory 
STEVENS & COMPANY 
Ith 11 IV 
8T. CLOUD, 
INVIeSTMKNTS 
. . tT .OIOI .A 
•,•-:-.-:-:•-:-.'-•;-i-.'"-":-^^-.'-^" i*-i"i"i"»-*"»"**-i*-
11(11 I I M . M V O I l i l l .< ( l l i S S F d K l ) 
I 'ontrai'ttirs nud l lu l ldera 
Bnx IC". St. Cloud. I i a 
4j^.^.....e.:..:.-x-s>4.4--<'-:--*-i-'i--i--H''i-f-:-*-i 
l l l ' .A I . E S T A T E 
See in- Wr i t e 
VV. I I . VHI . ISDM 
i i , . l i . ..• 
I 
• • i i • 
nu ill 
a, i t t i l . l l , ' ur : 
la said i ' . .un 
a it : 
l a t t tu. - i i i r. .' i ' . t ta 
i s . .i.i f o u n t ] D o d f i 
t ' l . i i r l nn . ' u r . : 
IB, 1 It .t se via.- n. I >i"t BU 
•tti'ii u tens i ls , i i l l f . t i n e a s t o u l l I 
l i , 
VV In. li spp l l . H i .u t w HI I" ' I ' - ' ' 
Iha pet i t ion I 11 - i l l leev un l i l t ' i l l 
l l I Jan. I 
Jaa. 11 Kei. 
v. i t IS 
t. l l , . v i t v i i : i : 
. l i i i u r . l l i u i 
• t Cloud Flnrlda 
•Dot*** OmVMXsVt. 
All Kinds of l in i re i ies aud Feed 
Fresh I n u l l and Vegetable*, 
New V ... I. Vienna. 
H . C. U A I t T l . E Y . 
Hardware, Fanning Implement* 
I'aiuts, .Mis, and Varnish**. 
\ , i i t i i n n s , i n a r.ax m i n 
So , ,™ - ' i i Bol 
, , , i u u , ii . . . - " l tad t i l l Pss 
i i d - j n . l . ' . . I 
,,1 J una a. li. I HO i..-
i - ;.. i d * an 
, .;. (US tie. a . H i n t . I 
i ii l.tn sa id t a i l 
ih.. rulluwla* ,i - r r l l , 
, - l in I I . . . . . . i t I . 
1. • ! - la . - l i i v I -
and i . la ' l i iv i l l i s i i . I , i , i r . , . a i 1 • • • 111 -• 
• a rd , sr t ' l u n l 
i h . . a , i i i land i. 
date of '.-situ .f -
null f Bt. Cload t le i e|,, | i t i iet i l Co. I n 
shall l " . 
Ll l r.lh.s* I. ' lu i ' * ' v .! • .1 v. 
t tit • mi it da j , i" I'.'i'i it try v D 
, ' ; ' ' - , ' , , Seal, J I "V BHSTHEKT 
t ' l e rk f i r , n i l r i .tu I ' l . i i ' i , . ' I- ' ' . 
M ' l 
1**1 J o h n s t o n . . . P. I . a r r e t 
J O I I N M l I N A U A R K F 1 1 , 
Allnrneys-ii l-Layv. 
C u f s s in 11. mul IL' ( llii.fus' Ha*' 
Hml.lliiK. Kissluiniee. Fia. 
Iv l ' . l l l l ' .SASrKEI l 
Attorneys at Law 
Eoottu 11 and 12, Slate Bant H ld i 
Kia-iitiiu' t. Kk.rlda 
VV It. I 'RAW I - i l R I I 
Vttornay st I n w 
Ml BBSS Building 
• ti I i m i .. F i a . 
1 - 51. PAJUD C. 1\ PARSES 
PARKER & PARKER 
A T T O R N E Y S AT LAW 
OFFICE—McKay Blilg. l l l h A I'aon. A T . 




* r General House P lintin; 
Makes a Sl't'i'tllllr nf AflBOa> 
a to* Roof Painting, furnish. 
r ing the p.nut and doinj the 
* work ptTsoitally. 
* Box 741. St. Cluud. Kin. 
S4>4-4-a)4*|IISg| |MI H I ! 1811 
Walter Harris 
PLi'-tintR 
Ocneral 11•..i—. hul.l Fixtures for 
I...Ut aVoosa 
TIN VVOItK 













- ' i i •! ! . .«! ;* N o . I l l 
K. I A. M. 
'Wi'i-ts second and f t iun i t 
l'"riiltty evening each 
month. 
I r i t . l t i i . A . it H A L L 
I • . i « ( IBB, « ' .1 aiiipi'ul Mastai 
l . I / i M M K I l M \ N , s.arotury 
Visit in. ' Krnt l i . rs Welcome 
ORDER EASTERN SIAR 
St. ( l o u d %Mm\MM No. »C 
Mfrts in O. A. It. Hal l fltM too 
T h f r d ThurwlH-v* B f t a l a a l A , V i s i t n i r * 
Tmii.-d. 
Mlanrhf Mr l tea i l i , ;v* i . ;h> .Matron 
( o h i n IVirUtT, .MMri-i:irj 
..< \ T . o > >i>K T \ \ D R K D 
u Hera-lay ( l i ven , t ha i T <> 
r o - . i i 1..T . ' i M l i o u i l • "li r T i \ 
Cert I f L u t e So, **. . lu i - - I H i - Tit. T i v of 
Iti-cuat v 1» - I' l l1, li i- f .. 
f l rat-* in mv of f ice, ani] h a i mail 
r a t i on fur U i •! • '• I " t " i 'rtanee 
w i i h law. sn i . i cer t l f t t ite eivbracee t h -
fol low hit: d«Ki ibc*d i ' • ' ' w 
I I - i i f o n n t * r i o i i . i i t u -w l l 
l.,.i ) ' iv, ' [51 in Bl " '- i * 
Cload 
T l i - "n i . i lantj •>• *•"* 
date " f i s - u . i i " - " f aald re r l if:-1 ••' 
t i i i i i i - of K ". I I I I N , 1 Bl< M M i d i r l l 
IB Ml i.,- ra-,]...-- i 
t a \ 'I I « i n i M o e thereon oi 
dar "f February, A I- 19.0 
, , ' . i • s -, . J. I.. OVElt* 
i - ' . T k ' •• I 
Jan, 4 I' by. i H. 
n H V \ i I M - I •• ,noa i 
- t . i f 
• 
• • . : I • 
ft 
: . . . • • - • ' • - i 




' I . . m. Hi -i a l 
., p StMII 
'i .1 "i ild 
l ' . . V . ' l . 
. D I 
U lA M UOI . I > l \ 
! 
s . ' . . i t t f n t h Ju I t r i a l C i r cu i t >'f f l u r 
Ida, t 'I fu11 i ' »uri or i ui*..,»).i Count j 
i , .. i ; i l l i ni i m p l a l M t t l , va. A . A 
Rnl la in. It- - * " - i i , l . nt . 
i t Hiipt*arliiK h ' i i i f l i l i i v i t i ipiM-n.li 't l In 
,,i • .. i p l a l n l i u ttu* above •( j : 
.•,1 cm• sa* t h n i rli • I teapoBdent, A . A II i 
|»on |a :I 1-, - i - r D | the St.it,- of Ohio 
:• .i i . over ' i i ' ' -< " i -1 *. t a r a | t h»*re 
I,.i,. It i - li - d t t i . i t t l . . - - , i i . l A v 
HolltSoU 1 In, tl •<<'••>• I ' l ' l l l i l ' - I i 
.,],[., ,r i t i iin> M i l " f e o m p l a l n l on f i le 
• I - ' t l i , . I ' . IHI •' iy of Kt*h 
T i i, \ i • . h - rw lae the a l teva t luns nf 
«;||.| ' I ' l l l nf • : ' i l i tQI Wi l l l'l- I t 
- iii i ; . Kp iun ic i i t . 
it - : ordvrwl thai tiii-. n itei 
• i li week for four eon 
it, ,'ks i l l tlir* St Ctot ld T i l l " . I N ' 
- : - . i | ' r pnbUehed hi Os 
i i i i 
i , , -. li .'.t In Ktaa lu imee, Pl.»r 
Ms hu . iv 1.1th, l!'--':i 
s, i n .'- L. t » V K i : s T i : i : i . r 
• -un i . u r t . ' ' * - . . . . I . , C o u n t y , l i t 
IM ,! • . 
a i , . i i nn l a tnan t . 
.1:111 IS T i l ' v 
I I M O! I I KO.CS 
i '.• Jteeotf 1« A. 1 Board 
Couutj Comiuli 
ll , I 
I urora I I 
Hint* v ar • 
M i n i I TO CREUIBOR** 
h, < •..>. 1 : t i n < 
Conul v, Rtatt" " f Tl 
ni l Creil 
i ' i ! ' • ) 1 
yon. ii' 
you o r < 
late o f Ht. ( I n • O 
• • 
> ild aetata, w i t h i n tm > y e a n f r - i i i th'-
data hereof 
Dated January 4. A D 
Mi.VH V | T K ; , l > o \ 
N *«r sr. ' 'i 1, v -
h i s.'v. ; • • • . " th ' iM-'i U l C l r r u l t i I l - i - r 
Ida. n e i ' i i i t Cour l of O 
Chancel • i ' 
K l i . r . ' i - ' " lies Reapondenl B i l l f - r Di-
vorre. < M di r I Pub l l i i t t on . 
i m Mond i •• t in- " t l i tgf of I 
A. n '.•••::•• the defei I m t , i" •- -
chp. I4* r-nnir t* , ! t>» tpasMf to th 
Comp la l u i h.-r,-In. 
I t I** ..r. l i-rt ' . l thnt t i i i * o rder he pub l ish* 
i',l anee :i areeh f'«r f o u r roi*B>ecuttra weeka 
in the tt, C leud T r i bune I weekly a-ewe* 
paper puhl toked in Oeceola Coua ty , r i o r 
i.Li. 
VTItneea my h i n d n in l o f l 
the t ' i , day »f J a n u a r y , \ i • I ' ! 
(Ci C| Baal) J I . O V K R S T R E E T , 
Clerk C l reo l t Ponr t a ty , F l u . 
P I . K I K . K R A M W l s 
Bo l l t r t to r i f o r » 'n inpla lnant . 
SPKfl VI M a - T K R s > \ I . F 
Coder and by v i r tue ef •< deeree of f-'r>* 
r loBure ' - i i t .T . ' i by the Judge of the Bev-
i Conn-
ldat, ea l i . nber t l . . . 80th, 1933, 
In a ehaaseery i i*tee tht rein pend lnc , 
where in afary Bol and i « 
and F l o y d Tyooo, <-t m. wer * d f fendanta , 
l i i ipeeta) Maater p rov ided fo r 
decree, have taken i-Nn ru** ,.f and erll l " f 
fi-r f o r r a t h to th-* Iiiich**-t b tdd i : 
IIILT the legal hou r * o f aata. on M lay, 
t l i .* M l , day of K- l . rn .n y 1038, the fo l | . .w 
l u deecrthed p roper tF i tn-vr i t 
Bea. i i at ii point IB f****t South nf tbe 
Ker thwea i corner o f D lock " A " 
I . - " - Add l l to the T o w n of LUealm 
•" . ii I l n - par 
nl l -1 w i t h - • r Street a i pat Ob*t in J 
• tbe South bonne I 
,,f S i i n i i u r -
i, tka oboom named 
- r ra i i t r r tn l l ie C i ty of KJaalnimee, •! do-
he f . ' i . ' i ' l i-i 
ra di -.I Book B*»" pace II -
f 130 i i • - : 
two, to the i: ia l Una nf - l t d Lo t 2. th . • ••• 
Bout I Bald Kaat L ine of L o t i !) n i 
B ' 81 feat, thence Weal on i, 
;. I w i t h s i " • 130 feel 
: i - ; . a and 
< ' lyde Avenne, t i i*- i.. •• S« i t l i oa -
; : . . - i.f tyda a 
• • • I . DM?.a or 1--4-. to t n - po in t of beuftbi i inf . 
.i l a a d i l y t a i i1' aad being a par t 
of the North half nf the Boutheail Quai 
t.-r ..f Bectlon 21, Township :'-. South, 
i skaat, 
I 'ur i h.ian*r to pay f o r teed 
M i l , T O N i M . K I - i . K R . 
Bpeclal M i ' f - r tn i h.in-pr-. 
Jan . 4—Feb. 1—P 
I. 0 . 0 . F. 
St. rj loud Lodge 
No. (Ut I. o . O. f. 
meets every Ttiea-
tlny evptiins ta 
OJd Fel low* Hal-
on New York ave-
nue. AU vle l r 
tof b fo than irriconiB. 
\v n TBOICATBB. N. 0 
V U D 11 Kt;\NHV, Secretary 
DAt GIITKRH OF RRBRKAH 
*t. Cloud Lodft, IinuKhtert of Rr-
l*kah meet tvtry •....;„: and fourtt 
Monday in the O.M raUowi Hall Via 
tton \Velcon,e. 
IKUN HAVUDKN, K. a 
tXMsb. z ii. S M I T H , s.. retsn 
B O T H I H I . m i i I I | > v . j | . 
Pnder and hy etrtua of « Judam 
i.'l on ' of Ceunl>• i'.,1 r 
r, F l o r i d i, in , ' aaa where 
I C lay aad Monro.- Thaaaai do 
in« baratneaa uadar (in- f i r m name i 
alyte of C lay * T » •»• to, i r e | 
• apt W m L y n g la d< 
. led upon and w i n of fer f-«r Bale 
at the Cour t l l o i i h - Dinar In K t l 
• •ur i i i i i the legal boura o f aale. on Honda) 
m e •( ii day of Fateraary, 1MB, tka fo l 
fcawtna deacrtbad p r o p e r t y aae>n wh i ch the 
p la in t i f f s have a Ilea foreclosed i.y v i r tue 
*T ntS l u d n a e a t , to w l l One | 
- ' Oafclaod Roadatar Au tomob i l e • 
Vow in poaeeaalon of the p la t i u i f f a 
k*M in i ..in,.-i-il.,i) w i t h l i t lain nn afore 
aaid. 
Porefcaaar to iruy f u r n t n or sui.-
f,. K. FAItMKIt, 
hhi - r i f t O,. -olu Coun ty , F l o r i d a 
tea, l l Feb l I ' t l i 
M ' l ' l . l l A T l f l N FOR T \ \ D C K D 
Hotlce la Hereby ( i lven, tt i. it F M . 
1'iin'hiiKi-r nf T n Cer t l f tca ta Wa. 
VM dated the Brd I B I if June A. i>. 
IBIS, and o f T u x Cer t i f i ca te V . u r j . 
dated the 7 t h day o f June A, D IBM, h:is 
f i led said cer t l fb -n te m my of f ice, nnd 
I , , - made n p p H . a t i i i n fu r tax deed to l-aaauj 
- i , I H I - Mr-ith law 
embraeee t in* fa>ilawlaa leacrlbed ptoe» 
er t y , " ( t u a t - d I D Os..*ol.i County , F l o r i d a , 
io wit 
Lot M , embrn'*ed in Tn i Cer t i f i ca te S n . 
BM " f k rd Jane, VttB, L- . i i T I , , „ i 7t . m -
hraced In T m «'.*rt i f i- ..r,- Ho v.t:. „t 7 t h 
Jane, I » j 0 ; both .if aald lota being acaatd 
|< - i • trap Bemlnote Lau. l un l In 
C o m p a n y ' ! Babdltvlalon of a l l except the 
**.••-, of B W H ..f Bectlon IH In T 
i t Boutk, Be ore ::i i , , n The aatd land 
betng aaaaaaed al the date of laeuanc** of 
nalil ce r t i f i ca te in the n a f .1 D Rag 
it.-h and J. I> Wo ..i i. Coleee 
t l f lea te i h a l l be redi I r d l n g t " 
deed w i l l laaue thereon on the 
t t t k day of Fenru i r y a l> 1B3B 
H I < • Healj I I. O V E R B T R B E T 
• !• n i l I '-.nrt I . ' v . F i l l . 
It BClMsO, K n i ' , 83 ot 
i n i ' il.v .1 • I ~- • >'.i • 
tv. p i o r I m a t t e r «.f Iha Bal 
in i n i lsoi i . ileceaajad, - T h e s n u . 
nf r i o r i d *i t.i A mni Ruaa, Addreaa, : ; ••-
.Tttsv i n - O h i o : Henry ataaon, Add- t -
i Th ree C k l M r c n 
v; ! " - Rr Kr t i i l i - . i l . A d d ! 
t i n i i :tU s i i . " i ('it i i t nu , O h i o ; Leeter I.i'vv 
is. . \ d i i r i - I' B r o a d w a y , A l i i - > 
m i t . , : i ; 'i i « l a , MS !•: i r o a d a i 
•Villa* hi Idi i B t e r n a, A d d reus I • 
k n o w n . Hi i rva Rcaaa, Addreaa Rolacrts 
v l l le . O h i o : t i race K h - r y . A k r o n . Ohio 
•*,!•, r Vi i i i H o r n , r o u a r r t e t i , now 
W i l l i a m J i v n t u a , Addreaa I t , i t . Canton 
. . h i n M i i i im I'tinter, Addreaa, Me lbou rne 
O h i o ; Deris r i i g e r . Addreaa k fe lbour i ie 
O h i o ; Pau l F inter, A'i*'-*-*'« Me lbou rne . 
o b l o : I i i .ui C k u r c k , Add i ia 
Canton , Oh In Ml uf v .hnm the H e i r a ul 
v. , i ,ni.i Cu l t teou, i 1 
, , i . | \ ' . i I i ' i th i * f o l l ow 
R i ! Batata, a t tuatad lit 
. ,.i n: v l ' l i r l da , to Wtt : 
i ' \ i.r: s. • t ton 94 T a w a a k t p ii.'i 
i East , o f l ; i " B lu tno le l .nn. i 
i ..in ;... 'iv I"..I pf t '••• -
I r i led lo the of f ice of tka » let k 
• ha Coun t ) • 
- • of F l o r i d a . 
arc I - : by no t i f i ed I k a t A lber t 
- Kxecu to r . . f the i 
vn, , ' i ,h . • ' u l l l aon I"*'- " i * * " d, haa ifa 
pe t i t i on i u the Coun tT J m ! . - -
O i ' i . i Couuty P l o r l d a , 
I h iu i l " take 
i.i Ri n i Bal 
• I-. . -
reh j i t ided ta auewer ID 
I- ,1..,v.- i -n t i i i . il . I-.- nt tka o f f ice . i 
• :. uudera tgnv i l •' u '-•• nl K: 
: I.i. on t h - twei : f o u r t h -' ' * " ' Fi 
L D . IB 
U itn-MH my i • '• aa J t l . l ue of the 
ati-ova Cour t and lhe ivedi ,,f the • i t i i 
. •oiirt nt Klael i tu iK • ' >«' • "••• Chunl j l 
Ida " i i t k t i i i i - atttu day of J a n u a r y , \ 
l . v . . : : 
,s,. : ,n r L, COMER, 
l s , I J : ' la Judge of Above Courl 
• 
S 11. \ a] 11 Hill Ii 
tt, B r o w n 
B o w e i 
V C. B r y a n 
i\ i. i 
N i 
i; Mi Buchmaater 
.i B. Boyd 
\\ l Bullock 
W Botcc 
i' Broaoou 
i I Buwen 
jHUiee i ' . I * ' " ' ' l' -
i Matkan H 
w c Baaa, Jr, 
v\ \V R r l t t 
N . Bryan 
li j Baruea 
II ,- Brona nt 
U v CoMe 
B r « " ' ' ' ' • •
l r -
. i: run. in. in 
^ , i it toman 
i M Craftou 
M ii Cnalci 
i,.tm K. Clay 
i' s • 
„ r r*obb Jr. 
"^,",, 
i; M i 
Murvli ll 
r. B . mi i 
,• , Davis 
j v, i i g u m n 
. | |Mv t i ! *»n 
i , ' Dl 
Fn r iue r 
-. i Paual • 
ll i - i ink 
l Fi*tiii**U 
i l . F e u n e l l 
u i ; r i f f In 
C O r l f f l u 
n i lbe- r l 
11 
!•' I 
J IM. t l • 
i I < 
»' I 
I IL < 
\V Ll ' 
c. V 
l l . . . . , . : ' 
\ . • 
Baaa 
'. i l k e r 
i , i ' o u t l a w 
i , i l W h i t e 
i A Ba i ley 
l ley Rau leraon 
\ r . - . i 
.1 \ v 
l i . i r i ' v l l t l l c b r a n d l 
.1 p w lb* k 
Dav id i " - - * 
C. " B 
C h i i r l l - B U 
i | t . ih i l l 
I, if Buna 
, , . . w Davta 
H I ' ' ' 
• ;<-o if. P . I v -.on 
| i \ l F u n k 
W I' I ,o ld 
rt' \ Hughes 
W W lv-v 
i \ i Vatea H i m i 
Arthur Aide nn 
I M Lamb 
Thoa, Redwood 
/.. T, Rtl I 
., n Bronaoa 
l.in'hiH Lanier 
\v. I I Mien 
i M i; l.-n*, 
l 11 Weaver 
.1 A. Mlnnick 
-i t V irrtek 
V 1 Morgan 
i i 
McCartky 
I, *. rir**_ii 
i • o r i*"*« 



















U a r d n e r 
t l ravea, 
Hu l l 
i l a u k l H t 
| l I Ml 1 t l o k 
Howe l l 
11 i l l 




M i l l e r 
Mor ton 
VI. v l l l a l . r 
. l l i l ' . l - l l t 
I It 
A i ' , ' , . , 1 i r i i . N K i i n T A X m i l . 
.Si. l l i ' . ' la l l . - re l i y . i i . a u T h a i I 1 ' 
, a, M.i iel s i t i . It, , n u i q * B , r s .1 
Si t l t i l l ' l . . I I . I i i t y T a i i V r t l t l t ' i i t e S., 
IBS . ta t . . ! th.- Seven th . lui- ..r 1.1 
l o s t , A It IBM, tins rn.a i s a i l 
. i i i i . i n im- i . ' t ' i i ' . . uml Baa nn iSPlI 
.- i l t i i i l l f a r t : . \ . l . ' . - l te I .Sl l i ' III ;|, ' .a.-.| i l l t..f 
Wil t , IttVV Si l i i l r . T t l ' l l ie .'111 I > l • 
foll.tvvl.tic i l es f r i l . . ' . ! i i r . ' ts ' r t . i alt i i . t t t-. l In 
Oaeeola I ' . ' I I H I V F l - t r i i l a . t o - w t t ! t.et <- t . 
I'lValttV f ' . l i r . RlOCS t.tllal l l n . ' . . | 1 II II.I r ial 
. Ba -.ial laal beta* a***a**d 11 
iii- .lull.- " f losaaac* uf si.f.t cr t l f lests in 
tha t i i i i i i . . of . l imit 's M..rr is. .n t ' t t leaa .u l . l f l . t - l Yu t - ' . 
. ' f r i l l ! . a i l ' - - I i i l t I " ' r.al.s' in. .1 a r d t a s io II.a r t A' i, I • - s 
law, r.,\ iii-.at w i n taaa* loot i t ie- l i \1 Y i w . i t 
a VV ' 
i , I I I ' r . t t l ter 
. R I'r-
1 - l l 
I l l l t .a l . l l t t 
j / a i . , i . . . i i 
V s t; . I 
I t- K o h a r l l 
iv v -
I! I'. Stihl 
| l 11 Si r . .n , t 
i.v it- B t o r j 
II . ' stiiiif.-ril 
. . K. s . -
A T Sie.-l-i a--
iv ,: . s.t. 
a | . St.TV 
T sltrl.T 
I V. Siittt.lt 
l II Splat 
.]. M Smith 
r l i T l i u T 
I A K. 'I ' l l .ni i i« 
V\ i t Tanne r 
j 0 . M T i l l l ' T 
.1 VV T t * * a 
' X"*.MT.tr I i . e I . i l l 
I.., T i i t n r 
W, Th. i tn l .ami 
t It tl . luv " f t - ' f lT t i i i r y . A l i V i - l 
.1 I. OVKHHTilEKT, 
Clark ' i r .mt Coart, 0*c**la C M . I-'I.I 
I a n - ' . I ' - i . '.I-' 
r 
M.TK I I I . . ill IHTIIKs 
I n i'..iirt of tl..' . '.unity .,11. lu.. 
. ' . I t SI .it.• I I ' L . t i i l n . I l l rs I 
F.'la I I . M e r r i l l I i**4 To v 
ara, L * | i i ' - I Hat r i i . , . . . - . ' . an.I 
a.ins h m Ins* n u l l , i s BS 1 > 
said Batata: 
v.mt and ' . h " f r a * a rt 
• • I aad re,|ui i . . .1 to , i r . ' , i . i . i 
.1 ... a t n l . t v i ; . a va.ii n r t i r l i - r . I i 
n i t . , asalns, t h * • • t a t * of Bala ' . 
I in t . ' ..f St. . l . t l l . l . I ' -
l l , | d * , " ; . t . . . . t t f . , V. l i t . I 
'. I I 
It I • i n r y - ' I . A. I i ISSI 
I IS JIAIIV M Ml:!!'.l 
- la 
..I 
. . I I I 
I V r -
. l i ia t 
i . i t l f l -
nu t 
iuu i 
l . r r i l l 
• e tu i 
t I h a 
I . l . . 
t t t r l i . 
A , ' , ' , . , < A T , O N K.1R r n H i l l . 
Sot I n - 1 I f f i.y . , , , . a. vv i l l l n ra 
I an t lUs, i iu r . 'h i ia f r u f T i l l t'.-,-,it.. . •. \ , . 
..i.r .1 a-- <i n i . - 7ttt .tu v ..f I n n . v , i . 
inn, i . . - m*d a .i.i nnir ieate iii i..v nr-
.tinI tl its lli.a.t' f a r tSZ 
usoi iu iceords• 
. r t i f i . ' i i t e . i i i l i r i i . e . the t - . r l l . 
. .1 | . r . . l . f r t v. a i t t l i i t . ' t l In ''• ' a i . t v 
l ' l . . r l . t . t . te w i l : I."I l- l i "I t h f 
., l i i i - t 'Sti i i .-nt i 'n i i , | , n t , Kittt-
illvUInn t.f sraia. l- ' j of M l i , and •»* * 
" f S a i l S I : • ! ! I t . I l ia-I l l o l \V iv See 
t ion 1 In Tt .wi isr i i» i 2S s . , at 
K n . i . Ti l t - said I is I. <l be lna neat er] at 
ttt.. .Li te nf i .auanee nf aaitl f t r t i f l f a l e 
In t h f i i t i in i . t.f J . B. W l l l i e r f' nl- sH Haiti 
i i - i l i l l i . it.- i h a l l I-.- r.ale.'it.."I . n i h i l ! 
tn l aw , t i t s t l t f i l w i l t laait f then 
th . . n i i i i lnv -it l a - i t ru t i r y A | . 
l ' l . i l S f u l i .1 . , , . I I V r .na i i . , . i :T ' 
.T .Tk . ' I re . l i t C o a r t ( iH f f . t u i i i n n i v F l a . 
Bj- S 1 , IH l . l . l l l ' K , 11. C. n^ .-,, 
I u t e - t i i i i i i vv . i r i i t s i l i ' s u i i v t h e h e a l t h 
nf ehi l i l r i ' t i untl araslseB tlu-ir v i ta l i ty . 
Tin- witr ins alioutl he espellad I't'fttrt' 
s . ' l i i i l l s i l l t - I I l K , . ia l l i i l l e W h i t e ' s 
t ' r t ' i i tn V'eti i i i f t i ' i t ' is a t l .nri i i i ' t l . lv aur-
. • e s . f n l r e t i i . a l v . i ' r i e e H e . Bo ld I a l 
srard'a Pbanaac-f. * • 
A l ' l ' l . l l A T I . I S V I . K T \ X l . K l l l 
Null.... la Hereby Oltea, thai ' C K*w 
ton .I'lii.-liiiset of Tas Carllfleftta So. 
itir, dated th" -"nl ' l .v ..r Ji \ B 
unit, ami Taa O r t i n . i t* * .• 
taa Tin .Iny i.r Jun, A D. ISSO, ha, fllod 
- '1.1 .a T l l f i l I l i a I.l III f i i r i l ia . , i l l i . l || , . 
le apn l l ea t l on r..r i i a . 1 . . . 1 . t.. | * sa * 
111 If aa.r.lUI.I..' W i th laW S i l t I ' .Tt l f i . ' l t t fS 
t t t f f o t l o w l n s . l"seri l .e.t p rope r t y 
in l l . t la . . . n n ' 
. i . i l . r i I In Ta i C * r * i f e * | * 
ind , . .1 I.'li - I.t I.r. 1 li, Tnx 
• Intr In 
S f i n l i i i U ' t.uiel aa Ti ive- i i i iet i i Company ' * 
Hnbt l lv la ln. i tt, 
Smi th. B a n * , t l 
i ld land i i . I-. r i * * * * a * | n l t h * d o t * 
' u f " r . t i , l f e r l l f l e a t e s In the 
•f C VV ' I , , , , , , I , , , , ! | . | 
" " aaitl . . . bi 
» ™ l n s ' " law las dead w i l l taane 
a«h day »f Kfl.runry, A. 
i . r . nii.l l l m Tho*. I». Or*gor-r, ..f 
New V.irk r i t y . sfjra Bdltta P. K l l lo t 
nml Mr. H u n k e r i.f Port land, who 
ne iii.itui't ..nr w in ter gn**** , Dioteretl 
i.. orh in i t t t Tacada j to v i m • . i.enn 
l i h l l . . . n i l , r . v , ' l ' l l l-.y e l i i . t .v ia l t l n i r t r i l l 
t i - r v im i i - l i . u n l w e r e f t i t l i i i i| i n 
peal** nf the lK'fiut.v and t r o w t b 
nt O i i i i l i i l n . 
l ' l C, S. i . l i 
' i e r t t I ' l reu l t 
Jan -a Feb . 22 
J I . I t V K I t S ' I T t K K T 
as, " • • • . : . iv. Kin 
r. M . w.tt i t i . vv. s. \v 
W i l l . un t l M r i n n l M r - \ . 
a l l o f T l l l M l i l l . M I L . w e l t i n ,a , i i y t h e 
Mew u i T i v i l l . i l l S I . C l o n d IllMt Meek . 
n n i a.in 
Mlllier, 
I ' l i f i y few wt-eks n tn-iv row hreuka 
tutt in si.ine Euruycsn peace confer-
T l 
.1 S . 1 " tt i i - ' • " ' 
Vi K .I.tnea 
It ., K.'t ' l l 
W i n . I . i t i l is t . i l l tn 
Kr.'.t l . . .r. ' i . / . 
r t i . I . : I W " . ' I 
i vv K i l l e r . . I r 
of. I t . Mahlaaon 
I I a I t y v ra 
I I . N. Mak lnann 
.1 K. Me., ' - . i i e r v 
,'. C Mi l ler 
.1 \ v l l l iv t T 
I t i t l l i i t - . t ' tn 
• \ t Pa rke r 
K l . " I 
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,1 v f u r t i " , 
.1 r Par t t i 
r. W f 
tSawl v P i r t i t l 
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I, B, I ' l i r l ta 
.1 f l ' l 
11 s I' 
i I •,.... f r . 
f s l t i . l l f f 
1' A s t r . . . ! | i 
v l . s .n l i t i 
\v i t S immon, 
V , , Starr 
i ii Smith 
\t B Sifv-fi-
. ' Si hh i-'-r 
| | . I. St.. l i t 
I M S i inn t 
. ' N S t ru t t i n i 
. r .e t r . . . ' Tb . i inna 
Sett, Tlat.tt 
I . I I T r e . a 
I I . C, Tht in i i i s 
A. C T la . in 
S ' • Vim Aanew 
I t i W i l . . . i t 
I r n W f i h e r h f f 
.1 .. w tall 
N. T. Rlatt 
rsjaaaia t l i t r b f r 
„ . at, B rn l t t i r , 
. t t t f B u t l e r 
, l „ h n B m n s o n 
I I H I i i i " 
C'has. I l t n i f i r n t i 
A ,a. I i . . , . f i r . in 
Tt. I l F r t . i i k f . t r . I 
Oeo ,» i h i n l i i e r 
T A I l n a h f y 
Hurt Rar tae l , J r . 
o K. V..una 
W a l t e r Hr . . . . -a . . 
I t . l l . t l i e f I f 
K. M. r i v f r . l r f f t 
T t I-,.-, 
W 1 I f ' i t n . t . i , 
VV t . K i . H i l . r 
VI .tut 
I . . a | | l i t K l l S n n 
Je l i l i VV I t . , r l a r 
ll i.aa 
. S r i l l l f l.t 'f 
If, 1,1, r M e 
!.. it i . Ilitaa 
I I i l l i i r l l t y 
I tin l ' i t . r s . . i i 
. . VV l a h l o a 
I t.i 11.1 A. Buss 
.t I.. It.ai niii ti 
.1 A l l i i r . i u v 
I ' t i l .e-a 
I I I I . i r e t i l I 
M 1 l ' l , i v a l e f 
t ; i . ' . 
1, t . f i n i l i i i : 
It S t'l. m l 
W a I , I i l l I at 
Peed lleriliera 
1 .. t t . t t, I t , \ 
A. M r 
A l b e r t I l n l ' l . 
V II i 
VI I ktssl t 
I I ' M 
V I -
C 1! I . i .u i l . 
.Ina. I t . l l n .na ni 
U l l i ' t l It. t a i l . 
. I , . . . Be, i I 
.1 , . . , ' r . -
,1 .1 S fh i i i l . l t 
Henry Padavl, 
i i .uaii Rinimona 
vv . , 1 , Mlllaom 
l l l l l l " TVS,,,, 
I I I W a r r e n 
i . n t . Seatnaa 
I . l l i a l r l . k 
' l . i r . l v B a t h e ! 
vi w 
A. \v Ware** 
t ' i ink Pre* 
ft IB Smi th 
' l i t ' Baaa 
I i I t i , I , I I , . 
.1 r Aus t i n 
»:. I.. B r * * * * * 
Hu l l Bass 
. i r . t i i t Baaa 
.1 i t C O W S M 
l .er. iv Unas 
-Vlfrt ' i l 1' II..vv 
. la i l l . a l i I t tt I . 
a I I t m 
t s Q l lbe r t 
« 11 l l n r r l a 
r. n R a m i 
II f Wl i l . l . l . ' i t 
., I , Bronaon 
I a B i l ' 
.',i is. A O i rn : ; 
1' I t V ' t l . t l n i i 
w v i n n 
.V.luin Y.H.'s 
tl x l i i t v la 
r l . ,.. Overatree, 
I. T , l r i t t v . l v 
i . . . . smith 
1' .1 I ta lev 
1 It \V tit.I..i i 
i I. l l t i r k i - r 
M lVr I ' . ' t f r- , . , . 
t .1 S t i n n i . i n . 
t IV l l r t tna 
s i . . . . n f . T y * * * 
Vl . i r i . . ' VViirr.-.i 
II « ' . r. In 
Sam V,, tt. .a 
tn , , , t . t Baa l 
. hT 
Sl ' i l l l a 
i i i i t . - r i -
i l . ' . i l l 
' I' i .t ins..t i 
It. i ra 
i 
i i . • [ leaner* 
a , , , k M 
I I t: l l . t l r i e t , 
Clyde Bdwarda 
' . r i . - l e a 
l - l e h i l . t l i . , , 
t' . ia. l f t , 
VV , | r h l l l , p a 
r M Bdr l , 
le in V n i i a t r n n * 
R i ' l l t . r k f r 
M n B i r h e t 
Mar ten I , T l n d a l l 
I ' l i n r l f I ' f l f t . t i u 
I I . I . m l . 
n It I I I , - * 
\ I Raaa 
l . f in Stet.h. tn, 
T n t . 'Vmnn 
l i f t t r t re n i t t . n , 
Bhnest s h l v f t 
t A a * — * a 
W i n V I . i n , 
A lber t i t V t . ..t.i 
x*,.|| ( i n . , 
V, ,.,.,,v t l n r v - f t 
I t Rellera 
I . l Nelee 
S 1. Halt , , , , 
•* K. r , . nn 
' i f t , r a a 1'l.ak 
I I . A. ('.it.In 
. ' <' Newton 
' ' . c Arnold 
. . . I*, Bus. 
T, vi : i , , „ 
I. ' I Tlndall 
IB osmess 
JITTLE ADS THA 
*Stma«anaBBanl»saina^ 
I A N V t i l I S I - : A a t . t s l n i l n i , . n m i I I ' u l t SA I .10 S n i i l l l COttBR*, t W S f M 
m i s I i i i n i i I i i n n i v W i l l i n u y k l i u l n l 
in t ls , i nn , l i i i i e i i H u v e I t f i l .a m n l ,, 
i , l ie I nn l l ' t l i k . l i e i - . ' i l . ' l h l i ' iv n ^ i a 
VVimlil lu l l . I ' l i i " ' ' ' - I ' l l 1 w i l l , anod 
, , l l ' | l e | . | e r l l l l l l la ll I . ' I ' l n . - - B l * t t * , . 
p. , i . Bos -'i I. nr s VV I'm i Uh si. 
and Florida. I" v Haaey, l*P 
i K u n S A I . I : U in. iieaiei- u u:t. pump 
run 128.00. I- 11 Bos -1 I ] V 
n n ; s v i . K i i i . i | i t f i n i l and oranae* 
iI.Y the boat r i ' I- th.-ti ' roareelf . i 'm-. 
.lerse.v n m l tt*. N i l 
I.I i s i' . inn. 34, Brown rnckel book, 
i i . i i i i i t i i i iL . ' r..tir do l lar bi l ls, Bewsrd 
f o r r . ' t i l i i i I " M r s . I l l I t ' l l l l e l i t l i ' . v . "alT 
I ' . ' l t h . l i v e . * ' l | 
W i l l i I ' iye l e t s l l l l t l l i v e i i , f t ' H i , , t . 
CrSBB I " l i t , i l l s i i i l ' i i i f i " . i . l l i . . | i i l r « 
ar .v. vv. i . i . i in op, I ' nh i i . nve. nii. l Ti i i 
strest. - » i f 
I f Y O t l l l VVl : l . l . la nut nl e.unniisal.ia 
" ' • .y.'ll nee,! n new tine, f u l l " i i Or ip 
l'l U t i l * , , ; ; , , x .',_•;!, ; ; ; ClOUd . 1 T-tf 
1 ' i l l SAI.10 , in, , u n t i e l iuise. hnriiess, 
i i. me lu i r i i .w , t i t i in. ie, o rsn f l * 
p l n v . I l i l tgaV i i e i l i l . y i n w , I'l.e athBTB 
u u i y ' a ' a,..| '. B * * l N u i i i u i s a i f . K l a . 
v\' I : i i i i n i i , t ' . t i f 
KOlt S A L E — S e v e n room limtso on 
I 'e l insv l v . ' l l i i i l I ' lVt ' l iue. Is ' lvv tS ' l l M i l l 11 l l . i 
I.-.I i, sireet. 1*1-1.-,* $7."I0.IVI to else* SS 
lute, , ' n l l A. i t . .VI, l l l l i nt Met I 111 A 
se.tit B a t d w a r a store. 10-tf 
I ' l l l ! S A I . I - A w i ' i u u l h u l l . I i n n u n n f 
t h e E a t * . , i nnk* - t u t i i e h e l l e r . I t h n s 
two fu l l sets .,r reeds and rnaptSr vn 
111 I t e ' f l ' " ' " t ' t l ' T \ l e ' i n i l ' k . ' i l e e swee t 
l u l l , - ' i " ' t l l l l . ' l . t S.'-.IHI t ' l l a i l I " i l l 
i i i i i i ais' it R, \ v . Came l Be* re* * . 
i iyeiu., ' mul I ' l l ' t l l - lns '1 T C l 'u 
v!». '-J-lJIli 
St. a W . . . « I . nuy al».e. | : i " i i |a'r at rn i i 
i ! 0 Out l i iw. I'I...in' i~ lor tpil. 'k de-
l i v e r ' . I t 
r O B SM. I ' : Hen.i t i ful i trui ini la, three 
or f m i r hits, plenty of t r u l l la tasar. 
i n , : , l i i i l l l . , t - i i l l i v i i l i a ! A n I U * * 1 S|mt 
! ' " t it- tvvtt h i t i i n i i l i . i v s. M u s t h i , 
I n he i i l i | i l i . . ' i , ' l l f i l . . 1 . 0 . V l e e h l l n l 
W l a e e l t s i l l n v e l l t t e , l - l l l S t . 
1 , i i l i l l l l V l l l l i i l l l l t t t n e t l l 
W e in e . - i l l l l i n i i / e I I n : 11111... 111. e .1 
w . Bmtsr j ss a i a o d k l B t * t""i 1n.1nis.-1 
n f HlS e i l .v . L l l l l l i l l l t . t l - I r - ' . ' ' . " l ' l 
I l l i sa i i e f I l l f eil.v Of S I . C l o n d , s i l l , 
j is I t t t l i t e w i l l o f t h e v . . l e r - n t he 
r l t j e i ts t ieu t.. he heiti " i i K e r c h IT, 
III 7 ln 
A l ' l ' t l ( ' A l t T O I ' l l V M ' * . . i St 
• l . t i i . l l - i - . . |M i i v. A a l , M r s , K . ta ie r . -.:i 
v\ ANT' la i i A i i i ini i . . .ui r en ta l ; If ...m 
i i u v e | ftrHHJ il..tt'111111'tll I i . ' i In t l M , 
p l u m e M r a . l i t a t e i ' - 1 - t f 
a c 
IK v o l ' W A N T ytiui- tliill iiir.iir s l iar | l -
e t , i s l . I l l i l l l T It t » .1 la l ' l . l l l . h l l l l K ' r . 
i : i , v i ' i n t i stt . ' i ' t , l ie . . . . i it New York 
ninl l en t , , ave. 'JI t f 
J I S I W H A T M . I I . l ( . I I I TO 
K N O W 
i. ami it l i . i l t i n - Vf . t f VV l i t l . r i l i l t I 
Kntare'a hoot* taaa*s hMa*s t ra in vbrw.* 
' i u l , e v e n , , t i l l s yt 'sr t. f y o u r I I I " 
I u . l e l l b l 7 inurL .a l f.-r sea , 
I > . a . . . u r I t f . t r t i l . . l l i ' I.. IB, i l . -
Tha . l a r k . i,s we l l i t . the f s l r * 
tv aa, w e i i l i , i n n w l l l i i t a l y f t * * t " kt...vt 
A l l thnt 1. t v i i t t . i t t l i - r . 
i t - y. . . i r l e u r t tu , ] , , ' . ult a,.,.,n ,1,-111* f a . t . 
A tn l l u t i i l i t l i . i t l . t l i iL ' ' - " t . r y . iu r sunt. 
H i . w t i i t u i t y . n i e a n t e . 1 > . . • 
( I l l f l l l l l l f . in t SB*, i.-'la . . T t l , , * 
P o t a e l e i i r t r li.VV e i I i l l . I S ' . • " 
Or tt, knew Ihe th l i t ua u n k n o w n 
vv l. ,i t v n i t l l i u u lie «'.:::.-fc- te u r n n l 
', ' . . mat.. ' t i l l , k t i i iw l ta l i re v-.iitr o w n 
v. n u i i ITOOD : w o t . i f , r v n , - „ r ^ 
l . f . k i t i i j f n r i i i t u i l i n j e e t l f i | t i i i . . , , 
.•I aeerl srooal ettba, ,p it nr Is b n ks. 
• aii C rada l l K l la t t tnaer , v,ii.,ae 
VVenil y i l l ' i l ia | . .e ; l te , l el) I h- iw | 
I I w e e n S l h ;( , i , l M i l , - I i,a I 
till eill'il i l h i ' i l i s l I.. I' ' . I l o , . 
reai b hi ts tw lee s da) ~ i f 
l o l l 111: a I I l a b l ! . , it-,..... P I I I B 
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' '• .st i -r . l ' e . M i . i m 111.1K. ' . I c r o o S f r n t n 
St t ' l . m i l l i n t e l . IM 
i i . i t S A I I : Madera i ii naim«, 
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ine f r u i t ' f - - I ) . as, i n . e m, ae-
. . .um nf death. Apply s l bnaaa, H I 
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W h •' w i l l i h t ytajii our l i f e? 
W l i i i f wmnl i l y-m i l v e l o hnuw ? 
E I. l» OVBR81 REKT Cl 
M i . hi .1 J. O V E R K 1 HI.1.1 . . 
" i i in.—I; . - , vrenlitaj, Janunr j '-'-tnl. 
• I ln*r l imn' ' . HB South tlortdt nr. ' 
ll 'M*. 
KuniTul s.-i", i.i-t mett li.'l'l ui ilif 
i ' i . '•> T, t i:in . i n n . ' i i , tsst t'iitiiutm. 
p u t w , o f f l c ln t lng ami Ki-.- i - i . - in Hr.i*>, 
! in rbhrge ..f BynttS*M*a«ntp r; 
I ttUllna ivi-rt- r«*'nr |S .Mi'"lin.i. t.m .-n 
I ' t i i i ' iy I'Vrnlnir, r i 'm i i l n i ; tli.*ii- ttt-*.t i 
untl.>n Monday LUorMtni Her oi<i 
l i ; r i u l iitl.l Ml | tbbor , Mr .l.i.v Snrm-nt 
j \» im in u m inl ' t l i .T ami I n i nii i p| -
' " ' . R»*i Bi •' I I r. i i - ii .•! u. im 
Hut t l i - PATH KB Lusstwa, aaaj nni attareaj! tng »t tin- HIT lOM Wi- . l i i . - luv u f t r r 
to nil m l u i iT i in KT Wtt iiia.li* nl Spr ing 
The way ..f eterail r**"**- M l m v i * CssXtiotJ tsA \o'u\ tiealda b w 
i f fee take that aray ) " u w in aaret fi*ar | lu i*»tmini . 
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W n i tear a iakv y u u . l rK i .1 th- r o m l n g 
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w i n the -.inninAn ail etoseo aa fot i a aa, 
Mr 'I • • | rl ' ' I |. • - - .11'. • 
• i i i I . . - . . i t h , I..- i , . ii . . r pmtt • 
W i l l y m i In* I I I * I , ..r 
w i n life - " on li ii,-ii.-'' 
W h a t w , ,nh l yot i wt*\ : . \ 
\t . ' in i l i - ; ! ! fo r WOP to ktlo-ar. 
W KKA.Mi IWL'VNKV. 
-st i l o i i . l . K la. . J a n u a r y , MM 
1'iHipti* i n n nn i in- ogmeetmA ta ra 
n|M*a-i t i n * I n w Of I l u * l i i m l i i i i h - - , IhS*, 
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l«*. aini ' |n . . f i , i.'iit In pin un niu.i l . ' 
1 titi<t**r I 'mf Mara, nmi ni.i.> in Braw 
| I I I K in.'l.-r i ' i ..f Bogaresi , at thv t ,x 
Rar ttront, alto voice wnn MhafeM 
for ninny g rboi r , 
Mi ' r . t i i iu .a . ;i m r i n n i T n f I l u * Bf l raf 
, Pi.'Ktivti I'i.'in r l i u n h In bet ISttM tbs 
\ r * rn t t r i i i *< ! t o l lv«* j Can- i t n n l i f t - H I 
I M I i n r i . ' i ' i . M i u r ; ' i I M . Osstmt 
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-no more biliousness 
D r . K I N G S P I U S , 
-for constipation %j~~S/>li 
lli 
BE 
Putting it off today 
won ' t get it done 
t o m o r r o w . A n 
advertisement in 
this paper today 
vvill bring business 
tomorrow. 
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i i . i Batata 
toe, mni each ..r yoa, ..r hereby notl 
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ni ' ; ' . . -I,t .-. i n,.. : i , , i , j . , | ,,, j mi.-. A D 
1(111* hnsi riin.l • ' . p r t l f tea te in my - f 
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1 . l . — l In i- i i i t- in ; , - . . t r -L ' t i ' •• « " l l l aw 
Hul.I .-. u 
,. , , . . -in Coan 
ry , K io rh l i tn w i t -
I I I HI - I - I. I M t r i ' k 4 \ , I , I h i , , n to 
K U a l n ,- I It y 
Thi* Mnlrl I.I ml ' " I i nt M' • 
i l i i tn .,f • i i a l d r e r t i f l e a t a In the 
! mn r .t W Wa faoa Pnleaa B « | I | ear 
sthiiM l><- ri • l—in.-'l n r i -o r , | l i i u to 
IHM ' i t ii<-i*il w in laaua thereon on tha 
'.i.l day of Miir. 'h. A n l 
. ' | r i H.-I.II .1 T, nVK.IIS 'P" l i 
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, , K l i r r u i i ' - i n i i f i * i - f JIlali* s l l IMI I h m . 
•[ Bk ln f Oto\ Into bar il ill) h i . . tsA 
ri-ji.i'iiiK in overt oae't u i fortune*, 
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; in i otbar w«: .,••• • i n l l j i n Dodali 
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